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resentaciónP
Han pasado ya 15 años de la vigencia de un marco jurídico que reguló los procesos de descentralización 
del Estado en Bolivia, una reforma institucional vendida con dos aditamentos: modernización y 
tecnocracia.
En este tiempo se profundizó también la demanda de grupos cívicos sobretodo de la región de Santa 
Cruz exigiendo la descentralización departamental, esta demanda fue respondida inicialmente en 
1994, con la promulgación de la Ley de Participación Popular, que impulsó una descentralización 
administrativa a través de la municipalización del país, y posteriormente, en 1995, con una tímida Ley 
de Descentralización Administrativa.
Sólo para recordar, el proceso de municipalización basó su financiamiento en una participación del 
20% de los impuestos nacionales transferidos por el gobierno central, con una división per cápita de 
esos recursos. En cuanto a los recursos para las prefecturas, además de su participación diferenciada 
en las regalías por la explotación de recursos naturales, se les asignó una participación en el Impuesto 
Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) y en el fondo de compensación creado por la Ley de 
Participación Popular, que mantuvo lo ya estipulado antes de la vigencia de la Ley de Descentralización.
Sin embargo, ambas leyes dejaron mucho en el tintero y cuentas importantes por cobrar; algunas 
derivadas de las promesas con las que se inauguraron, como la de promover el desarrollo local y regional 
–el que aún se hace esperar en las regiones más pobres– pues en lugar de reducir las diferencias más bien 
las pronunciaron. 
En este sentido, el balance inicial muestra que la desigualdad económica continúa en aumento, los 
proyectos de desarrollo productivo o son precarios o están ausentes y las condiciones sociales, aún con el 
incremento del gasto social, permanecen en niveles de pobreza. La reforma institucional tampoco pudo 
derrotar la falta de transparencia y los recursos fiscales que se redistribuyeron ahora son enarbolados 
como patrimonio de los sectores más conservadores y ricos de las regiones.
Sobre esta carga de deudas pendientes, estas reformas se confrontaron, a partir de principios del nuevo 
siglo, a una crisis estatal y del sistema político, en parte porque las organizaciones sociales conquistaron 
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en las calles lo que la limitada institucionalidad democrática liberal frenó reiteradamente en las más de 
dos décadas marcadas por reformas neoliberales. 
Este mismo contexto de crisis institucional ha originado una profundización de la anomia como 
señal clara de la debilidad estatal, con dos factores claramente identificables que contribuyen a este 
agravamiento del desorden: por un lado, la agenda política del gobierno para la recomposición –y 
ocupación– del aparato estatal a través de dirigencias sociales leales al MAS y a la figura presidencial; 
por otra parte, la discrecionalidad en la gestión de grupos de poder regionales con escasa visión para 
encarar reformas con alcance nacional.
Si bien en Bolivia las pugnas regionales y las banderas de la descentralización nos acompañan casi desde 
la fundación de la República, en los noventa el discurso descentralizador se erigió, conjuntamente a 
las privatizaciones, como el camino hacia una nueva época, caracterizada por Estados con burocracia 
reducida, eficientes y con déficit controlados. 
Este edulcorado discurso descentralizador también atildó sus dotes de seducción arguyendo que con 
estos procesos se mejoraba la participación ciudadana y se fortalecía la democracia, a través de una 
mayor cercanía de la gente con sus representantes, lo que en teoría permitiría una mejor respuesta a las 
demandas por parte de los gobiernos locales y un mayor control social por parte de los ciudadanos. 
Casi cinco años después, se vuelve a poner en la palestra el debate sobre la descentralización y se incorpora 
en el léxico político la demanda por las autonomías. Paralelamente, y quizás como factor que aceleró 
la demanda por autonomías, las continuas movilizaciones sociales consiguen imponer una agenda que 
buscaba la eliminación de las políticas neoliberales. 
Se recordará que estas reformas habían transferido empresas estatales como Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB) a empresas transnacionales y el usufructo privado de las reservas de gas y 
petróleo a través de la Ley de Hidrocarburos 1689 y contratos joint venture. En la movilización social 
de 2003, acompañando el proceso ya señalado de crisis estatal, la demanda más importante se centraba 
en la recuperación de los hidrocarburos.
La respuesta del sistema político y de los grupos de poder –ante el temor de una insurrección popular 
que colapsara al Estado burgués– fue la convocatoria a un Referéndum Aprobatorio de la Ley de 
Hidrocarburos, que permitió al Gobierno de Carlos Mesa promover un proyecto de ley, el cual, con 
reformas en el Congreso Nacional y con la participación activa del MAS, fue promulgado como Ley de 
Hidrocarburos 3058. 
En esta norma se creó el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que impone el 32% a la 
producción de hidrocarburos y determina un solo monto de regalía (18%). El contexto en el que se 
aplica la Ley 3058, se destaca por los precios internacionales favorables y el inicio de exportación de 
gas a la Argentina, lo cual permitió generar un fuerte crecimiento de los ingresos fiscales. Este hecho 
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profundiza la latente lucha de los gobiernos subnacionales por esos recursos. La Ley también determinó 
la participación de las prefecturas, promoviendo nuevamente mayores recursos para los departamentos 
productores frente a los que no lo son. Posteriormente, otra Ley, la 3322, y posteriores decretos supremos 
determinaron, por presión de los municipios y universidades, una participación efectiva de los mismos 
en la distribución del IDH.
La manera como se determinó la distribución de los recursos fiscales ha permitido que gobiernos 
departamentales productores tengan recursos varias veces superiores a otros departamentos. Creando 
en éstos –y en la mayoría de los municipios del país– una baja ejecución de recursos y una orientación 
cortoplacista del gasto. 
Los tres últimos años los ingresos fiscales han tenido comportamientos extraordinarios, debido a, 
primordialmente, los altos precios internacionales del petróleo. Esto ha permitido al gobierno central 
financiar una variedad de bonos y a las prefecturas crear otros programas, en un ambiente de permanente 
campaña electoral. 
La Ley 3791, que crea la Renta Dignidad, cambió en parte la participación departamental, municipal 
y de las universidades, aunque, en general, la distribución de los recursos sigue premiando a las regiones 
productoras y a las que concentran mayor población en torno a su dinámica socioeconómica; ya desde la 
perspectiva de los gastos, éstos permanecen tercamente en lo fundamental orientados a la infraestructura 
vial.
Es en este contexto que el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en el 
marco del Proyecto Transparencia en la gestión fiscal y administrativa de la renta proveniente de 
hidrocarburos apoyado por Oxfam Internacional, presenta el Dossier: La renta de los hidrocarburos en 
las finanzas prefecturales– Estadísticas fiscales (1997-2007) con la finalidad de motivar el análisis del 
comportamiento de las finanzas públicas y, con especial énfasis, en las prefecturas; asimismo, se pretende 
promover la participación de las organizaciones sociales en el control de los recursos y en la decisión sobre 







El balance fiscal de Bolivia ha registrado, históricamente, permanentes déficits. Los primeros años 
de la década de los ochenta fueron lo momentos más difíciles para la estabilidad fiscal, en los que 
se manifestó un incremento en la brecha entre ingresos y gastos hasta el punto de alcanzar el nivel 
más alto de esta diferencia en 1984 con una cifra alrededor del 21%. 
En la década de los noventa la administración del déficit evitó que este indicador llegue a los dos 
dígitos, los momentos más altos del déficit fiscal se registraron en las gestiones 1993 y 1998 con 
6,1% y 4,7% como porcentaje del PIB, éste último determinado fundamentalmente por la reforma 
de pensiones, según datos de la Unidad de Programación Fiscal, el costo fiscal de esta reforma pasó 
de 2,3% del PIB en 1997 a 3,6 del PIB en 1998.
Para inicios del siglo XXI, la tendencia no parecía registrar una variación, es así que en el 2002 se 
alcanzó un déficit fiscal del 8,8%. 
Pero es en el 2005 donde se da un quiebre histórico en el comportamiento del balance fiscal, gracias 
a la reforma –en mayo de 2005– de la Ley 1689 que dio paso a la nueva Ley de Hidrocarburos 
3058. Entre las modificaciones que determinaba esta nueva ley, desde el punto de vista fiscal, 
destaca la incorporación al sistema tributario de un nuevo impuesto denominado Impuesto Directo 
a los Hidrocarburos (IDH). Este impuesto, con una alícuota del treinta y dos por ciento (32%) del 
total de la producción de hidrocarburos medida en el punto de fiscalización, proporcionó al Estado 
extraordinarios ingresos genuinos que posibilitaron que el balance fiscal alcanzara un superávit.
Asimismo, el contexto externo favorable, se vio reflejado en mayores precios y volúmenes de 
exportación (BCB, 2006), contribuyendo al incremento de las regalías de hidrocarburos y al 
aumento de la participación de la recaudación de impuestos, como el Impuesto Especial a los 
Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros referidos al 
sector de hidrocarburos. 
Como resultado de estos comportamientos, la Renta de Hidrocarburos (IDH, IEHD, Regalías 
Petroleras e IVA y otros) en los últimos años ha registrado una tendencia ascendente, mientras en 
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el 2004 por estos conceptos se recaudó $US 567 millones, en el 2007 la recaudación fiscal fue de 
$US 1.718 millones. 
Este salto extraordinario de los ingresos fiscales, ratifica la importancia que tiene la explotación 
de hidrocarburos para la gestión pública, que es aún mayor para el nivel local, pues el esquema de 
distribución de esos tributos beneficia fundamentalmente a prefecturas y municipios.
Por el debate registrado en los últimos años sobre las autonomías departamentales, se considera 
importante efectuar un análisis o valoración del comportamiento e impacto que tiene la renta de 
hidrocarburos en los presupuestos prefecturales. Asimismo, se realiza una lectura sobre la orientación 
del gasto prefectural que fue financiado con este tipo de recursos fiscales. Los hallazgos de esos 
análisis se han traducido en el documento “Renta de los hidrocarburos en las finanzas prefecturales-
Tendencias de los ingresos y gastos (1997-2007)”, complementario al presente informe. 
En el proceso de elaboración del documento mencionado anteriormente, se compiló información 
fiscal presupuestaria de las nueve prefecturas del departamento; este esfuerzo se ha traducido en la 
sistematización de una amplia información presupuestaria desagregada, correspondiente a este nivel 
descentralizado del sector público. No obstante, debido al bagaje de información no fue posible 
presentarlo en formato impreso, es así que se han seleccionado algunos cuadros, que integran este 
dossier, que se considera serán de utilidad a organizaciones sociales y otras instituciones que quieran 
efectuar una lectura alternativa sobre el comportamiento de las finanzas públicas prefecturales. 
El presente dossier se divide en dos partes: la primera, referida al presupuesto de ingresos de las 
nueve prefecturas; y una segunda parte, sobre el presupuesto de gastos de las mismas prefecturas.
A fin de proporcionar algunos elementos orientadores sobre esta información se describen algunas 
características de los cuadros adjuntos al informe.
El presupuesto de ingresos de las prefecturas.-
En esta primera parte el lector encontrará quince cuadros por cada una de las prefecturas. Los dos 
primeros cuadros resumen la información del presupuesto de ingresos de las prefecturas según los 
principales grupos del Clasificador por Rubros. Estos cuadros permiten identificar el origen de los 
recursos fiscales con los que cuentan las prefecturas.
El tercer cuadro presenta la misma información pero a un nivel de mayor detalle, que muestra 
desagregado el Clasificador por Rubros.
Del cuarto al décimo cuarto cuadro, se da cuenta del presupuesto de ingresos utilizando la clasificación 
por “Fuente de Financiamiento” y “Organismo Financiador”. Estos cuadros, se constituyen en otra 
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forma de precisar el origen de los recursos: por ejemplo, el concepto de organismo financiador 
discrimina los recursos que llegan a la prefectura de algún organismo multilateral o bilateral. 
Cada uno de los cuadros expone información de un año fiscal, asimismo muestra cuatro momentos 
contables del presupuesto de ingresos:
i) El primero de ellos que es el Presupuesto Aprobado (PPTO APROBADO) da cuenta de la 
previsión inicial que tenían las prefecturas sobre los ingresos fiscales que dispondrían para el 
ejercicio fiscal correspondiente.
ii) El Presupuesto Ajustado o Vigente (PPTO AJUSTADO), es el presupuesto que considera 
las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio fiscal, cuando esta cifra del 
presupuesto ajustado es similar al dato del Presupuesto Aprobado, quiere decir que durante el 
ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones presupuestarias, cuando existen diferencias 
en los datos, significa que hay modificaciones presupuestarias durante el ejercicio fiscal.
iii) y iv) El Presupuesto Devengado y Presupuesto Percibido son momentos contables de ejecución, 
el primero de ellos expresa un compromiso, en tanto que el segundo expresa lo efectivamente 
recibido, en dos casos se pudo notar diferencias entre ambos datos. 
El décimo quinto cuadro, ha sistematizado para cada prefectura información de la Renta de 
Hidrocarburos, diferenciando los ingresos fiscales por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos 
(IDH), el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD) y las Regalías Petroleras1.
En resumen, la información permite responder a las siguientes interrogantes:
¿De dónde provienen los ingresos fiscales de cada una de las prefecturas?
¿Cómo se estructuran los presupuestos de ingresos de las prefecturas?
¿Cuál fue el comportamiento del presupuesto de ingresos de cada una de las prefecturas?
¿Qué tipo de clasificadores convencionales son utilizados para la sistematización de la información 
presupuestaria?
El presupuesto de gastos de las prefecturas 
Se ha evidenciado que una de las principales preocupaciones de las organizaciones sociales a nivel 
regional, es conocer la forma en que se utilizan los recursos fiscales que reciben su prefectura o 
municipio. Esta interrogante, sin duda, es relevante pues la orientación o destino que se da a dichos 
recursos fiscales, expresa el tipo de desarrollo regional que la autoridad pública está promoviendo.
1 Al respecto de esta información se sugiere revisar el inciso g) situado en el punto “Algunas consideraciones 
metodológicas”.
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A razón de los anterior se han sistematizado datos del presupuesto de gastos de las prefecturas, la 
segunda parte presenta cuatro tipos de cuadros para cada prefectura:
i) El primer tipo de cuadro, muestra el presupuesto de gastos de la prefectura ordenada según 
el clasificador “Funcional” que muestra el sector o ámbito económico-social al cual orientan 
el dinero las prefecturas, asimismo, el cuadro incorpora el clasificador por “Organismo 
financiador” que muestra el origen de los recursos, es decir, la información de estos cuadros 
mostraría con qué dinero se está financiando determinadas actividades.
ii)  El segundo tipo de cuadro, identifica el tipo de gasto prefectural que es financiado con recursos 
del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). De esta forma el usuario podrá distinguir a 
dónde se ha destinado los recursos del IDH.
iii) El tercer tipo de cuadro, identifica el tipo de gasto prefectural que es financiado con recursos 
del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD). Esto permite al usuario 
identificar a dónde se han destinado los recursos del IEHD.
iv) El cuarto tipo de cuadro, identifica el tipo de gasto prefectural que es financiado con recursos de 
Regalías, no obstante, es importante mencionar que por las características de los clasificadores, 
no es posible diferenciar qué gastos son financiados con Regalías Petroleras, y qué gastos son 
financiados con Regalías Forestales o Regalías Mineras2.
En resumen, el cuadro del inciso i), muestra la estructura total del presupuesto de gasto prefectural, 
ello refleja la orientación global en la ejecución presupuestaria del gasto. 
Los cuadros del inciso ii), iii) y iv) buscan que el usuario identifique y valore la forma en la que se 
han utilizado los recursos generados por la explotación de hidrocarburos, ello debe ser un elemento 
de reflexión pues como se conoce, este tipo de recursos se originan en la explotación de un recurso 
no renovable, por tanto, con el tiempo los ingresos fiscales que se obtienen por esta actividad deberán 
disminuir. De esta circunstancia emerge la importancia de discutir cuál es la forma más eficiente y 
eficaz de utilización de estos recursos.
La información permite responder a las siguientes interrogantes:
¿Cómo se estructura el presupuesto de gastos de las prefecturas?
¿Cómo o qué tipo de ingresos financian la estructura de gastos de las prefecturas?
¿Cómo se ha comportado el gasto prefectural entre 1997-2007?
¿Dónde se concentra el gasto prefectural?
2  Al respecto de esta información se sugiere revisar el inciso h) situado en el punto “Algunas consideraciones 
metodológicas”.
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¿Qué tipo de gasto fue financiado con recursos del IDH?
¿Qué tipo de gasto fue financiado con recursos del IEHD?
¿Qué tipo de gasto es financiado con Regalías?
Algunas consideraciones metodológicas
a) La información sistematizada corresponde a la Dirección General de Contaduría, dependiente 
del Viceminsterio de Presupuesto y Contaduría del Ministerio de Hacienda.
b) Todos los montos procesados se informan en la moneda local, es decir, en bolivianos corrientes.
c) De acuerdo a la normativa vigente, la ejecución presupuestaria se basa en el momento del 
devengado, es decir, en el momento en que se crea la obligación de efectuar un pago o el 
derecho de efectuar un cobro.
d) La información fue sistematizada a fines de 2007 y principios de 2008, por tanto, las diferencias 
con las cifras que actualmente se están manejando se debe al momento en el que se sistematizó 
la información para el presente análisis. Por ejemplo estas diferencias pueden explicarse al 
rezago en la presentación de informes dando lugar a que ciertas prefecturas reflejen ejecuciones 
presupuestarias parciales o totales, e incluso ninguna. 
e)  No todas las entidades analizadas han presentado su información de ejecución presupuestaria 
completa. Por ejemplo, las Prefectura de Tarija presentó información detallada de 2005 
solamente hasta septiembre, y de 2006 no presentó información detallada en medio magnético.
f)  Los totales que se presentan en los cuadros se han calculado agregados, es decir, sin eliminar las 
transferencias y pagos entre entidades públicas. Esto debido a que algunos cuadros presentan 
transferencias entre las mismas, por lo que una presentación consolidada eliminaría dichos 
montos.
g)  Según la norma vigente, de aquellas transferencias fiscales que otorga el Tesoro General de 
la Nación (TGN) a las prefecturas, hay algunas que son realizadas obligatoriamente en cada 
ejercicio fiscal, este es el caso del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, el Impuesto Especial 
a los Hidrocarburos y las Regalías.
 No obstante, las instancias públicas acumulan ingresos fiscales de gestiones anteriores por estos 
mismos conceptos, lo que origina al final que estas prefecturas no solamente cuenten con las 
transferencias fiscales regulares que se dan en cada gestión, sino también, de otros ingresos 
originados en el mismo organismo financiador.
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 Debido a lo anterior, cuando se sistematizó o identificó los rubros que conforman la renta 
de hidrocarburos (IDH, IEHD y Regalías) mediante los clasificadores convencionales 
presupuestarios (organismo financiador y rubros) se descubrió que los montos de estos rubros 
llegan a ser mayores a las asignaciones que regularmente se realizan anualmente, pues como se 
mencionó anteriormente, el monto de cada uno de los rubros es la suma de lo que se recibe en 
la gestión, más los saldos anteriores. 
h)  Los tres últimos cuadros de la sección de gastos, se han sistematizado haciendo uso de dos 
clasificadores: por Organismo Financiador y por Fuente de Financiamiento. Para el caso de la 
identificación del gasto que es financiado con regalías petroleras, se revisó ambos clasificadores 
y se pudo notar que en el caso del clasificador Fuente de Financiamiento no existe un código 
que nos permita efectuar el ejercicio mencionado anteriormente. La revisión del clasificador 
por Organismo Financiador, muestra el código 220 denominado Regalías, no obstante, este no 
permite discriminar las regalías petroleras del resto de regalías (forestal, minera, etc.).
 A razón de lo anterior los cuadros 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4, 6.4, 7.4, 8.4, 9.4, correspondientes 
a la segunda parte del presente dossier, muestran el gasto financiado con el total de regalías 
(petroleras, mineras, forestales, etc.).
 La dificultad que plantean estos clasificadores, es una tarea pendiente que debe ser asumida por 
el ejecutivo, más aún cuando se conoce que los ingresos por Regalías Petroleras son la segunda 
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Cuadro 1.4
PREFECTURA DE BENI: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
GESTIÓN 1997 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Y ORGANISMO FINANCIADOR 
(Expresado en Bolivianos)
     
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
358 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE BENI 200.820.189,00 200.820.189,00 136.538.324,13 136.538.324,13
Fuente 00: (SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO) 52.743.584,00 52.743.584,00 255.465,12 255.465,12
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 52.743.584,00 52.743.584,00 255.465,12 255.465,12
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 11.191.943,87 11.191.943,87
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 9.727.454,92 9.727.454,92
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 1.464.488,95 1.464.488,95
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 120.878.853,00 120.878.853,00 125.090.915,14 125.090.915,14
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 101.599.509,00 101.599.509,00 107.141.375,23 107.141.375,23
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 3.708.034,00 3.708.034,00 0,00 0,00
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 15.571.310,00 15.571.310,00 17.949.539,91 17.949.539,91
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 17.259.007,00 17.259.007,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 17.259.007,00 17.259.007,00 0,00 0,00
Fuente 43: TRANSFERENCIAS EXTERNAS - CRÉDITO 6.332.182,00 6.332.182,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 4.827.244,00 4.827.244,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 752.033,00 752.033,00 0,00 0,00
  Organismo 729 Otros Organismos Financiadores Externos 752.905,00 752.905,00 0,00 0,00
Fuente 93: CRÉDITO INTERNO DE CRÉDITO EXTERNO 3.606.563,00 3.606.563,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 3.606.563,00 3.606.563,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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Cuadro 1.5
PREFECTURA DE BENI: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
GESTIÓN 1998 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Y ORGANISMO FINANCIADOR 
(Expresado en Bolivianos)
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
358 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE BENI 193.850.058,00 193.850.058,00 138.437.946,76 138.437.946,76
Fuente 00: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 34.809.473,00 34.809.473,00 0,00 0,00
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 34.809.473,00 34.809.473,00 0,00 0,00
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 15.803.893,79 15.803.893,79
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 10.998.381,04 10.998.381,04
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 4.805.512,75 4.805.512,75
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 148.846.779,00 148.846.779,00 122.634.052,97 122.634.052,97
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 107.495.466,00 107.495.466,00 100.442.211,83 100.442.211,83
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 2.509.590,00 2.509.590,00 2.386.033,00 2.386.033,00
  Organismo 116 Fondo de Compensación 326.117,00 326.117,00 0,00 0,00
  Organismo 117 IEH Hidrocarburos 19.910.034,00 19.910.034,00 19.590.964,74 19.590.964,74
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 18.605.572,00 18.605.572,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 0,00 0,00 214.843,40 214.843,40
Fuente 43: TRANSFERENCIAS EXTERNAS (CRÉDITOS) 3.335.000,00 3.335.000,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 3.095.000,00 3.095.000,00 0,00 0,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS EXTERNAS (DONACIONES) 264.853,00 264.853,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 264.853,00 264.853,00 0,00 0,00
Fuente 91: CRÉDITO INTERNO DEL TGN 3.015.918,00 3.015.918,00 0,00 0,00
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 3.015.918,00 3.015.918,00 0,00 0,00
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS PROPIOS 328.035,00 328.035,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 328.035,00 328.035,00 0,00 0,00
Fuente 93: CRÉDITO INTERNO DE CRÉDITO EXTERNO 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00
  Organismo 561 Japón 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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Cuadro 1.6
PREFECTURA DE BENI: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
GESTIÓN 1999 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Y ORGANISMO FINANCIADOR 
(Expresado en Bolivianos)
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
358 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE BENI 209.513.162,00 209.513.162,00 151.911.012,36 151.911.012,36
Fuente 00: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 38.696.257,00 38.696.257,00 0,00 0,00
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 38.696.257,00 38.696.257,00 0,00 0,00
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 24.586.795,28 24.586.795,28
  Organismo 111 Tesoro General de la Nacion 0,00 0,00 8.910.612,35 8.910.612,35
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 0,00 0,00 2.060.543,24 2.060.543,24
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 10.834.301,41 10.834.301,41
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 2.781.338,28 2.781.338,28
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 140.822.443,00 140.822.443,00 127.324.217,08 127.324.217,08
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 113.540.841,00 113.540.841,00 104.787.287,17 104.787.287,17
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 7.247.367,00 7.247.367,00 3.412.213,00 3.412.213,00
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 20.034.235,00 20.034.235,00 19.124.716,91 19.124.716,91
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 25.695,00 25.695,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 25.695,00 25.695,00 0,00 0,00
Fuente 91: CRÉDITO INTERNO DEL TGN 984.107,00 984.107,00 0,00 0,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 984.107,00 984.107,00 0,00 0,00
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 23.103.307,00 23.103.307,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 23.103.307,00 23.103.307,00 0,00 0,00
Fuente 94: CRÉDITO INTERNO DE DONACIONES 3.881.353,00 3.881.353,00 0,00 0,00
  Organismo 561 Japón 3.881.353,00 3.881.353,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
Cuadro 1.7
PREFECTURA DE BENI: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
GESTIÓN 2000 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Y ORGANISMO FINANCIADOR 
(Expresado en Bolivianos)
 
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
358 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE BENI 238.301.274,00 238.301.274,00 176.920.461,88 176.920.461,88
Fuente 00: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 45.522.891,00 45.522.891,00 0,00 0,00
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 45.522.891,00 45.522.891,00 0,00 0,00
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 27.575.234,55 27.575.234,55
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 25.310.628,52 25.310.628,52
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 2.264.606,03 2.264.606,03
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 163.763.874,00 163.763.874,00 147.675.774,53 147.675.774,53
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 119.244.570,00 119.244.570,00 112.940.167,32 112.940.167,32
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación (Papeles) 0,00 0,00 697.873,00 697.873,00
  Organismo 113 TGN - Participación Popular 909.229,00 909.229,00 0,00 0,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 7.778.424,00 7.778.424,00 12.944.190,79 12.944.190,79
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 35.831.651,00 35.831.651,00 21.093.543,42 21.093.543,42
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 1.908.672,00 1.908.672,00 1.669.452,80 1.669.452,80
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 1.908.672,00 1.908.672,00 1.669.452,80 1.669.452,80
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 7.695.896,00 7.695.896,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 5.313.766,00 5.313.766,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 2.382.130,00 2.382.130,00 0,00 0,00
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 19.409.941,00 19.409.941,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 19.409.941,00 19.409.941,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
Cuadro 1.8
PREFECTURA DE BENI: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
GESTIÓN 2001 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Y ORGANISMO FINANCIADOR 
(Expresado en Bolivianos)
 
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0358 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE BENI 255.775.723,00 255.775.723,00 161.137.030,23 161.137.030,23
Fuente 00: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 71.721.154,00 71.721.154,00 0,00 0,00
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 71.721.154,00 71.721.154,00 0,00 0,00
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 29.195.850,95 29.195.850,95
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 27.031.081,43 27.031.081,43
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 2.164.769,52 2.164.769,52
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 162.812.682,00 162.812.682,00 124.586.538,89 124.586.538,89
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 130.798.430,00 130.798.430,00 102.003.761,09 102.003.761,09
  Organismo 113 TGN - Participación Popular 49.227,00 49.227,00 0,00 0,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 1.792.304,00 1.792.304,00 2.750.241,99 2.750.241,99
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 30.172.721,00 30.172.721,00 19.832.535,81 19.832.535,81
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 285.710,00 285.710,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 285.710,00 285.710,00 0,00 0,00
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 6.388.435,00 6.388.435,00 72.000,06 72.000,06
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 3.324.757,00 3.324.757,00 72.000,06 72.000,06
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 3.063.678,00 3.063.678,00 0,00 0,00
Fuente 91: CRÉDITO INTERNO DEL TGN 6.025.224,00 6.025.224,00 0,00 0,00
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 6.025.224,00 6.025.224,00 0,00 0,00
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 8.542.518,00 8.542.518,00 7.282.640,33 7.282.640,33
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 8.542.518,00 8.542.518,00 7.282.640,33 7.282.640,33
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
Cuadro 1.9
PREFECTURA DE BENI: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
GESTIÓN 2002 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Y ORGANISMO FINANCIADOR 
(Expresado en Bolivianos)
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0358 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE BENI 260.069.129,00 281.223.253,00 193.872.114,51 193.872.114,51
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 34.867.479,00 32.998.200,00 28.629.075,63 28.629.075,63
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 34.867.479,00 32.998.200,00 0,00 0,00
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 26.329.446,62 26.329.446,62
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 2.299.629,01 2.299.629,01
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 174.242.870,00 189.612.351,00 162.171.756,32 162.171.756,32
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 135.334.949,00 148.418.060,00 137.019.218,59 137.019.218,59
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación - Papeles 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 9.061.529,00 9.147.899,00 5.037.737,65 5.037.737,65
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 29.846.392,00 29.846.392,00 20.114.800,08 20.114.800,08
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 285.710,00 2.154.989,00 0,00 0,00
  Organismo 220 Regalías 0,00 1.869.279,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 285.710,00 285.710,00 0,00 0,00
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 39.756.570,00 39.756.570,00 115.500,65 115.500,65
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 4.874.525,00 4.874.525,00 115.500,65 115.500,65
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 32.082.045,00 32.082.045,00 0,00 0,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 0,00 5.784.643,00 0,00 0,00
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 0,00 5.122.576,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 0,00 662.067,00 0,00 0,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 6.383.575,00 6.383.575,00 0,00 0,00
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 6.383.575,00 6.383.575,00 0,00 0,00
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 4.532.925,00 4.532.925,00 2.955.781,91 2.955.781,91
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 4.532.925,00 4.532.925,00 2.955.781,91 2.955.781,91
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
Cuadro 1.10 
PREFECTURA DE BENI: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
GESTIÓN 2003 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Y ORGANISMO FINANCIADOR 
(Expresado en Bolivianos)
 
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0358 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE BENI 290.707.181,00 329.880.677,62 206.151.193,06 206.151.193,06
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 36.770.384,00 40.635.384,00 43.905.420,11 43.905.420,11
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 36.770.384,00 40.635.384,00 42.085.986,10 42.085.986,10
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 1.819.434,01 1.819.434,01
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 192.408.171,00 218.595.656,62 162.245.772,95 162.245.772,95
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 165.585.962,00 181.171.294,62 145.737.909,01 145.737.909,01
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 554.865,00 11.157.018,00 489.594,00 489.594,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocacrburos 26.267.344,00 26.267.344,00 16.018.269,94 16.018.269,94
Fuente 42: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 1.274.982,00 1.274.982,00 0,00 0,00
  Organismo 220 Regalías 989.272,00 989.272,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 285.710,00 285.710,00 0,00 0,00
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 30.555.916,00 31.844.062,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 3.237.562,00 4.525.708,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 843.233,00 843.233,00 0,00 0,00
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 26.475.121,00 26.475.121,00 0,00 0,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 8.063.679,00 8.376.053,00 0,00 0,00
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 8.063.679,00 7.718.867,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 0,00 657.186,00 0,00 0,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 7.730.000,00 7.730.000,00 0,00 0,00
  Organismo 000(Sin Organismo Financiador) 7.730.000,00 7.730.000,00 0,00 0,00
Fuente 91: PRÉSTAMOS TGN 0,00 2.334.000,00 0,00 0,00
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación - Papeles 0,00 2.334.000,00 0,00 0,00
Fuente 92: PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 2.404.049,00 7.590.540,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 2.404.049,00 7.590.540,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.     
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Cuadro 1.11
PREFECTURA DE BENI: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
GESTIÓN 2004 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Y ORGANISMO FINANCIADOR 
(Expresado en Bolivianos)
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0358 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE BENI 301.363.811,00 348.402.518,00 247.373.187,94 247.373.187,94
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 45.247.123,00 52.677.459,00 69.283.511,45 69.283.511,45
  Organismo 220 Regalías 42.791.781,00 42.791.781,00 61.108.675,56 61.108.675,56
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 2.455.342,00 9.885.678,00 8.174.835,89 8.174.835,89
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 202.737.854,00 224.447.210,00 146.707.698,57 146.707.698,57
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 167.359.651,00 187.856.520,00 126.922.429,11 126.922.429,11
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 8.694.706,00 9.907.193,00 955,42 955,42
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 26.683.497,00 26.683.497,00 19.784.314,04 19.784.314,04
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 1.056.120,00 1.211.294,00 2.684.079,91 2.684.079,91
  Organismo 220 Regalías 791.294,00 791.294,00 1.310.599,91 1.310.599,91
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 264.826,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 0,00 0,00 953.480,00 953.480,00
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 5.786.932,00 5.786.932,00 9.810.839,01 9.810.839,01
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 0,00 0,00 5.208.191,01 5.208.191,01
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 4.609.121,00 4.609.121,00 3.764.721,00 3.764.721,00
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 1.177.811,00 1.177.811,00 837.927,00 837.927,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 7.769.990,00 9.288.446,00 21.980,00 21.980,00
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 7.769.990,00 7.787.540,00 0,00 0,00
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop. 0,00 848.494,00 21.980,00 21.980,00
  Organismo 556 Holanda 0,00 652.412,00 0,00 0,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 0,00 11.500.000,00 0,00 0,00
  Organismo 000 0,00 935.330,00 0,00 0,00
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 0,00 10.564.670,00 0,00 0,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 32.405.862,00 32.699.029,00 12.505.149,00 12.505.149,00
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 0,00 293.167,00 0,00 0,00
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 8.040.000,00 8.040.000,00 0,00 0,00
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 24.365.862,00 24.365.862,00 12.505.149,00 12.505.149,00
Fuente 92: PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 6.359.930,00 10.792.148,00 6.359.930,00 6.359.930,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 6.359.930,00 10.792.148,00 6.359.930,00 6.359.930,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
Cuadro 1.12
PREFECTURA DE BENI: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
GESTIÓN 2005 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Y ORGANISMO FINANCIADOR 
(Expresado en Bolivianos)
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0358 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE BENI 313.479.955,00 479.927.285,00 420.339.234,41 420.339.234,41
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 64.783.817,00 74.741.248,00 89.981.734,69 89.981.734,69
  Organismo 220 Regalías 62.287.120,00 72.244.551,00 88.934.555,32 88.934.555,32
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 2.496.697,00 2.496.697,00 1.047.179,37 1.047.179,37
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 200.298.303,00 353.835.366,00 328.563.244,81 328.563.244,81
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 178.619.558,00 196.858.087,00 190.413.952,37 190.413.952,37
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación - Papeles 0,00 1.460.000,00 0,00 0,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 1.944.393,00 5.613.982,00 0,00 0,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 19.734.352,00 33.234.998,00 24.997.989,03 24.997.989,03
  Organismo 119 Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 115.414.299,00 113.151.303,41 113.151.303,41
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 0,00 1.254.000,00 0,00 0,00
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 1.171.098,00 1.532.733,00 1.794.254,91 1.794.254,91
  Organismo 220 Regalías 700.098,00 700.098,00 961.619,91 961.619,91
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 471.000,00 832.635,00 832.635,00 832.635,00
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 3.315.769,00 3.645.244,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 1.869.363,00 1.947.038,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 1.446.406,00 1.698.206,00 0,00 0,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 8.308.252,00 9.479.113,00 0,00 0,00
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 7.989.652,00 8.424.853,00 0,00 0,00
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop. 318.600,00 318.600,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 0,00 735.660,00 0,00 0,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 27.242.716,00 27.242.716,00 0,00 0,00
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 8.569.449,00 8.569.449,00 0,00 0,00
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 18.673.267,00 18.673.267,00 0,00 0,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 8.360.000,00 8.360.000,00 0,00 0,00
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 8.360.000,00 8.360.000,00 0,00 0,00
Fuente 92: PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 1.090.865,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 1.090.865,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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Cuadro 1.13
PREFECTURA DE BENI: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
GESTIÓN 2006 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Y ORGANISMO FINANCIADOR 
(Expresado en Bolivianos)
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0358 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE BENI 581.852.247,00 737.461.244,11 560.740.986,26 560.740.986,26
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 104.279.107,00 143.437.978,00 116.576.272,77 116.576.272,77
  Organismo 220 Regalías 97.524.555,00 136.683.426,00 115.098.138,62 115.098.138,62
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 6.754.552,00 6.754.552,00 1.478.134,15 1.478.134,15
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 415.234.430,00 534.650.649,11 421.414.309,80 421.414.309,80
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 202.165.631,00 218.290.847,11 202.792.509,14 202.792.509,14
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación - Papeles 0,00 1.498.423,00 0,00 0,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 3.311.530,00 3.519.571,00 0,00 0,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 39.564.600,00 39.564.600,00 23.095.872,06 23.095.872,06
  Organismo 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 168.974.669,00 270.559.208,00 195.525.928,60 195.525.928,60
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 1.218.000,00 1.218.000,00 0,00 0,00
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 1.593.613,00 1.593.613,00 1.720.808,87 1.720.808,87
  Organismo 220 Regalías 702.694,00 702.694,00 896.445,67 896.445,67
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 890.919,00 890.919,00 824.363,20 824.363,20
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 143.406,00 143.406,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 143.406,00 143.406,00 0,00 0,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 9.059.386,00 9.086.457,00 7.743.474,49 7.743.474,49
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 8.152.326,00 8.152.326,00 7.057.481,49 7.057.481,49
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop. 142.120,00 142.120,00 6.433,00 6.433,00
  Organismo 556 Holanda 764.940,00 0,00 679.560,00 679.560,00
  Organismo 720 Basket Funding 0,00 792.011,00 0,00 0,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 27.564.428,00 27.564.428,00 0,00 0,00
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 27.564.428,00 27.564.428,00 0,00 0,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 15.066.000,00 15.066.000,00 13.286.120,33 13.286.120,33
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 8.120.000,00 8.120.000,00 8.120.000,00 8.120.000,00
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 6.946.000,00 6.946.000,00 5.166.120,33 5.166.120,33
Fuente 92: PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 8.911.877,00 5.918.713,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 8.911.877,00 5.918.713,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
Cuadro 1.14
PREFECTURA DE BENI: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
GESTIÓN 2007 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Y ORGANISMO FINANCIADOR 
(Expresado en Bolivianos)
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0358 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE BENI 715.860.276,00 751.685.166,32 368.135.146,62 368.135.146,62
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 160.487.661,00 160.487.661,00 122.994.591,68 122.994.591,68
  Organismo 220 Regalías 153.418.820,00 153.418.820,00 121.806.934,48 121.806.934,48
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 7.068.841,00 7.068.841,00 1.187.657,20 1.187.657,20
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 534.850.524,00 568.833.226,00 244.078.426,79 244.078.426,79
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 225.730.386,00 246.690.228,00 0,00 0,00
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación - Papeles 0,00 716.224,00 0,00 0,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 132.217,00 403.146,00 0,00 0,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 37.277.227,00 49.312.934,00 32.222.555,95 32.222.555,95
  Organismo 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 271.710.694,00 271.710.694,00 211.855.870,84 211.855.870,84
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 1.980.324,00 1.980.324,00 1.062.128,15 1.062.128,15
  Organismo 220 Regalías 774.134,00 774.134,00 1.062.128,15 1.062.128,15
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 1.206.190,00 1.206.190,00 0,00 0,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 8.944.336,00 9.360.476,00 0,00 0,00
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 8.152.325,00 8.152.325,00 0,00 0,00
  Organismo 511 Agencia Canadiense para el Desarrollo 0,00 416.140,00 0,00 0,00
  Organismo 720 Basket Funding 792.011,00 792.011,00 0,00 0,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 4.597.431,00 5.979.479,32 0,00 0,00
  Organismo 357 Programa de las NN.UUpara el Desarrollo 0,00 881.211,40 0,00 0,00
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 4.597.431,00 4.597.431,00 0,00 0,00
  Organismo 551 Dinamarca 0,00 221.076,47 0,00 0,00
  Organismo 639 Otros Gobiernos Extranjeros 0,00 279.760,45 0,00 0,00
Fuente 92: PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 44.000,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 44.000,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
CUADRO 2.4
PREFECTURA DE CHUQUISACA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 1997
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
     
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO. PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
351 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA 242.942.943,00 242.942.943,00 212.510.194,29 212.510.194,29
Fuente 00: (SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO) 72.520.198,00 72.520.198,00 339.263,97 339.263,97
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 72.520.198,00 72.520.198,00 339.263,97 339.263,97
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 34.198.824,71 34.198.824,71
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 20.116.787,15 20.116.787,15
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 14.082.037,56 14.082.037,56
Fuente 41: TRANSFERENCIAS T.G.N. 149.589.645,00 149.589.645,00 144.615.172,43 144.615.172,43
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 130.103.617,00 130.103.617,00 125.404.737,44 125.404.737,44
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 1.120.460,00 1.120.460,00 0,00 0,00
  Organismo 117 IEHD Hidrocarburos 18.365.568,00 18.365.568,00 19.210.434,99 19.210.434,99
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 15.931.192,00 15.931.192,00 7.766.863,76 7.766.863,76
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 0,00 0,00 7.766.863,76 7.766.863,76
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 15.931.192,00 15.931.192,00 0,00 0,00
Fuente 43: TRANSFERENCIAS EXTERNAS - CRÉDITO 2.979.550,00 2.979.550,00 486.047,33 486.047,33
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 851.654,00 851.654,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 2.127.896,00 2.127.896,00 486.047,33 486.047,33
Fuente 44: TRANSFERENCIAS EXTERNAS - DONACIÓN 1.922.358,00 1.922.358,00 5.744.689,12 5.744.689,12
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 227.881,00 227.881,00 254.764,00 254.764,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 1.454.680,00 1.454.680,00 5.489.925,12 5.489.925,12
  Organismo 516 Instituto Alemán de Crédito para la Reconstrucción 239.797,00 239.797,00 0,00 0,00
Fuente 60: OTROS 0,00 0,00 1.745.409,71 1.745.409,71
  Organismo 230 Otros Recursos Especificos 0,00 0,00 1.745.409,71 1.745.409,71
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 0,00 0,00 6.740.527,99 6.740.527,99
  Organismo 346 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 0,00 0,00 5.973.699,76 5.973.699,76
  Organismo 373 Organizacion de Paises Exportadores de Petróleo 0,00 0,00 766.828,23 766.828,23
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 0,00 10.873.395,27 10.873.395,27
  Organismo 357 Programa de las NN.UUpara el Desarrollo 0,00 0,00 105.492,20 105.492,20
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 0,00 0,00 3.080.517,50 3.080.517,50
  Organismo 376 Fondo de NNUU para el Desarrollo y la Capitaliz. 0,00 0,00 5.079.465,66 5.079.465,66
  Organismo 515 Cooperacion Técnica Suiza 0,00 0,00 2.578.441,00 2.578.441,00
  Organismo 516 Instituto Alemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 0,00 29.478,91 29.478,91
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses. 
49
 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
CUADRO 2.5
PREFECTURA DE CHUQUISACA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 1998
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
     
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
351 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA 263.249.303,00 263.249.303,00 245.899.577,96 245.899.577,96
Fuente 00: SIN FUENTE 84.273.266,00 84.273.266,00 0,00 0,00
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 84.273.266,00 84.273.266,00 0,00 0,00
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 27.503.257,43 27.503.257,43
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 15.063.352,06 15.063.352,06
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 12.439.905,37 12.439.905,37
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 173.145.431,00 173.145.431,00 166.560.223,44 166.560.223,44
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 134.302.114,00 134.302.114,00 141.115.701,43 141.115.701,43
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 9.426,00 9.426,00 0,00 0,00
  Organismo 116 Fondo de Compensación 6.137.552,00 6.137.552,00 3.096.775,00 3.096.775,00
  Organismo 117 IEH Hidrocarburos 23.482.872,00 23.482.872,00 22.347.747,01 22.347.747,01
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 9.213.467,00 9.213.467,00 0,00 0,00
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS PROPIOS 0,00 0,00 390.005,69 390.005,69
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 390.005,69 390.005,69
Fuente 43: TRANSFERENCIAS EXTERNAS (CRÉDITOS) 1.703.793,00 1.703.793,00 1.838.098,07 1.838.098,07
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 94.793,00 94.793,00 196.053,04 196.053,04
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 1.609.000,00 1.609.000,00 1.642.045,03 1.642.045,03
Fuente 44: TRANSFERENCIAS EXTERNAS (DONACIONES) 1.543.770,00 1.543.770,00 315.582,50 315.582,50
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 212.500,00 212.500,00 22.000,00 22.000,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 1.331.270,00 1.331.270,00 293.582,50 293.582,50
Fuente 60: OTROS 0,00 0,00 4.358.083,60 4.358.083,60
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 4.358.083,60 4.358.083,60
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 0,00 0,00 2.123.000,00 2.123.000,00
  Organismo 346 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 0,00 0,00 2.123.000,00 2.123.000,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 0,00 42.811.327,23 42.811.327,23
  Organismo 356 Organización Mundial de Metereología 0,00 0,00 54.191,15 54.191,15
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 0,00 0,00 7.685.748,63 7.685.748,63
  Organismo 376 Fondo de NN.UUpara el Desarrollo y la Capitaliz. 0,00 0,00 3.090.964,28 3.090.964,28
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 0,00 0,00 27.500.000,00 27.500.000,00
  Organismo 515 Cooperación Técnica Suiza 0,00 0,00 2.464.875,00 2.464.875,00
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 0,00 21.572,31 21.572,31
  Organismo 556 Holanda 0,00 0,00 1.993.975,86 1.993.975,86
Fuente 91: CRÉDITO INTERNO DEL TGN 2.583.043,00 2.583.043,00 0,00 0,00
.   Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 2.583.043,00 2.583.043,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.    
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
CUADRO 2.6
PREFECTURA DE CHUQUISACA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 1999
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
    
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
351 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA 257.190.381,00 257.190.381,00 260.427.460,45 260.427.460,45
Fuente 00: SIN FUENTE 53.214.309,00 53.214.309,00 0,00 0,00
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 53.214.309,00 53.214.309,00 0,00 0,00
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 27.701.216,16 27.701.216,16
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 17.740.976,57 17.740.976,57
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 9.960.239,59 9.960.239,59
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 171.935.872,00 171.935.872,00 185.139.984,09 185.139.984,09
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 140.562.704,00 140.562.704,00 147.868.860,21 147.868.860,21
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 4.145.976,00 4.145.976,00 9.359.156,00 9.359.156,00
  Organismo 116 Fondo de Compensación Departamental 3.597.831,00 3.597.831,00 2.569.765,00 2.569.765,00
  Organismo 117 IEH Hidrocarburos 23.629.361,00 23.629.361,00 25.342.202,88 25.342.202,88
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 1.243.160,00 1.243.160,00 367.027,55 367.027,55
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 1.243.160,00 1.243.160,00 367.027,55 367.027,55
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 11.064.298,00 11.064.298,00 2.166.551,22 2.166.551,22
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 9.773.015,00 9.773.015,00 1.318.180,50 1.318.180,50
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 1.291.283,00 1.291.283,00 848.370,72 848.370,72
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 4.738.902,00 4.738.902,00 3.214.625,34 3.214.625,34
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 1.373.162,00 1.373.162,00 152.902,79 152.902,79
  Organismo 345 Fondo NN.UUpara la Actividad en Materia de Poblac. 1.674.000,00 1.674.000,00 0,00 0,00
  Organismo 355 Organizacion Mundial de la Salud 224.000,00 224.000,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 1.425.600,00 1.425.600,00 2.729.557,55 2.729.557,55
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 0,00 0,00 103.765,00 103.765,00
  Organismo 555 Gran Bretaña 0,00 0,00 228.400,00 228.400,00
  Organismo 556 Holanda 42.140,00 42.140,00 0,00 0,00
Fuente 60: OTROS 0,00 0,00 8.081.142,58 8.081.142,58
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 0,00 0,00 8.081.142,58 8.081.142,58
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 0,00 0,00 1.302.071,09 1.302.071,09
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 0,00 0,00 584.385,00 584.385,00
  Organismo 541 República Federal de Alemania 0,00 0,00 717.686,09 717.686,09
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 0,00 19.823.425,09 19.823.425,09
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 0,00 0,00 4.153.895,35 4.153.895,35
  Organismo 376 Fondo de NN.UUpara el Desarrollo y la Capitaliz. 0,00 0,00 2.814.362,00 2.814.362,00
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 0,00 0,00 8.389.621,00 8.389.621,00
  Organismo 515 Cooperacion Técnica Suiza 0,00 0,00 2.762.928,27 2.762.928,27
  Organismo 520 Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional 0,00 0,00 65.740,00 65.740,00
  Organismo 556 Holanda 0,00 0,00 1.636.878,47 1.636.878,47
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 14.993.840,00 14.993.840,00 12.631.417,33 12.631.417,33
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 14.993.840,00 14.993.840,00 12.631.417,33 12.631.417,33
      
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.  
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 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
CUADRO 2.7
PREFECTURA DE CHUQUISACA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 2000
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
351 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA 305.253.887,00 305.253.887,00 274.583.457,06 274.583.457,06
Fuente 00: SIN FUENTE 65.334.512,00 65.334.512,00 0,00 0,00
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 65.334.512,00 65.334.512,00 0,00 0,00
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 53.990.402,26 53.990.402,26
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 34.260.028,63 34.260.028,63
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 19.730.373,63 19.730.373,63
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 197.474.841,00 197.474.841,00 176.417.787,50 176.417.787,50
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 151.901.421,00 151.901.421,00 149.553.257,38 149.553.257,38
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 1.830.800,00 1.830.800,00 479.472,00 479.472,00
  Organismo 116 Fondo de Compensación 1.481.011,00 1.481.011,00 1.435.314,96 1.435.314,96
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 42.261.609,00 42.261.609,00 24.949.743,16 24.949.743,16
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 3.377.184,00 3.377.184,00 774.561,97 774.561,97
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 3.377.184,00 3.377.184,00 774.561,97 774.561,97
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 19.035.345,00 19.035.345,00 9.774.494,73 9.774.494,73
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 4.533.250,00 4.533.250,00 1.478.967,83 1.478.967,83
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 14.502.095,00 14.502.095,00 8.295.526,90 8.295.526,90
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 7.854.450,00 7.854.450,00 5.985.621,99 5.985.621,99
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 3.293.603,00 3.293.603,00 2.002.023,86 2.002.023,86
  Organismo 355 Organización Mundial de la Salud 703.897,00 703.897,00 644.603,00 644.603,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 3.600.000,00 3.600.000,00 3.093.165,13 3.093.165,13
  Organismo 555 Gran Bretaña 256.950,00 256.950,00 245.830,00 245.830,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 0,00 17.560.310,06 17.560.310,06
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 0,00 0,00 6.094.497,49 6.094.497,49
  Organismo 376 Fondo de NN.UUpara el Desarrollo y la Capitaliz. 0,00 0,00 3.793.486,33 3.793.486,33
  Organismo 514 Asistencia Internacional Danesa para el Desarrollo 0,00 0,00 2.236.472,14 2.236.472,14
  Organismo 556 Holanda 0,00 0,00 1.162.291,70 1.162.291,70
  Organismo 561 Japón 0,00 0,00 2.404.762,40 2.404.762,40
  Organismo 566 Suiza 0,00 0,00 1.868.800,00 1.868.800,00
Fuente 91: CRÉDITO INTERNO DEL TGN 282.347,00 282.347,00 0,00 0,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 282.347,00 282.347,00 0,00 0,00
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 11.888.203,00 11.888.203,00 10.080.278,55 10.080.278,55
  Organismo 230 Otros Recursos Especificos 11.888.203,00 11.888.203,00 10.080.278,55 10.080.278,55
Fuente 93: CRÉDITO INTERNO DE CRÉDITO EXTERNO 7.005,00 7.005,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 7.005,00 7.005,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta 
gestión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.   
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
CUADRO 2.8
PREFECTURA DE CHUQUISACA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 2001
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0351 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA 391.292.887,00 391.292.887,00 152.255.562,71 152.255.562,71
Fuente 00: SIN FUENTE 151.423.250,00 151.423.250,00 0,00 0,00
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 151.423.250,00 151.423.250,00 0,00 0,00
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 83.578.880,91 83.578.880,91
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 38.420.610,11 38.420.610,11
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 45.158.270,80 45.158.270,80
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 202.060.465,00 202.060.465,00 47.178.262,65 47.178.262,65
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 166.473.276,00 166.473.276,00 25.086.079,73 25.086.079,73
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 35.587.189,00 35.587.189,00 22.092.182,92 22.092.182,92
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 837.045,00 837.045,00 301.096,50 301.096,50
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 837.045,00 837.045,00 301.096,50 301.096,50
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 8.897.419,00 8.897.419,00 4.147.070,99 4.147.070,99
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 0,00 0,00 266.120,47 266.120,47
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (BM) 5.042.269,00 5.042.269,00 2.863.382,22 2.863.382,22
  Organismo 516 Instituto Alemán de Crédito para la Reconstrucción 3.855.150,00 3.855.150,00 1.017.568,30 1.017.568,30
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 24.270.052,00 24.270.052,00 13.363.014,37 13.363.014,37
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 4.189.603,00 4.189.603,00 1.725.110,71 1.725.110,71
  Organismo 345 Fondo NN.UUpara la Actividad en Materia de Poblac. 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
  Organismo 355 Organización Mundial de la Salud 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 8.791.787,00 8.791.787,00 9.891.403,12 9.891.403,12
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 1.851.555,00 1.851.555,00 340.701,96 340.701,96
  Organismo 514 Asistencia Internacional Danesa para el Desarrollo 7.937.269,00 7.937.269,00 466.999,58 466.999,58
  Organismo 555 Gran Bretaña 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 699.838,00 699.838,00 388.799,00 388.799,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 0,00 3.687.237,29 3.687.237,29
  Organismo 345 Fondo NN.UUpara la Actividad en Materia de Poblac. 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
  Organismo 514 Asistencia Internacional Danesa para el Desarrollo 0,00 0,00 30,00 30,00
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 0,00 0,00 307.094,75 307.094,75
  Organismo 556 Holanda 0,00 0,00 1.304.414,84 1.304.414,84
  Organismo 561 Japón 0,00 0,00 2.005.697,70 2.005.697,70
Fuente 91: CRÉDITO INTERNO DEL TGN 3.453.759,00 3.453.759,00 0,00 0,00
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 3.453.759,00 3.453.759,00 0,00 0,00
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 350.897,00 350.897,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 350.897,00 350.897,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses. 
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 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
CUADRO 2.9
PREFECTURA DE CHUQUISACA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 2002
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0351 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA 379.331.675,00 413.870.871,00 296.021.254,17 296.021.254,17
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 101.118.434,00 104.737.862,00 55.001.276,83 55.001.276,83
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 101.118.434,00 104.737.862,00 0,00 0,00
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 19.493.849,40 19.493.849,40
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 35.507.427,43 35.507.427,43
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 237.303.705,00 245.229.075,00 216.795.369,60 216.795.369,60
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 192.028.287,00 195.874.244,00 178.304.480,58 178.304.480,58
  Organismo 113 TGN - Partición 724.879,00 724.879,00 571.355,60 571.355,60
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 3.610.372,00 7.495.846,00 4.146.514,02 4.146.514,02
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 5.737.867,00 5.737.867,00 5.124.440,00 5.124.440,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 35.202.300,00 35.202.300,00 28.648.579,40 28.648.579,40
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 0,00 193.939,00 0,00 0,00
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 556.053,00 579.989,00 491.823,56 491.823,56
  Organismo 220 Regalías 0,00 23.936,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 556.053,00 556.053,00 491.823,56 491.823,56
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 6.345.191,00 7.864.405,00 2.623.758,40 2.623.758,40
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 1.987.471,00 1.987.471,00 732.944,08 732.944,08
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 4.357.720,00 5.876.934,00 1.890.814,32 1.890.814,32
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 19.146.054,00 33.311.460,00 9.387.117,11 9.387.117,11
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 0,00 12.803.179,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 7.866.705,00 7.866.705,00 5.674.278,75 5.674.278,75
  Organismo 514 Asistencia Internacional Danesa para el Desarrollo 9.668.254,00 9.668.254,00 3.712.838,36 3.712.838,36
  Organismo 551 Dinamarca 1.034.745,00 1.034.745,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 576.350,00 1.938.577,00 0,00 0,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 6.358.410,00 6.358.410,00 2.981.423,18 2.981.423,18
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 6.358.410,00 6.358.410,00 0,00 0,00
  Organismo 516 Instituto Alemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 0,00 2.981.423,18 2.981.423,18
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 2.763.790,00 4.829.632,00 3.600.007,98 3.600.007,98
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 2.763.790,00 4.829.632,00 0,00 0,00
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 0,00 0,00 1.294.669,00 1.294.669,00
  Organismo 514 Asistencia Internacional Danesa para el Desarrollo 0,00 0,00 32.930,31 32.930,31
  Organismo 561 Japón 0,00 0,00 2.272.408,67 2.272.408,67
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 5.740.038,00 10.960.038,00 5.140.477,51 5.140.477,51
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 5.740.038,00 10.960.038,00 5.140.477,51 5.140.477,51
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.     
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
CUADRO 2.10
PREFECTURA DE CHUQUISACA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 2003
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
     
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0351 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO  DE CHUQUISACA 400.402.589,00 429.988.576,00 317.464.678,59 317.464.678,59
Fuente 11: TGN OTROS INGRESOS 0,00 0,00 71.162,35 71.162,35
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 0,00 0,00 71.162,35 71.162,35
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 83.490.583,00 87.136.521,00 40.395.890,34 40.395.890,34
  Organismo 000 Sin organismo financiador 83.490.583,00 87.136.521,00 0,00 0,00
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 26.415.166,57 26.415.166,57
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 13.980.723,77 13.980.723,77
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 251.248.586,00 270.639.530,00 245.814.403,88 245.814.403,88
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 205.019.345,00 223.339.015,00 215.572.149,44 215.572.149,44
  Organismo 113 Tesoro General de la Nación - Partición Popular 2.425.260,00 2.425.260,00 1.033.860,00 1.033.860,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 7.842.869,00 8.914.143,00 2.731.454,06 2.731.454,06
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 6.036.813,00 6.036.813,00 3.775.289,00 3.775.289,00
  Organismo 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos 29.730.360,00 29.730.360,00 22.666.641,50 22.666.641,50
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 193.939,00 193.939,00 35.009,88 35.009,88
Fuente 42: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 609.140,00 609.140,00 188.580,40 188.580,40
  Organismo 220 Regalías 53.087,00 53.087,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 556.053,00 556.053,00 188.580,40 188.580,40
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 3.740.293,00 4.708.851,00 2.158.285,13 2.158.285,13
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 2.456.193,00 3.416.598,00 1.230.523,29 1.230.523,29
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 1.284.100,00 1.292.253,00 927.761,84 927.761,84
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 25.009.533,00 28.941.031,00 12.363.695,27 12.363.695,27
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 15.876.088,00 15.510.187,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 5.699.580,00 5.699.580,00 5.411.132,03 5.411.132,03
  Organismo 514 Asistencia Internacional Danesa para el Desarrollo 0,00 0,00 3.113.000,00 3.113.000,00
  Organismo 551 Dinamarca 3.433.865,00 6.130.368,00 3.839.563,24 3.839.563,24
  Organismo 556 Holanda 0,00 1.600.896,00 0,00 0,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 23.414.305,00 23.414.305,00 10.427.366,98 10.427.366,98
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 17.500.000,00 17.500.000,00 8.569.423,40 8.569.423,40
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 5.914.305,00 5.914.305,00 1.857.943,58 1.857.943,58
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 3.880.701,00 5.261.696,00 3.934.194,83 3.934.194,83
  Organismo 000 Sin organismo financiador 3.880.701,00 5.261.696,00 0,00 0,00
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 0,00 0,00 327.837,69 327.837,69
  Organismo 516 Instituto Alemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 0,00 1.633.858,08 1.633.858,08
  Organismo 561 Japón 0,00 0,00 1.972.499,06 1.972.499,06
Fuente 91: PRÉSTAMOS TGN 3.681.600,00 3.681.600,00 0,00 0,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 3.681.600,00 3.681.600,00 0,00 0,00
Fuente 92: PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 5.327.848,00 5.595.902,00 2.111.099,41 2.111.099,41
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 5.327.848,00 5.595.902,00 2.111.099,41 2.111.099,41
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
CUADRO 2.11
PREFECTURA DE CHUQUISACA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 2004
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0351 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA 391.696.160,00 495.317.591,00 514.841.713,80 512.633.144,80
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 68.742.291,00 88.023.336,00 95.861.061,21 94.893.861,21
  Organismo 000 0,00 5.809.532,00 0,00 0,00
  Organismo 220 Regalías 27.401.399,00 37.243.330,00 46.468.813,74 46.468.813,74
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 41.340.892,00 44.970.474,00 49.392.247,47 48.425.047,47
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 264.843.739,00 286.884.940,00 325.022.929,22 324.710.198,22
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 223.597.468,00 241.393.595,00 285.955.164,10 285.642.433,10
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación - Papeles 0,00 1.915.255,00 0,00 0,00
  Organismo 113 Tesoro General de la Nación - Partición Popular 661.074,00 2.108.274,00 1.153.760,80 1.153.760,80
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 257.280,00 6.095.408,00 5.780.776,00 5.780.776,00
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departal 10.053.312,00 7.680.552,00 7.590.002,00 7.590.002,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 30.201.378,00 27.618.629,00 24.543.226,32 24.543.226,32
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 73.227,00 73.227,00 0,00 0,00
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 493.591,00 762.463,00 58.401,25 58.401,25
  Organismo 220 Regalías 42.463,00 42.463,00 58.401,25 58.401,25
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 451.128,00 720.000,00 0,00 0,00
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 3.284.043,00 3.576.911,00 3.440.435,80 3.440.435,80
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 1.999.943,00 2.292.811,00 2.127.356,09 2.127.356,09
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 1.284.100,00 1.284.100,00 1.313.079,71 1.313.079,71
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 25.999.309,00 32.352.003,00 30.806.781,26 30.806.781,26
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 15.603.151,00 15.926.749,00 20.006.999,50 20.006.999,50
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 5.699.580,00 6.442.080,00 5.619.203,55 5.619.203,55
  Organismo 514 Asistencia Internacional Danesa para el Desarrollo 0,00 0,00 251.150,71 251.150,71
  Organismo 551 Dinamarca 4.696.578,00 8.221.507,00 3.176.263,50 3.176.263,50
  Organismo 556 Holanda 0,00 1.761.667,00 1.753.164,00 1.753.164,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 11.195.032,00 64.497.267,00 49.150.519,26 48.221.881,26
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 7.280.727,00 37.183.962,00 25.697.847,45 24.769.209,45
  Organismo 516 Instituto Alemán de Crédito para la Reconstrucción 3.914.305,00 27.313.305,00 23.452.671,81 23.452.671,81
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 3.090.051,00 5.099.364,00 3.732.008,20 3.732.008,20
  Organismo 000 0,00 197.340,00 0,00 0,00
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 1.382.880,00 1.382.880,00 716.506,40 716.506,40
  Organismo 516 Instituto Alemán de Crédito para la Reconstrucción 1.707.171,00 3.500.171,00 2.878.501,80 2.878.501,80
  Organismo 541 República Federal de Alemania 0,00 0,00 137.000,00 137.000,00
  Organismo 729 Otros Organismos Financiadores Externos 0,00 18.973,00 0,00 0,00
Fuente 91: PRÉSTAMOS TGN 5.522.400,00 5.522.400,00 0,00 0,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 5.522.400,00 5.522.400,00 0,00 0,00
Fuente 92: PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 8.525.704,00 8.598.907,00 6.769.577,60 6.769.577,60
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 8.525.704,00 8.598.907,00 6.769.577,60 6.769.577,60
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
56
ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
CUADRO 2.12
PREFECTURA DE CHUQUISACA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 2005
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0351 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA 539.515.068,00 679.262.724,00 563.308.014,53 562.828.014,53
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 115.505.315,00 115.505.315,00 46.578.842,39 46.098.842,39
  Organismo 220 Regalías 50.207.717,00 50.207.717,00 38.292.303,54 38.292.303,54
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 65.297.598,00 65.297.598,00 8.286.538,85 7.806.538,85
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 274.981.706,00 397.495.571,00 370.364.948,63 370.364.948,63
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 238.262.051,00 261.333.208,00 256.405.161,91 256.405.161,91
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación - Papeles 5.515.730,00 5.515.730,00 0,00 0,00
  Organismo 113 TGN - Participación Popular 1.929.307,00 1.929.307,00 1.779.646,15 1.779.646,15
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 1.850.318,00 2.089.386,00 1.274.112,78 1.274.112,78
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 5.014.997,00 5.014.997,00 4.598.078,00 4.598.078,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 22.336.076,00 37.616.612,00 32.752.144,45 32.752.144,45
  Organismo 119 Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 83.923.104,00 73.555.805,34 73.555.805,34
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Go 73.227,00 73.227,00 0,00 0,00
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 818.218,00 1.720.218,00 39.030,55 39.030,55
  Organismo 220 Regalías 38.218,00 874.218,00 39.030,55 39.030,55
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 780.000,00 846.000,00 0,00 0,00
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 157.962,00 2.833.880,00 1.771.139,26 1.771.139,26
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 0,00 2.636.427,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 157.962,00 197.453,00 190.366,96 190.366,96
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 0,00 0,00 1.580.772,30 1.580.772,30
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 25.442.516,00 28.218.279,00 23.913.297,06 23.913.297,06
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 16.041.168,00 16.763.236,00 14.678.467,45 14.678.467,45
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 4.389.000,00 4.389.000,00 5.075.097,95 5.075.097,95
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 1.715.875,00 1.715.875,00 0,00 0,00
  Organismo 515 Agencia  Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 755.008,00 755.008,00 340.887,07 340.887,07
  Organismo 551 Dinamarca 2.541.465,00 2.831.988,00 2.071.752,59 2.071.752,59
  Organismo 556 Holanda 0,00 1.763.172,00 1.747.092,00 1.747.092,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 117.240.265,00 127.240.265,00 115.944.414,09 115.944.414,09
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 97.325.960,00 97.325.960,00 97.281.244,21 97.281.244,21
  Organismo 516 Instituto Alemán de Crédito para la Reconstrucción 19.914.305,00 29.914.305,00 18.663.169,88 18.663.169,88
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 3.090.051,00 3.090.051,00 2.373.729,99 2.373.729,99
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 1.382.880,00 1.382.880,00 739.323,37 739.323,37
  Organismo 516 Instituto Alemán de Crédito para la Reconstrucción 1.707.171,00 1.707.171,00 1.634.406,62 1.634.406,62
Fuente 91: PRÉSTAMOS TGN 0,00 71.364,00 0,00 0,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 0,00 71.364,00 0,00 0,00
Fuente 92: PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 2.279.035,00 3.087.781,00 2.322.612,56 2.322.612,56
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 2.279.035,00 3.087.781,00 2.322.612,56 2.322.612,56
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
CUADRO 2.13
PREFECTURA DE CHUQUISACA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 2006
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0351 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA 648.970.165,00 799.553.007,00 662.662.430,14 662.518.838,47
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 104.194.098,00 139.367.275,00 76.996.902,54 76.853.310,87
  Organismo 220 Regalías 39.305.920,00 73.763.497,00 67.863.795,31 67.863.795,31
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 64.888.178,00 65.603.778,00 9.133.107,23 8.989.515,56
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 457.087.783,00 569.864.610,00 534.308.202,89 534.308.202,89
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 269.241.566,00 293.652.073,00 291.121.333,40 291.121.333,40
  Organismo 113 TGN - Partición Popular 901.539,00 901.539,00 630.000,00 630.000,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 645.712,00 683.177,00 1.325.228,64 1.325.228,64
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 14.147.083,00 14.147.083,00 12.903.843,00 12.903.843,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 40.418.114,00 40.418.114,00 32.679.600,46 32.679.600,46
  Organismo 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 131.660.542,00 219.989.397,00 195.399.580,39 195.399.580,39
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 73.227,00 73.227,00 248.617,00 248.617,00
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 1.169.885,00 1.169.885,00 848.678,24 848.678,24
  Organismo 220 Regalías 38.360,00 38.360,00 848.678,24 848.678,24
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 1.131.525,00 1.131.525,00 0,00 0,00
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 592.071,00 592.071,00 523.293,04 523.293,04
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 592.071,00 592.071,00 523.293,04 523.293,04
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 21.937.577,00 22.106.285,00 23.514.017,70 23.514.017,70
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 16.374.095,00 16.374.095,00 15.957.413,26 15.957.413,26
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 3.654.000,00 3.654.000,00 5.537.840,28 5.537.840,28
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 96.140,00 96.140,00 94.153,16 94.153,16
  Organismo 556 Holanda 1.813.342,00 0,00 0,00 0,00
  Organismo 720 Basket Funding 0,00 1.982.050,00 1.924.611,00 1.924.611,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 55.816.882,00 57.632.320,00 23.849.951,64 23.849.951,64
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 47.696.882,00 49.512.320,00 13.970.528,64 13.970.528,64
  Organismo 516 Instituto Alemán de Crédito para la Reconstrucción 8.120.000,00 8.120.000,00 9.879.423,00 9.879.423,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 6.223.069,00 6.549.676,00 2.621.384,09 2.621.384,09
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 517.149,00 843.756,00 336.558,80 336.558,80
  Organismo 345 Fondo NN.UU.para la 
Actividad en Materia de Población 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00
  Organismo 355 Organización Mundial de la Salud 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 807.840,00 807.840,00 1.353.597,07 1.353.597,07
  Organismo 376 Fondo de NN.UUpara el Desarrollo y la Capitalización 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
  Organismo 516 Instituto Alemán de Crédito para la Reconstrucción 1.088.080,00 1.088.080,00 931.228,22 931.228,22
  Organismo 541 República Federal de Alemania 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
Fuente 92: PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 1.948.800,00 2.270.885,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 1.948.800,00 2.270.885,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.   
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
CUADRO 2.14
PREFECTURA DE CHUQUISACA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 2007
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
 
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0351 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA 825.436.885,00 878.704.080,00 541.641.095,40 541.641.095,40
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 119.065.849,00 119.065.849,00 158.728.826,06 158.728.826,06
  Organismo 220 Regalías 87.115.405,00 87.115.405,00 119.165.749,91 119.165.749,91
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 31.950.444,00 31.950.444,00 39.563.076,15 39.563.076,15
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 603.735.100,00 654.009.942,00 350.299.753,44 350.299.753,44
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 297.793.469,00 334.445.848,00 96.036.561,82 96.036.561,82
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación - Papeles 6.124.788,00 6.124.788,00 0,00 0,00
  Organismo 113 TGN - Participación Popular 805.000,00 805.000,00 0,00 0,00
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 11.234.504,00 11.234.504,00 9.228.796,00 9.228.796,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 32.242.454,00 45.864.917,00 70.299.389,38 70.299.389,38
  Organismo 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 255.503.136,00 255.503.136,00 174.735.006,24 174.735.006,24
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 31.749,00 31.749,00 0,00 0,00
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 1.070.938,00 1.070.938,00 337.096,69 337.096,69
  Organismo 210 Recursos Específicos de las Municipal 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00
  Organismo 220 Regalías 37.198,00 37.198,00 110.846,69 110.846,69
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 1.033.740,00 1.033.740,00 -3.750,00 -3.750,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 21.290.046,00 26.389.391,00 6.672.518,49 6.672.518,49
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 16.374.095,00 16.374.095,00 4.587.031,45 4.587.031,45
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 2.610.000,00 2.610.000,00 0,00 0,00
  Organismo 516 Instituto Alemán de Crédito para la Reconstrucción 323.901,00 323.901,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 0,00 4.953.689,00 2.085.487,04 2.085.487,04
  Organismo 720 Basket Funding 1.982.050,00 2.127.706,00 0,00 0,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 75.682.370,00 75.682.370,00 23.423.877,31 23.423.877,31
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 58.193.826,00 58.193.826,00 23.423.877,31 23.423.877,31
  Organismo 516 Instituto Alemán de Crédito para la Reconstrucción 17.488.544,00 17.488.544,00 0,00 0,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 1.785.374,00 2.485.590,00 2.179.023,41 2.179.023,41
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 668.174,00 1.304.390,00 371.414,00 371.414,00
  Organismo 516 Instituto Alemán de Crédito para la Reconstrucción 1.117.200,00 1.117.200,00 1.807.609,41 1.807.609,41
  Organismo 545 Canadá 0,00 64.000,00 0,00 0,00
Fuente 92: PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 2.807.208,00 0,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 2.807.208,00 0,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
CUADRO 3.4
PREFECTURA DE COCHABAMBA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 1997 
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
         
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
353 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 534.488.296,00 534.488.296,00 427.893.280,66 423.036.082,00
Fuente 00: (SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO) 202.389.867,00 202.389.867,00 112.432.685,77 111.380.598,50
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 202.389.867,00 202.389.867,00 112.432.685,77 111.380.598,50
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 204.585,60 204.585,60
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 204.585,60 204.585,60
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 307.103.263,00 307.103.263,00 307.144.783,48 307.144.783,48
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 277.716.247,00 277.716.247,00 277.129.931,24 277.129.931,24
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 692.205,00 692.205,00 0,00 0,00
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 28.694.811,00 28.694.811,00 30.014.852,24 30.014.852,24
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 18.506.154,00 18.506.154,00 5.095.975,81 1.290.864,42
  Organismo 210 Recursos Propios de Municipios 11.683.504,00 11.683.504,00 5.095.975,81 1.290.864,42
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 6.822.650,00 6.822.650,00 0,00 0,00
Fuente 43: TRANSFERENCIAS EXTERNAS - CRÉDITO 4.418.471,00 4.418.471,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 4.418.471,00 4.418.471,00 0,00 0,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS EXTERNAS - DONACIÓN 2.070.541,00 2.070.541,00 78.250,00 78.250,00
  Organismo 199 Otros Fondos de Financiamiento 0,00 0,00 78.250,00 78.250,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 1.638.985,00 1.638.985,00 0,00 0,00
  Organismo 517 Agencia de Cooperación Técnica de la RépAlemana 324.756,00 324.756,00 0,00 0,00
  Organismo 729 Otros Organismos Financiadores Externos 106.800,00 106.800,00 0,00 0,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 0,00 2.937.000,00 2.937.000,00
  Organismo 515 Cooperación Técnica Suiza 0,00 0,00 2.937.000,00 2.937.000,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.  
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 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
CUADRO 3.5
PREFECTURA DE COCHABAMBA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 1998 
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
353 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 542.243.406,00 542.243.406,00 446.519.778,23 444.082.061,63
Fuente 00: (SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO) 203.058.291,00 203.058.291,00 77.613.271,96 76.690.138,36
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 203.058.291,00 203.058.291,00 77.613.271,96 76.690.138,36
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 323.885.007,00 323.885.007,00 336.074.685,63 334.560.102,63
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 286.644.794,00 286.644.794,00 297.564.818,50 297.564.818,50
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 0,00 0,00 2.049.834,66 2.049.834,66
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 37.240.213,00 37.240.213,00 36.460.032,47 34.945.449,47
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS PROPIOS 1.076.231,00 1.076.231,00 38.890,00 38.890,00
  Organismo 210 Recursos Propios de Municipios 875.036,00 875.036,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 201.195,00 201.195,00 38.890,00 38.890,00
Fuente 43: TRANSFERENCIAS EXTERNAS (CRÉDITOS) 11.141.246,00 11.141.246,00 18.656.264,07 18.656.264,07
  Organismo 373 Organización de Países Exportadores de Petróleo 13.582,00 13.582,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 685.000,00 685.000,00 901.332,48 901.332,48
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 10.442.664,00 10.442.664,00 1.418.780,70 1.418.780,70
  Organismo 552 España 0,00 0,00 16.336.150,89 16.336.150,89
Fuente 44: TRANSFERENCIAS EXTERNAS (DONACIONES) 2.368.341,00 2.368.341,00 0,00 0,00
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 219.087,00 219.087,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 1.889.442,00 1.889.442,00 0,00 0,00
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 259.812,00 259.812,00 0,00 0,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 0,00 14.136.666,57 14.136.666,57
  Organismo 371 Comunidad Económica Europea 0,00 0,00 3.698.730,77 3.698.730,77
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 0,00 0,00 1.470.712,23 1.470.712,23
  Organismo 515 Cooperación Técnica Suiza 0,00 0,00 5.105.285,11 5.105.285,11
  Organismo 517 Agencia de CoopTécnica de la República Alemana 0,00 0,00 3.861.938,46 3.861.938,46
Fuente 93: CRÉDITO INTERNO DE CRÉDITO EXTERNO 714.290,00 714.290,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 714.290,00 714.290,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses. 
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
CUADRO 3.6
PREFECTURA DE COCHABAMBA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 1999 
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
     
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
353 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 553.186.554,00 553.186.554,00 493.842.687,35 484.759.810,66
Fuente 00: (SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO) 182.224.843,00 182.224.843,00 131.128.133,09 123.540.399,17
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 182.224.843,00 182.224.843,00 131.128.133,09 123.540.399,17
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 347.856.913,00 347.856.913,00 358.314.154,61 358.314.154,61
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 308.977.992,00 308.977.992,00 291.546.205,15 291.546.205,15
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 1.959.831,00 1.959.831,00 25.864.967,12 25.864.967,12
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 36.919.090,00 36.919.090,00 40.902.982,34 40.902.982,34
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 11.686.370,00 11.686.370,00 169.152,75 169.152,75
  Organismo 210 Recursos Propios de Municipios 11.484.591,00 11.484.591,00 169.152,75 169.152,75
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 201.779,00 201.779,00 0,00 0,00
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 7.701.131,00 7.701.131,00 2.322.675,00 2.322.675,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 3.214.811,00 3.214.811,00 39.407,31 39.407,31
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 4.486.320,00 4.486.320,00 2.283.267,69 2.283.267,69
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 2.444.613,00 2.444.613,00 0,00 0,00
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 228.801,00 228.801,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 2.112.004,00 2.112.004,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 103.808,00 103.808,00 0,00 0,00
Fuente 60: OTROS 0,00 0,00 1.495.142,77 0,00
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 0,00 0,00 1.495.142,77 0,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 0,00 413.429,13 413.429,13
  Organismo 559 Italia 0,00 0,00 413.429,13 413.429,13
Fuente 93: CRÉDITO INTERNO DE CRÉDITO EXTERNO 1.272.684,00 1.272.684,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 1.272.684,00 1.272.684,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.    
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CUADRO 3.7
PREFECTURA DE COCHABAMBA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 2000
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
         
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
353 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 641.330.394,00 641.330.394,00 578.157.081,22 575.904.876,88
Fuente 00: (SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO) 194.673.484,00 194.673.484,00 176.096.840,68 173.844.636,34
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 194.673.484,00 194.673.484,00 176.096.840,68 173.844.636,34
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 399.010.997,00 399.010.997,00 381.054.715,45 381.054.715,45
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 332.007.908,00 332.007.908,00 333.699.711,90 333.699.711,90
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 972.520,00 972.520,00 1.459.327,63 1.459.327,63
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 66.030.569,00 66.030.569,00 45.840.955,92 45.840.955,92
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 0,00 0,00 54.720,00 54.720,00
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 20.986.362,00 20.986.362,00 9.713.999,62 9.713.999,62
  Organismo 210 Recursos Propios de Municipios 12.808.744,00 12.808.744,00 3.978.099,63 3.978.099,63
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 8.177.618,00 8.177.618,00 5.735.899,99 5.735.899,99
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 22.996.711,00 22.996.711,00 8.944.243,54 8.944.243,54
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 7.438.781,00 7.438.781,00 6.304.113,21 6.304.113,21
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 15.557.930,00 15.557.930,00 2.640.130,33 2.640.130,33
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 3.662.840,00 3.662.840,00 2.347.281,93 2.347.281,93
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 160.440,00 160.440,00 587.452,48 587.452,48
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 3.342.004,00 3.342.004,00 1.759.829,45 1.759.829,45
  Organismo 555 Gran Bretaña 160.396,00 160.396,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses. 
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
CUADRO 3.8
PREFECTURA DE COCHABAMBA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 2001
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0353 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 711.037.863,00 711.037.863,00 657.456.575,72 656.399.907,10
Fuente 00: (SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO) 239.892.165,00 239.892.165,00 195.543.978,29 195.325.296,16
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 239.892.165,00 239.892.165,00 195.543.978,29 195.325.296,16
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 436.665.375,00 436.665.375,00 408.224.401,85 408.179.646,03
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 371.826.644,00 371.826.644,00 354.798.357,58 354.798.357,58
  Organismo 113 TGN (Participación Popualar) 208.123,00 208.123,00 580.005,00 580.005,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 9.028.316,00 9.028.316,00 8.245.835,03 8.245.835,03
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 55.602.292,00 55.602.292,00 44.600.204,24 44.555.448,42
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 8.197.016,00 8.197.016,00 10.871.648,50 10.304.576,83
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 8.197.016,00 8.197.016,00 10.871.648,50 10.304.576,83
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 12.874.720,00 12.874.720,00 17.753.196,73 17.527.037,73
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 9.803.175,00 9.803.175,00 6.018.351,10 5.792.192,10
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 3.071.545,00 3.071.545,00 2.542.024,38 2.542.024,38
  Organismo 559 Italia 0,00 0,00 9.192.821,25 9.192.821,25
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 13.408.587,00 13.408.587,00 8.834.396,82 8.834.396,82
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 228.800,00 228.800,00 228.800,00 228.800,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 11.202.787,00 11.202.787,00 8.605.596,82 8.605.596,82
  Organismo 555 Gran Bretaña 1.977.000,00 1.977.000,00 0,00 0,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 0,00 1.698.391,23 1.698.391,23
  Organismo 371 Unión Europea 0,00 0,00 599.165,73 599.165,73
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 0,00 1.001.425,50 1.001.425,50
  Organismo 551 Dinamarca 0,00 0,00 97.800,00 97.800,00
Fuente 91: CRÉDITO INTERNO DEL TGN 0,00 0,00 2.673.306,00 2.673.306,00
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 0,00 0,00 2.673.306,00 2.673.306,00
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 11.857.256,30 11.857.256,30
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 11.857.256,30 11.857.256,30
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses. 
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 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
CUADRO 3.9
PREFECTURA DE COCHABAMBA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 2002
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0353 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 752.612.990,00 821.911.693,00 661.229.322,48 651.092.759,37
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 202.040.243,00 204.228.551,00 139.656.196,77 134.847.779,48
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 202.040.243,00 204.228.551,00 0,00 0,00
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 128.508.285,15 123.832.278,50
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 11.147.911,62 11.015.500,98
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 470.284.814,00 491.657.252,00 475.199.356,47 474.955.446,47
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 400.549.733,00 421.106.145,00 418.547.214,63 418.303.304,63
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 14.734.149,00 15.550.175,00 10.483.112,00 10.483.112,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 55.000.932,00 55.000.932,00 46.169.029,84 46.169.029,84
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 7.855.235,00 8.170.973,00 11.956.490,38 6.872.254,56
  Organismo 220 Regalías 0,00 63.045,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 7.855.235,00 8.107.928,00 11.956.490,38 6.872.254,56
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 29.275.347,00 31.435.185,00 3.064.386,91 3.064.386,91
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 5.082.137,00 5.082.137,00 866.065,49 866.065,49
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (BM) 2.655.910,00 4.815.748,00 2.198.321,42 2.198.321,42
  Organismo 559 Italia 21.537.300,00 21.537.300,00 0,00 0,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 14.161.753,00 47.914.654,00 9.552.121,27 9.552.121,27
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 0,00 33.280.196,00 0,00 0,00
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 1.000.000,00 1.000.000,00 296.840,00 296.840,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 8.265.540,00 8.265.540,00 5.301.161,01 5.301.161,01
  Organismo 514 Asistencia IntDanesa para el Desarrollo 0,00 349.676,00 48.075,00 48.075,00
  Organismo 519 Dir.General de Cooperación Internal/ Técnica Belga 4.109.973,00 4.109.973,00 3.906.045,26 3.906.045,26
  Organismo 551 Dinamarca 786.240,00 786.240,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 0,00 123.029,00 0,00 0,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 7.530.945,00 13.416.336,00 11.537.829,80 11.537.829,80
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 7.530.945,00 13.416.336,00 11.083.519,23 11.083.519,23
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 0,00 454.310,57 454.310,57
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 21.464.653,00 22.415.436,00 7.589.634,88 7.589.634,88
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 21.464.653,00 22.415.436,00 7.589.634,88 7.589.634,88
Fuente 91: CRÉDITO INTERNO DEL TGN 0,00 2.673.306,00 2.673.306,00 2.673.306,00
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 0,00 2.673.306,00 2.673.306,00 2.673.306,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.    
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
CUADRO 3.10
PREFECTURA DE COCHABAMBA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 2003
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0353 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 801.845.398,00 933.007.363,00 750.235.211,03 737.607.761,84
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 142.854.613,00 214.632.722,00 195.581.322,08 183.290.690,19
  Organismo 000 Sin organismo financiador 142.854.613,00 214.632.722,00 188.646.727,30 176.356.095,41
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 6.934.594,78 6.934.594,78
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 505.191.864,00 540.766.285,00 520.153.031,42 519.881.221,42
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 442.640.751,00 485.637.778,00 483.057.043,66 482.785.233,66
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación - Papeles 3.478.500,00 3.478.500,00 0,00 0,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 511.404,00 2.711.449,00 0,00 0,00
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 9.893.201,00 270.550,00 0,00 0,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 48.668.008,00 48.668.008,00 37.095.987,76 37.095.987,76
Fuente 42: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 8.522.702,00 8.522.702,00 4.955.472,40 4.890.465,10
  Organismo 210 Recursos Propios de Municipios 587.186,00 587.186,00 0,00 0,00
  Organismo 220 Regalías 80.281,00 80.281,00 129.553,38 64.546,08
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 7.855.235,00 7.855.235,00 4.825.919,02 4.825.919,02
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 6.946.749,00 14.368.654,00 3.498.656,46 3.498.656,46
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 3.905.839,00 11.327.744,00 1.774.190,92 1.774.190,92
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (BM) 3.040.910,00 3.040.910,00 1.724.465,54 1.724.465,54
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 46.752.070,00 46.615.010,00 5.863.497,51 5.863.497,51
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 39.199.049,00 38.705.852,00 0,00 0,00
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 1.000.000,00 1.000.000,00 350.000,00 350.000,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 6.553.021,00 6.553.021,00 5.513.497,51 5.513.497,51
  Organismo 551 Dinamarca 0,00 356.137,00 0,00 0,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 77.031.000,00 88.868.912,00 4.148.635,76 4.148.635,76
  Organismo 000 Sin organismo financiador 0,00 11.837.912,00 0,00 0,00
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 40.700.000,00 40.700.000,00 822.867,09 822.867,09
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 0,00 3.325.768,67 3.325.768,67
  Organismo 559 Italia 36.331.000,00 36.331.000,00 0,00 0,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 14.546.400,00 19.233.078,00 16.034.595,40 16.034.595,40
  Organismo 000 (Sin organismo financiador) 14.546.400,00 19.233.078,00 16.034.595,40 16.034.595,40
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
73
 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
CUADRO 3.11
PREFECTURA DE COCHABAMBA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 2004
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos))
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0353 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 823.790.498,00 1.087.107.426,00 967.713.204,90 940.054.636,28
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 173.930.811,00 295.917.228,00 273.562.290,91 246.085.283,70
  Organismo 000 0,00 564.480,00 0,00 0,00
  Organismo 220 Regalías 139.039.804,00 197.877.784,00 242.196.660,31 214.850.815,06
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 34.891.007,00 97.474.964,00 31.365.630,60 31.234.468,64
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 544.055.003,00 582.994.446,00 564.786.771,92 564.652.567,91
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 491.261.023,00 530.050.466,00 527.903.821,53 527.769.617,52
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 1.977.100,00 2.127.100,00 0,00 0,00
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 1.377.825,00 1.377.825,00 0,00 0,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 49.439.055,00 49.439.055,00 36.882.950,39 36.882.950,39
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 8.859.299,00 10.578.850,00 10.307.613,84 10.260.256,44
  Organismo 220 Regalías 64.215,00 64.215,00 211.451,43 164.094,03
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 8.795.084,00 10.514.635,00 10.096.162,41 10.096.162,41
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 6.875.248,00 9.200.448,00 5.779.871,09 5.779.871,09
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 3.834.338,00 6.159.538,00 3.842.525,95 3.842.525,95
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 3.040.910,00 3.040.910,00 1.937.345,14 1.937.345,14
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 46.387.510,00 50.297.971,00 45.921.199,88 45.921.199,88
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 38.834.489,00 38.842.144,00 38.833.596,73 38.833.596,73
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 1.000.000,00 1.000.000,00 238.021,00 238.021,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 6.553.021,00 6.621.747,00 3.027.870,15 3.027.870,15
  Organismo 556 Holanda 0,00 3.834.080,00 3.821.712,00 3.821.712,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 29.136.227,00 102.360.398,00 54.890.754,09 54.890.754,09
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 24.136.227,00 44.858.407,00 9.778.535,38 9.778.535,38
  Organismo 516 Inst- Alemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 7.501.991,00 4.792.816,15 4.792.816,15
  Organismo 559 Italia 5.000.000,00 50.000.000,00 40.319.402,56 40.319.402,56
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 14.546.400,00 35.758.085,00 12.464.703,17 12.464.703,17
  Organismo 321 Organización Panamericana de la Salud 0,00 37.406,00 0,00 0,00
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 0,00 105.836,00 0,00 0,00
  Organismo 345 Fondo NN.UUpara la Actividad en Materia de Poblac 0,00 43.436,00 0,00 0,00
  Organismo 371 Unión Europea 7.066.400,00 7.066.400,00 674.071,86 674.071,86
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 0,00 0,00 12.632,45 12.632,45
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop. 3.480.000,00 4.824.000,00 3.964.628,96 3.964.628,96
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrcción 4.000.000,00 23.681.007,00 7.813.369,90 7.813.369,90
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
74
ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
CUADRO 3.12
PREFECTURA DE COCHABAMBA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 2005
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
        
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0353 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 1.013.479.076,00 1.316.925.919,00 1.096.919.532,50 1.059.987.948,39
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 326.365.473,00 393.066.441,00 293.892.749,91 256.993.170,36
  Organismo 220 Regalías 179.615.363,00 202.305.949,00 239.785.670,78 202.978.390,18
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 146.750.110,00 190.760.492,00 54.107.079,13 54.014.780,18
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 576.521.919,00 707.668.207,00 685.610.981,10 685.610.981,10
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 531.265.161,00 580.641.967,00 575.422.190,11 575.422.190,11
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 2.122.100,00 2.122.100,00 1.891.939,74 1.891.939,74
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 6.570.946,00 6.570.946,00 0,00 0,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 36.563.712,00 61.577.644,00 54.317.821,18 54.317.821,18
  Organismo 119 Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 56.755.550,00 53.979.030,07 53.979.030,07
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 10.212.790,00 10.666.390,00 10.699.278,71 10.667.274,15
  Organismo 220 Regalías 132.790,00 132.790,00 169.622,12 137.617,56
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 10.080.000,00 10.533.600,00 10.529.656,59 10.529.656,59
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 1.346.152,00 2.102.530,00 1.345.771,09 1.345.771,09
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 0,00 756.378,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 1.346.152,00 1.346.152,00 1.345.771,09 1.345.771,09
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 43.489.835,00 47.516.626,00 45.166.405,23 45.166.405,23
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 39.283.919,00 40.215.310,00 38.794.458,49 38.794.458,49
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 3.762.000,00 3.762.000,00 3.421.636,18 3.421.636,18
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop. 443.916,00 443.916,00 174.098,56 174.098,56
  Organismo 556 Holanda 0,00 3.095.400,00 2.776.212,00 2.776.212,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 18.664.193,00 23.671.027,00 4.340.173,76 4.340.173,76
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 18.664.193,00 18.664.193,00 985.979,70 985.979,70
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 5.006.834,00 3.354.194,06 3.354.194,06
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 36.878.714,00 42.017.909,00 33.078.263,42 33.078.263,42
  Organismo 000 (Sin organismo financiador) 0,00 39.195,00 0,00 0,00
  Organismo 371 Unión Europea 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 0,00 0,00 14.675,13 14.675,13
  Organismo 513 Agencia de los EE.UUpara el Desarrollo 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop. 1.672.000,00 1.672.000,00 1.672.000,00 1.672.000,00
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 26.806.714,00 31.906.714,00 31.352.392,38 31.352.392,38
  Organismo 552 España 0,00 0,00 39.195,91 39.195,91
Fuente 92: PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 90.216.789,00 22.785.909,28 22.785.909,28
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 90.216.789,00 22.785.909,28 22.785.909,28
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
75
 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
CUADRO 3.13
PREFECTURA DE COCHABAMBA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 2006
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0353 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 1.287.463.444,00 1.566.509.211,46 1.260.396.106,91 1.259.001.073,52
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 380.652.688,00 477.926.371,00 264.996.629,01 263.601.595,62
  Organismo 220 Regalías 368.760.454,00 456.158.154,00 250.243.389,39 248.947.761,02
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 11.892.234,00 21.768.217,00 14.753.239,62 14.653.834,60
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 800.933.008,00 977.309.703,00 901.035.854,55 901.035.854,55
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 596.695.531,00 646.307.806,00 645.263.715,83 645.263.715,83
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 220.000,00 220.000,00 153.461,39 153.461,39
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 11.516.622,00 11.516.622,00 6.663.123,00 6.663.123,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 59.609.391,00 59.609.391,00 53.491.896,29 53.491.896,29
  Organismo 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 132.891.464,00 259.655.884,00 195.463.658,04 195.463.658,04
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 12.209.303,00 12.209.303,00 11.681.346,65 11.681.346,65
  Organismo 220 Regalías 133.283,00 133.283,00 85.218,14 85.218,14
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 12.076.020,00 12.076.020,00 11.596.128,51 11.596.128,51
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 789.740,00 789.740,00 681.251,02 681.251,02
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 789.740,00 789.740,00 681.251,02 681.251,02
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 46.171.365,00 46.171.365,00 45.639.621,43 45.639.621,43
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 39.315.289,00 39.315.289,00 39.075.139,36 39.075.139,36
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 3.654.000,00 3.654.000,00 3.641.565,07 3.641.565,07
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop. 29.260,00 29.260,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 3.172.816,00 0,00 0,00 0,00
  Organismo 720 Basket Funding 0,00 3.172.816,00 2.922.917,00 2.922.917,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 14.680.000,00 16.399.895,00 10.252.500,78 10.252.500,78
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 14.680.000,00 16.399.895,00 10.252.500,78 10.252.500,78
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 7.027.340,00 10.702.834,46 8.196.883,91 8.196.883,91
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 0,00 721.599,46 9.606,87 9.606,87
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop. 767.340,00 767.340,00 1.479.332,59 1.479.332,59
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 2.200.000,00 5.153.895,00 2.931.027,44 2.931.027,44
  Organismo 519 Dir.General de Cooperación Internal/Técnica Belga 4.060.000,00 4.060.000,00 3.776.917,01 3.776.917,01
Fuente 92: PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 25.000.000,00 25.000.000,00 17.912.019,56 17.912.019,56
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 25.000.000,00 25.000.000,00 17.912.019,56 17.912.019,56
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
CUADRO 3.14
PREFECTURA DE COCHABAMBA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 2007
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0353 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 1.500.740.459,00 1.627.538.196,00 1.313.034.130,19 1.313.034.130,19
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 355.329.361,00 355.329.361,00 274.451.705,00 274.451.705,00
  Organismo 220 Regalías 310.987.469,00 310.987.469,00 263.349.349,73 263.349.349,73
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 44.341.892,00 44.341.892,00 11.102.355,27 11.102.355,27
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 1.044.100.631,00 1.160.327.466,00 965.796.567,84 965.796.567,84
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 661.237.230,00 735.466.941,00 668.196.787,70 668.196.787,70
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación - Papeles 0,00 19.697.424,00 0,00 0,00
  Organismo 113 TGN - Partición Popular 16.379.346,00 16.379.346,00 0,00 0,00
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 23.341.756,00 23.341.756,00 14.435.314,00 14.435.314,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 52.780.256,00 75.079.956,00 74.934.077,39 74.934.077,39
  Organismo 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 290.362.043,00 290.362.043,00 208.230.388,75 208.230.388,75
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 13.097.504,00 13.097.504,00 14.699.309,85 14.699.309,85
  Organismo 210 Recursos Específicos de las Municipalidades 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00
  Organismo 220 Regalías 169.074,00 169.074,00 156.822,01 156.822,01
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 12.869.430,00 12.869.430,00 14.542.487,84 14.542.487,84
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 45.188.103,00 50.648.931,00 39.131.082,50 39.131.082,50
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 39.315.287,00 39.315.287,00 32.878.144,20 32.878.144,20
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 2.700.000,00 2.700.000,00 2.018.657,38 2.018.657,38
  Organismo 556 Holanda 0,00 5.258.026,00 4.012.928,92 4.012.928,92
  Organismo 720 Basket Funding 3.172.816,00 3.375.618,00 221.352,00 221.352,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 39.860.860,00 44.139.369,00 0,00 0,00
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 39.860.860,00 42.130.226,00 0,00 0,00
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 2.009.143,00 0,00 0,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 3.164.000,00 3.995.565,00 18.955.465,00 18.955.465,00
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 0,00 11.403,00 11.403,00 11.403,00
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 0,00 0,00 14.959.900,00 14.959.900,00
  Organismo 513 Agencia de los EE.UUpara el Desarrollo 0,00 820.162,00 820.162,00 820.162,00
  Organismo 543 Bélgica 3.164.000,00 3.164.000,00 3.164.000,00 3.164.000,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
Cuadro 4.4 
PREFECTURA DE LA PAZ: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 1997
SEGÚN ENTIDADES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(EN BOLIVIANOS)
      
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
352 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 747.208.823,00 747.208.823,00 659.188.629,28 659.188.629,28
Fuente 00: (SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO) 78.889.162,00 78.889.162,00 29.116.812,47 29.116.812,47
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 78.889.162,00 78.889.162,00 29.116.812,47 29.116.812,47
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 612.712.630,00 612.712.630,00 581.776.047,37 581.776.047,37
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 491.988.577,00 491.988.577,00 491.057.324,36 491.057.324,36
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 11.803.548,00 11.803.548,00 5.008.363,10 5.008.363,10
  Organismo 116 Fondo de Compensación 63.330.184,00 63.330.184,00 49.503.068,00 49.503.068,00
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 41.134.625,00 41.134.625,00 36.207.291,91 36.207.291,91
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 4.455.696,00 4.455.696,00 0,00 0,00
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 5.546.035,00 5.546.035,00 4.336.063,70 4.336.063,70
  Organismo 230 Otros Recursos Especificos 5.546.035,00 5.546.035,00 4.336.063,70 4.336.063,70
Fuente 43: TRANSFERENCIAS EXTERNAS - CRÉDITO 25.029.504,00 25.029.504,00 3.945.994,65 3.945.994,65
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 412.033,00 412.033,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 24.617.471,00 24.617.471,00 3.945.994,65 3.945.994,65
Fuente 44: TRANSFERENCIAS EXTERNAS - DONACIÓN 9.406.225,00 9.406.225,00 3.199.093,24 3.199.093,24
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 206.200,00 206.200,00 100.767,90 100.767,90
  Organismo 371 Comunidad Económica Europea 632.159,00 632.159,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 3.195.957,00 3.195.957,00 2.623.096,90 2.623.096,90
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 5.340.000,00 5.340.000,00 11.233,90 11.233,90
  Organismo 516 Instituto Alemán de Crédito para la Reconstrucción 31.909,00 31.909,00 0,00 0,00
  Organismo 643 Plan de Padrinos 0,00 0,00 463.994,54 463.994,54
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 1.271.347,00 1.271.347,00 3.604.549,26 3.604.549,26
  Organismo 159 Otros Bancos 0,00 0,00 2.719.386,66 2.719.386,66
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 1.271.347,00 1.271.347,00 885.162,60 885.162,60
Fuente 93: CRÉDITO INTERNO DE CRÉDITO EXTERNO 14.353.920,00 14.353.920,00 7.296.575,22 7.296.575,22
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 14.353.920,00 14.353.920,00 7.296.575,22 7.296.575,22
Fuente 94: CRÉDITO INTERNO DE DONACIONES EXTERNAS 0,00 0,00 25.913.493,37 25.913.493,37
  Organismo 561 Japón 0,00 0,00 25.913.493,37 25.913.493,37
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses. 
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
Cuadro 4.5
PREFECTURA DE LA PAZ: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 1998
SEGÚN ENTIDADES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Bolivianos)
ENTIDAD/FUENTE DE FINNANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
352 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 797.677.714,00 797.677.714,00 747.150.270,14 747.150.270,14
Fuente 00: (SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO) 113.625.537,00 113.625.537,00 52.958.006,41 52.958.006,41
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 113.625.537,00 113.625.537,00 52.958.006,41 52.958.006,41
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 647.319.480,00 647.319.480,00 655.742.074,30 655.742.074,30
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 495.019.269,00 495.019.269,00 533.352.710,25 533.352.710,25
  Organismo 113 TGN - Participación Popular 1.612.578,00 1.612.578,00 0,00 0,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 2.613.497,00 2.613.497,00 1.152.731,94 1.152.731,94
  Organismo 116 Fondo de Compensación 90.708.675,00 90.708.675,00 72.693.254,00 72.693.254,00
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 52.596.204,00 52.596.204,00 47.148.805,04 47.148.805,04
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 4.769.257,00 4.769.257,00 1.394.573,07 1.394.573,07
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS PROPIOS 0,00 0,00 4.508.125,86 4.508.125,86
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 4.508.125,86 4.508.125,86
Fuente 43: TRANSFERENCIAS EXTERNAS (CRÉDITOS) 23.333.856,00 23.333.856,00 3.253.972,31 3.253.972,31
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 1.204.874,00 1.204.874,00 32.947,20 32.947,20
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 22.128.982,00 22.128.982,00 3.221.025,11 3.221.025,11
Fuente 44: TRANSFERENCIAS EXTERNAS (DONACIONES) 5.847.714,00 5.847.714,00 6.349.186,99 6.349.186,99
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 235.043,00 235.043,00 0,00 0,00
  Organismo 371 Comunidad Económica Europea 415.641,00 415.641,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 3.826.639,00 3.826.639,00 6.281.361,24 6.281.361,24
  Organismo 515 Cooperación Técnica Suiza 1.370.391,00 1.370.391,00 0,00 0,00
  Organismo 643 Plan de Padrinos 0,00 0,00 67.825,75 67.825,75
Fuente 60: OTROS 0,00 0,00 1.264.825,01 1.264.825,01
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 0,00 0,00 1.264.825,01 1.264.825,01
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 0,00 0,00 2.420,00 2.420,00
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 0,00 0,00 2.420,00 2.420,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 0,00 389.472,15 389.472,15
  Organismo 514 Asistencia Internacional Danesa para el Desarrollo 0,00 0,00 144.595,86 144.595,86
  Organismo 548 República Popular China 0,00 0,00 54.400,00 54.400,00
  Organismo 552 España 0,00 0,00 176.911,31 176.911,31
  Organismo 669 Otros Organismos no Gubernamentales 0,00 0,00 13.564,98 13.564,98
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS PROPIOS 0,00 0,00 151.426,39 151.426,39
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 151.426,39 151.426,39
Fuente 93: CRÉDITO INTERNO DE CRÉDITO EXTERNO 7.551.127,00 7.551.127,00 20.878.737,47 20.878.737,47
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 7.551.127,00 7.551.127,00 20.878.737,47 20.878.737,47
Fuente 94: CRÉDITO INTERNO DE DONACIONES 0,00 0,00 1.652.023,25 1.652.023,25
  Organismo 561 Japón 0,00 0,00 1.652.023,25 1.652.023,25
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses. 
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 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
Cuadro 4.6
PREFECTURA LA PAZ : EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 1999
SEGÚN ENTIDADES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Bolivianos)
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
352 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 765.565.702,00 765.565.702,00 750.111.114,63 750.111.114,63
Fuente 00: (SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO) 52.202.583,00 52.202.583,00 30.796.632,47 30.796.632,47
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 52.202.583,00 52.202.583,00 30.796.632,47 30.796.632,47
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 675.302.478,00 675.302.478,00 691.834.133,92 691.834.133,92
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 547.818.731,00 547.818.731,00 576.767.141,17 576.767.141,17
  Organismo 113 TGN - Participación Popular 1.328.100,00 1.328.100,00 937.100,00 937.100,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 57.200,00 57.200,00 1.442.980,00 1.442.980,00
  Organismo 116 Fondo de Compensación Departamental 70.017.866,00 70.017.866,00 63.023.775,00 63.023.775,00
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 52.924.304,00 52.924.304,00 49.663.137,75 49.663.137,75
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 3.156.277,00 3.156.277,00 0,00 0,00
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 481.908,00 481.908,00 163.565,44 163.565,44
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 481.908,00 481.908,00 163.565,44 163.565,44
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 20.688.643,00 20.688.643,00 7.322.549,94 7.322.549,94
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 2.483.147,00 2.483.147,00 607.563,30 607.563,30
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 13.689.863,00 13.689.863,00 6.714.986,64 6.714.986,64
  Organismo 561 Japón 4.515.633,00 4.515.633,00 0,00 0,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 12.026.436,00 12.026.436,00 7.037.042,16 7.037.042,16
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 171.300,00 171.300,00 0,00 0,00
  Organismo 345 Fondo NN.UUpara la Actividad en Materia de Poblac. 100.576,00 100.576,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 9.750.207,00 9.750.207,00 6.766.722,79 6.766.722,79
  Organismo 514 Asistencia Internacional Danesa para el Desarrollo 600.000,00 600.000,00 270.319,37 270.319,37
  Organismo 515 Cooperación Técnica Suiza 883.282,00 883.282,00 0,00 0,00
  Organismo 520 Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional 142.750,00 142.750,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 378.321,00 378.321,00 0,00 0,00
Fuente 60: OTROS 0,00 0,00 1.527.331,53 1.527.331,53
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 0,00 0,00 1.527.331,53 1.527.331,53
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 0,00 747.165,99 747.165,99
  Organismo 321 Organización Panamericana de la Salud 0,00 0,00 461.391,23 461.391,23
  Organismo 339 Otros Organismos Regionales 0,00 0,00 23.760,00 23.760,00
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 0,00 0,00 258.894,76 258.894,76
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 0,00 0,00 3.120,00 3.120,00
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 4.863.654,00 4.863.654,00 3.262.997,67 3.262.997,67
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 4.863.654,00 4.863.654,00 3.262.997,67 3.262.997,67
Fuente 94: CRÉDITO INTERNO DE DONACIONES 0,00 0,00 7.419.695,51 7.419.695,51
  Organismo 561 Japón 0,00 0,00 7.419.695,51 7.419.695,51
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses. 
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
Cuadro 4.7
PREFECTURA DE LA PAZ : EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2000
SEGÚN ENTIDADES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (EN BOLIVIANOS)
        
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
352 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 887.179.394,00 887.179.394,00 786.694.908,47 786.694.908,47
Fuente 00: (SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO) 81.582.449,00 81.582.449,00 52.943.014,64 52.943.014,64
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 81.582.449,00 81.582.449,00 52.943.014,64 52.943.014,64
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 759.822.876,00 759.822.876,00 703.963.245,32 703.963.245,32
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 581.926.764,00 581.926.764,00 568.187.399,75 568.187.399,75
  Organismo 113 TGN - Participación Popular 0,00 0,00 158.140,00 158.140,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 612.977,00 612.977,00 704.000,00 704.000,00
  Organismo 116 Fondo de Compensación 79.526.903,00 79.526.903,00 72.164.653,00 72.164.653,00
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 94.656.232,00 94.656.232,00 62.542.051,88 62.542.051,88
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 3.100.000,00 3.100.000,00 207.000,69 207.000,69
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 7.468.335,00 7.468.335,00 6.643.112,26 6.643.112,26
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 7.468.335,00 7.468.335,00 6.643.112,26 6.643.112,26
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 32.386.429,00 32.386.429,00 11.679.750,96 11.679.750,96
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 2.538.111,00 2.538.111,00 703.516,61 703.516,61
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 29.848.318,00 29.848.318,00 10.976.234,35 10.976.234,35
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 5.277.786,00 5.277.786,00 9.291.538,13 9.291.538,13
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 5.277.786,00 5.277.786,00 8.700.307,77 8.700.307,77
  Organismo 559 Italia 0,00 0,00 591.230,36 591.230,36
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 0,00 245.414,39 245.414,39
  Organismo 281 Programa de la Ley 480 0,00 0,00 95.860,00 95.860,00
  Organismo 339 Otros Organismos Regionales 0,00 0,00 300,00 300,00
  Organismo 355 Organización Mundial de la Salud 0,00 0,00 87.696,64 87.696,64
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 0,00 0,00 5.913,75 5.913,75
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 0,00 0,00 43.398,00 43.398,00
  Organismo 439 Otros Organismos Financieros 0,00 0,00 12.246,00 12.246,00
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 641.519,00 641.519,00 1.093.891,72 1.093.891,72
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 641.519,00 641.519,00 1.093.891,72 1.093.891,72
Fuente 94: CRÉDITO INTERNO DE DONACIONES 0,00 0,00 834.941,05 834.941,05
  Organismo 561 Japón 0,00 0,00 834.941,05 834.941,05
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses. 
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 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
Cuadro 4.8
PREFECTURA DE LA PAZ: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2001 
SEGÚN ENTIDADES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Bolivianos)
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0352 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 1.034.024.849,00 1.034.024.849,00 995.958.012,57 995.140.564,48
Fuente 00: (SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO) 117.536.082,00 117.536.082,00 47.852.239,55 47.851.439,55
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 117.536.082,00 117.536.082,00 47.852.239,55 47.851.439,55
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 862.679.892,00 862.679.892,00 819.819.054,03 819.819.054,03
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 651.956.074,00 651.956.074,00 640.275.254,29 640.275.254,29
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación (Papeles) 0,00 0,00 4.249.614,00 4.249.614,00
  Organismo 113 TGN - Participación Popular 0,00 0,00 639.853,93 639.853,93
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 677.600,00 677.600,00 10.116.749,51 10.116.749,51
  Organismo 116 Fondo de Compensación Departamental 127.239.144,00 127.239.144,00 94.026.836,32 94.026.836,32
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 79.707.074,00 79.707.074,00 60.227.745,98 60.227.745,98
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 3.100.000,00 3.100.000,00 10.283.000,00 10.283.000,00
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 32.186.939,00 32.186.939,00 22.273.649,81 21.457.001,72
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 32.186.939,00 32.186.939,00 22.273.649,81 21.457.001,72
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 11.271.982,00 11.271.982,00 9.875.386,81 9.875.386,81
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 5.199.053,00 5.199.053,00 1.005.980,76 1.005.980,76
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 6.072.929,00 6.072.929,00 8.869.406,05 8.869.406,05
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 10.349.954,00 10.349.954,00 44.139.894,57 44.139.894,57
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 9.205.376,00 9.205.376,00 10.982.541,25 10.982.541,25
  Organismo 514 Asistencia Internacional Danesa para el Desarrollo 500.000,00 500.000,00 380.296,44 380.296,44
  Organismo 551 Dinamarca 0,00 0,00 97.200,00 97.200,00
  Organismo 559 Italia 644.578,00 644.578,00 257.461,05 257.461,05
  Organismo 561 Japón 0,00 0,00 32.422.395,83 32.422.395,83
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 0,00 0,00 30.051.456,87 30.051.456,87
  Organismo 552 España 0,00 0,00 30.051.456,87 30.051.456,87
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 0,00 591.944,19 591.944,19
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 0,00 0,00 11.926,35 11.926,35
  Organismo 355 Organización Mundial de la Salud 0,00 0,00 144.747,62 144.747,62
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 0,00 0,00 22.294,08 22.294,08
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 0,00 0,00 60.681,00 60.681,00
  Organismo 551 Dinamarca 0,00 0,00 23.977,14 23.977,14
  Organismo 561 Japón 0,00 0,00 325.836,00 325.836,00
  Organismo 729 Otros Organismos Financiadores Externos 0,00 0,00 2.482,00 2.482,00
Fuente 91: CRÉDITO INTERNO DEL TGN 0,00 0,00 7.717.000,00 7.717.000,00
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 0,00 0,00 2.717.000,00 2.717.000,00
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 13.637.386,74 13.637.386,74
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 13.637.386,74 13.637.386,74
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses. 
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
Cuadro 4.9
PREFECTURA DE LA PAZ: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2002
SEGÚN ENTIDADES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Bolivianos)
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0352 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 1.067.654.544,00 1.187.380.523,00 1.008.809.071,43 945.730.028,74
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 74.407.361,00 73.357.486,00 53.134.842,47 52.161.279,22
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 74.407.361,00 73.357.486,00 53.134.842,47 52.161.279,22
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 917.814.133,00 969.041.461,00 901.802.473,87 840.724.424,81
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 709.665.317,00 758.092.888,00 757.142.359,03 700.310.759,83
  Organismo 113 TGN - Participación Popular 1.283.242,00 3.668.694,00 3.521.246,42 3.521.246,42
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 14.052.137,00 14.466.442,00 6.882.554,40 6.882.554,40
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 113.968.425,00 113.968.425,00 74.972.065,09 70.725.615,23
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 78.845.012,00 78.845.012,00 59.284.248,93 59.284.248,93
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 17.468.335,00 18.651.767,00 16.200.648,12 15.173.217,74
  Organismo 220 Regalías 0,00 1.049.875,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 17.468.335,00 17.601.892,00 16.200.648,12 15.173.217,74
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 9.979.231,00 13.692.339,00 3.342.117,86 3.342.117,86
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 5.137.624,00 5.137.624,00 545.539,46 545.539,46
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 4.841.607,00 8.554.715,00 2.796.578,40 2.796.578,40
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 11.786.505,00 55.288.435,00 8.179.522,28 8.179.522,28
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 0,00 42.399.882,00 24.943,31 24.943,31
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 10.242.808,00 10.242.808,00 7.654.078,45 7.654.078,45
  Organismo 514 Asistencia Internacional Danesa para el Desarrollo 495.744,00 495.744,00 0,00 0,00
  Organismo 515 Agencia  Suiza para el  Desarrollo y la Cooperación 178.246,00 178.246,00 70.227,86 70.227,86
  Organismo 548 República Popular China 547.418,00 547.418,00 0,00 0,00
  Organismo 551 Dinamarca 0,00 0,00 107.983,75 107.983,75
  Organismo 556 Holanda 0,00 1.102.048,00 0,00 0,00
  Organismo 559 Italia 322.289,00 322.289,00 322.288,91 322.288,91
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 15.170.424,00 15.170.424,00 13.393.994,03 13.393.994,03
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 15.170.424,00 15.170.424,00 0,00 0,00
  Organismo 552 España 0,00 0,00 13.393.994,03 13.393.994,03
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 20.226.000,00 20.226.000,00 11.972.967,90 11.972.967,90
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 20.226.000,00 20.226.000,00 0,00 0,00
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 0,00 0,00 75.455,00 75.455,00
  Organismo 355 Organización Mundial de la Salud 0,00 0,00 108.952,00 108.952,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 0,00 0,00 5.926,20 5.926,20
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 0,00 0,00 11.782.634,70 11.782.634,70
Fuente 91: CRÉDITO INTERNO DEL TGN 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 16.150.056,00 782.504,90 782.504,90
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 16.150.056,00 782.504,90 782.504,90
Fuente 93: CRÉDITO INTERNO DE CRÉDITO EXTERNO 802.555,00 802.555,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 802.555,00 802.555,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
Cuadro 4.10
PREFECTURA DE LA PAZ : EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2003
SEGÚN ENTIDADES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Bolivianos)
     
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0352 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 1.245.155.891,00 1.378.840.539,00 1.125.926.579,31 1.108.887.883,44
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 62.523.520,00 62.523.520,00 29.780.919,01 29.780.919,01
  Organismo 000 Sin organismo financiador 62.523.520,00 62.523.520,00 0,00 0,00
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 3.645.290,35 3.645.290,35
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 26.135.628,66 26.135.628,66
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 991.800.192,00 1.078.606.219,00 1.012.570.788,07 995.532.092,20
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 804.561.848,00 887.735.847,00 879.961.495,00 879.961.495,00
  Organismo 113 TGN - Participación Popular 7.669.158,00 11.301.186,00 9.940.369,52 9.940.369,52
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 11.247.033,00 11.247.033,00 5.094.198,97 5.094.198,97
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 96.279.672,00 96.279.672,00 66.506.728,12 49.468.032,25
  Organismo 117 TGN- Impuesto Especial a los Hidrocarburos 67.002.521,00 67.002.521,00 51.067.996,46 51.067.996,46
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 5.039.960,00 5.039.960,00 0,00 0,00
Fuente 42: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 12.448.700,00 12.735.786,00 5.770.799,33 5.770.799,33
  Organismo 220 Regalías 478.229,00 478.229,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 11.970.471,00 12.257.557,00 5.770.799,33 5.770.799,33
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 11.543.199,00 20.127.010,00 1.808.809,07 1.808.809,07
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 9.606.033,00 17.201.193,00 936.591,52 936.591,52
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 1.937.166,00 2.925.817,00 872.217,55 872.217,55
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 52.829.181,00 53.843.518,00 49.504.326,89 49.504.326,89
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 44.471.822,00 45.486.159,00 45.240.427,00 45.240.427,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 7.472.910,00 7.472.910,00 4.048.841,86 4.048.841,86
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperac. 29.750,00 29.750,00 0,00 0,00
  Organismo 551 Dinamarca 532.410,00 532.410,00 0,00 0,00
  Organismo 559 Italia 322.289,00 322.289,00 215.058,03 215.058,03
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 104.372.787,00 130.980.132,00 25.313.136,11 25.313.136,11
  Organismo 000 Sin organismo financiador 0,00 26.607.345,00 0,00 0,00
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 72.600.160,00 72.600.160,00 25.313.136,11 25.313.136,11
  Organismo 552 España 31.772.627,00 31.772.627,00 0,00 0,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 1.097.660,00 779.328,92 779.328,92
  Organismo 000 Sin organismo financiador 0,00 1.097.660,00 0,00 0,00
  Organismo 321 Organización Panamericana de la Salud 0,00 0,00 13.171,02 13.171,02
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 0,00 0,00 386.394,15 386.394,15
  Organismo 551 Dinamarca 0,00 0,00 379.763,75 379.763,75
Fuente 91: PRÉSTAMOS TGN 0,00 7.780.000,00 0,00 0,00
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación - Papeles 0,00 7.780.000,00 0,00 0,00
Fuente 92: PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 9.638.312,00 9.638.312,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 9.638.312,00 9.638.312,00 0,00 0,00
Fuente 93: PRÉSTAMOS DE CRÉDITO EXTERNO 0,00 1.508.382,00 398.471,91 398.471,91
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 0,00 1.508.382,00 398.471,91 398.471,91
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
Cuadro 4.11
PREFECTURA DE LA PAZ: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2004
SEGÚN ENTIDADES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Bolivianos)
        
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0352 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 1.344.574.687,00 1.521.343.041,00 1.315.584.990,42 1.282.448.001,19
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 72.639.965,00 74.061.362,00 25.806.472,07 25.806.472,07
  Organismo 000 0,00 229.996,00 0,00 0,00
  Organismo 220 Regalías 3.244.295,00 7.152.414,00 11.752.887,16 11.752.887,16
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 69.395.670,00 66.678.952,00 14.053.584,91 14.053.584,91
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 1.093.145.697,00 1.157.497.428,00 1.120.430.999,17 1.087.294.009,94
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 907.487.226,00 959.499.828,00 952.425.526,59 952.425.526,59
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación - Papeles 0,00 3.325.840,00 3.267.926,96 3.267.926,96
  Organismo 113 TGN - Participación Popular 15.147.509,00 20.101.451,00 10.615.172,99 10.615.172,99
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 9.830.053,00 13.889.400,00 6.182.073,49 6.182.073,49
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 92.616.868,00 92.616.868,00 97.489.996,11 64.353.006,88
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 68.064.041,00 68.064.041,00 50.450.303,03 50.450.303,03
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 8.956.162,00 9.685.816,00 8.345.846,15 8.345.846,15
  Organismo 220 Regalías 382.523,00 382.523,00 697.699,76 697.699,76
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 8.573.639,00 9.303.293,00 7.648.146,39 7.648.146,39
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 10.747.655,00 12.576.541,00 5.813.967,08 5.813.967,08
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 9.396.500,00 11.225.386,00 4.821.910,48 4.821.910,48
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 1.351.155,00 1.351.155,00 992.056,60 992.056,60
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 53.284.848,00 95.244.906,00 70.577.906,60 70.577.906,60
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 45.316.628,00 53.721.543,00 53.157.091,00 53.157.091,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 7.472.910,00 7.472.910,00 3.673.793,89 3.673.793,89
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 0,00 25.465.164,00 13.582.018,20 13.582.018,20
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 173.021,00 173.021,00 60.891,00 60.891,00
  Organismo 524 Fondo Global del Medio Ambiente (BM) 0,00 394.764,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 0,00 7.695.215,00 0,00 0,00
  Organismo 559 Italia 322.289,00 322.289,00 104.112,51 104.112,51
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 104.792.940,00 160.149.771,00 78.417.141,53 78.417.141,53
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 104.792.940,00 160.149.771,00 78.417.141,53 78.417.141,53
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 134.284,00 2.090.795,00 2.137.419,42 2.137.419,42
  Organismo 000 0,00 16.267,00 0,00 0,00
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 0,00 187.467,00 33.826,29 33.826,29
  Organismo 321 Organización Panamericana de la Salud 0,00 0,00 16.267,00 16.267,00
  Organismo 357 Programa de las NN.UUpara el Desarrollo 0,00 47.035,00 0,00 0,00
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 0,00 1.705.742,00 1.705.742,00 1.705.742,00
  Organismo 524 Fondo Global del Medio Ambiente (BM) 134.284,00 134.284,00 381.584,13 381.584,13
Fuente 92: PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 8.482.792,00 4.055.238,40 4.055.238,40
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 8.482.792,00 4.055.238,40 4.055.238,40
Fuente 93: PRÉSTAMOS DE CRÉDITO EXTERNO 873.136,00 1.553.630,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 873.136,00 1.553.630,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
Cuadro 4.12
PREFECTURA DE LA PAZ: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2005
SEGÚN ENTIDADES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Bolivianos)
        
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0352 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 1.394.650.967,00 1.705.729.553,00 1.488.385.802,06 1.406.563.540,74
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 96.886.029,00 102.491.148,00 26.992.873,73 26.992.873,73
  Organismo 220 Regalías 5.770.576,00 11.375.695,00 12.295.243,89 12.295.243,89
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 91.115.453,00 91.115.453,00 14.697.629,84 14.697.629,84
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 1.092.178.495,00 1.339.160.434,00 1.287.358.113,55 1.210.114.529,38
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 964.824.341,00 1.059.417.573,00 1.032.716.376,14 957.680.078,25
  Organismo 113 TGN - Participación Popular 5.544.681,00 8.331.880,00 6.436.042,83 6.436.042,83
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 3.986.578,00 5.999.285,00 3.412.098,42 3.412.098,42
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 58.906.758,00 58.906.758,00 55.454.941,96 53.247.655,68
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 50.338.220,00 84.775.555,00 74.741.472,96 74.741.472,96
  Organismo 119 Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 113.151.466,00 113.151.303,32 113.151.303,32
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 8.577.917,00 8.577.917,00 1.445.877,92 1.445.877,92
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 7.387.959,00 8.881.605,00 7.582.434,94 7.582.434,94
  Organismo 220 Regalías 388.060,00 388.060,00 785.899,46 785.899,46
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 6.999.899,00 8.493.545,00 6.796.535,48 6.796.535,48
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 4.484.278,00 29.232.381,00 3.363.969,12 3.363.969,12
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 0,00 24.573.477,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 842.972,00 1.017.598,00 984.781,71 984.781,71
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 3.641.306,00 3.641.306,00 2.379.187,41 2.379.187,41
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 58.348.739,00 70.105.659,00 67.249.002,42 62.670.325,27
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 51.355.782,00 53.479.877,00 51.833.270,77 47.254.593,62
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 3.478.500,00 3.478.500,00 3.471.541,97 3.471.541,97
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 3.249.528,00 3.249.528,00 2.937.148,88 2.937.148,88
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 264.929,00 264.929,00 120.713,20 120.713,20
  Organismo 524 Fondo Global del Medio Ambiente (BM) 0,00 1.027.613,00 428.247,60 428.247,60
  Organismo 556 Holanda 0,00 8.605.212,00 8.458.080,00 8.458.080,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 119.967.619,00 138.244.593,00 84.235.369,51 84.235.369,51
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 119.967.619,00 119.792.993,00 84.235.369,51 84.235.369,51
  Organismo 548 República Popular China 0,00 18.451.600,00 0,00 0,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 871.688,00 2.777.573,00 1.186.964,53 1.186.964,53
  Organismo 000 (sin organismo financiador) 0,00 1.752.254,00 0,00 0,00
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 0,00 153.631,00 134.892,85 134.892,85
  Organismo 345 Fondo NN.UU.para la Actividad en Materia de Poblac. 0,00 0,00 74.483,59 74.483,59
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 0,00 0,00 435.084,07 435.084,07
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 0,00 0,00 83.114,72 83.114,72
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 254.532,00 254.532,00 459.389,30 459.389,30
  Organismo 524 Fondo Global del Medio Ambiente (BM) 617.156,00 617.156,00 0,00 0,00
Fuente 92: PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 13.970.079,00 13.970.079,00 9.794.951,00 9.794.951,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 13.970.079,00 13.970.079,00 9.794.951,00 9.794.951,00
Fuente 93: PRÉSTAMOS DE CRÉDITO EXTERNO 556.081,00 866.081,00 622.123,26 622.123,26
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 556.081,00 866.081,00 622.123,26 622.123,26
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.    
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
Cuadro 4.13
PREFECTURA DE LA PAZ: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2006
SEGÚN ENTIDADES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0352 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 1.701.029.842,00 1.967.290.056,16 1.761.561.716,10 1.761.401.581,10
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 67.164.022,00 81.418.860,00 53.746.085,04 53.585.950,04
  Organismo 220 Regalías 17.951.054,00 32.205.892,00 37.217.237,29 37.217.237,29
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 49.212.968,00 49.212.968,00 16.528.847,75 16.368.712,75
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 1.473.745.077,00 1.679.200.115,00 1.513.167.486,91 1.513.167.486,91
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 1.080.127.100,00 1.164.288.148,00 1.155.469.539,76 1.155.469.539,76
  Organismo 113 TGN - Participación Popualar 4.971.481,00 16.057.349,00 11.808.180,41 11.808.180,41
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 4.094.570,00 6.515.094,00 3.201.087,69 3.201.087,69
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 91.658.948,00 91.658.948,00 74.787.802,60 74.787.802,60
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 88.854.398,00 88.854.398,00 72.374.947,85 72.374.947,85
  Organismo 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 202.574.674,00 310.362.272,00 195.525.928,60 195.525.928,60
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 1.463.906,00 1.463.906,00 0,00 0,00
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 10.113.776,00 10.511.615,00 7.733.784,19 7.733.784,19
  Organismo 220 Regalías 389.499,00 787.338,00 773.487,37 773.487,37
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 9.724.277,00 9.724.277,00 6.960.296,82 6.960.296,82
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 1.307.968,00 1.307.968,00 1.118.821,53 1.118.821,53
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 1.307.968,00 1.307.968,00 1.118.821,53 1.118.821,53
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 71.119.810,00 71.882.227,16 67.296.961,50 67.296.961,50
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 58.545.212,00 58.746.753,00 56.834.273,45 56.834.273,45
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 3.478.500,00 3.478.500,00 3.476.229,19 3.476.229,19
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 148.390,00 148.390,00 114.003,86 114.003,86
  Organismo 524 Fondo Global del Medio Ambiente (BM) 0,00 399.244,16 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 8.947.708,00 0,00 0,00 0,00
  Organismo 720 Basket Funding 0,00 9.109.340,00 6.872.455,00 6.872.455,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 71.987.135,00 71.987.135,00 69.455.682,14 69.455.682,14
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 53.603.455,00 53.603.455,00 52.306.295,94 52.306.295,94
  Organismo 548 República Popular China 18.383.680,00 18.383.680,00 17.149.386,20 17.149.386,20
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 4.060.000,00 45.600.642,00 44.087.817,86 44.087.817,86
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 0,00 32.240,00 14.702,44 14.702,44
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 0,00 272.379,00 27.851,03 27.851,03
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 4.060.000,00 45.031.503,00 43.786.147,39 43.786.147,39
  Organismo 513 Agencia de los EE.UUpara el Desarrollo 0,00 259.117,00 259.117,00 259.117,00
  Organismo 561 Japón 0,00 5.403,00 0,00 0,00
Fuente 92: PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 1.421.000,00 5.270.440,00 4.955.076,93 4.955.076,93
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 1.421.000,00 5.270.440,00 4.955.076,93 4.955.076,93
Fuente 93: PRÉSTAMOS DE CRÉDITO EXTERNO 111.054,00 111.054,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 111.054,00 111.054,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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Cuadro 4.14
PREFECTURA DE LA PAZ: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2007
SEGÚN ENTIDADES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Bolivianos)
 
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0352 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 1.998.249.372,00 2.211.313.309,99 1.940.839.672,31 1.907.237.064,35
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 85.337.136,00 111.333.251,00 87.943.259,16 87.754.469,16
  Organismo 220 Regalías 38.802.062,00 64.798.177,00 63.457.248,89 63.457.248,89
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 46.535.074,00 46.535.074,00 24.486.010,27 24.297.220,27
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 1.760.116.864,00 1.945.057.369,52 1.749.054.941,68 1.715.641.123,72
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 1.180.729.015,00 1.311.339.714,00 1.295.480.379,79 1.295.480.379,79
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación - Papeles 21.304.639,00 21.304.639,00 0,00 0,00
  Organismo 113 TGN - Participación Popular 20.153.848,00 33.522.804,94 23.722.222,63 23.722.222,63
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 5.310.521,00 14.235.803,58 6.066.196,72 6.066.196,72
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 80.241.611,00 80.241.611,00 109.349.482,15 75.935.664,19
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 73.592.270,00 104.292.851,00 102.503.798,81 102.503.798,81
  Organismo 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 377.346.294,00 378.681.280,00 211.932.861,58 211.932.861,58
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 1.438.666,00 1.438.666,00 0,00 0,00
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 11.432.425,00 11.432.425,00 10.242.759,97 10.242.759,97
  Organismo 220 Regalías 2.116.401,00 2.116.401,00 589.838,71 589.838,71
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 9.316.024,00 9.316.024,00 9.652.921,26 9.652.921,26
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 70.034.551,00 76.263.307,47 72.639.567,25 72.639.567,25
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 58.585.211,00 58.774.002,47 55.351.414,49 55.351.414,49
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 2.340.000,00 8.138.787,00 7.945.654,76 7.945.654,76
  Organismo 720 Basket Funding 9.109.340,00 9.350.518,00 9.342.498,00 9.342.498,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 52.609.085,00 53.727.410,00 13.355.194,28 13.355.194,28
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 44.629.085,00 45.747.410,00 12.458.323,83 12.458.323,83
  Organismo 548 República Popular China 7.980.000,00 7.980.000,00 896.870,45 896.870,45
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 10.122.173,00 10.939.818,00 6.600.826,77 6.600.826,77
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 0,00 620.312,00 0,00 0,00
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 0,00 50.937,00 50.933,20 50.933,20
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 1.082.703,00 1.082.703,00 1.045.070,24 1.045.070,24
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 9.039.470,00 9.039.470,00 4.234.754,83 4.234.754,83
  Organismo 513 Agencia de los EE.UUpara el Desarrollo 0,00 83.301,00 83.300,00 83.300,00
  Organismo 556 Holanda 0,00 9.263,00 70.380,00 70.380,00
  Organismo 561 Japón 0,00 0,00 1.065.871,50 1.065.871,50
  Organismo 729 Otros Organismos Financiadores Externos 0,00 53.832,00 50.517,00 50.517,00
Fuente 92: PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 8.390.970,00 1.644.190,00 214.946,20 214.946,20
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 8.390.970,00 1.644.190,00 214.946,20 214.946,20
Fuente 93: PRÉSTAMOS DE CRÉDITO EXTERNO 206.168,00 915.539,00 788.177,00 788.177,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 206.168,00 915.539,00 788.177,00 788.177,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.   
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
CUADRO 5.4
PREFECTURA DE ORURO: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 1997
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
        
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
354 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO 224.805.868,00 224.805.868,00 178.763.719,00 178.748.185,50
Fuente 00: (SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO) 77.276.677,00 77.276.677,00 0,00 0,00
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 77.276.677,00 77.276.677,00 0,00 0,00
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 36.175.438,70 36.159.905,20
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 29.960.124,80 29.960.124,80
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 6.215.313,90 6.199.780,40
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 129.842.455,00 129.842.455,00 124.571.192,52 124.571.192,52
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 110.016.295,00 110.016.295,00 109.531.013,81 109.531.013,81
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 3.248.752,00 3.248.752,00 0,00 0,00
  Organismo 117 IEH Hidrocarburos 16.577.408,00 16.577.408,00 15.040.178,71 15.040.178,71
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 9.643.714,00 9.643.714,00 6.596.887,99 6.596.887,99
  Organismo 210 Recursos Propios de Municipios 1.027.650,00 1.027.650,00 1.261.037,08 1.261.037,08
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 8.616.064,00 8.616.064,00 5.335.850,91 5.335.850,91
Fuente 43: TRANSFERENCIAS EXTERNAS - CRÉDITO 2.452.904,00 2.452.904,00 565.694,80 565.694,80
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 247.411,00 247.411,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 2.205.493,00 2.205.493,00 565.694,80 565.694,80
Fuente 44: TRANSFERENCIAS EXTERNAS - DONACIÓN 3.297.286,00 3.297.286,00 399.993,00 399.993,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 1.411.801,00 1.411.801,00 399.993,00 399.993,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 1.885.485,00 1.885.485,00 0,00 0,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 0,00 0,00 7.032.906,89 7.032.906,89
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 0,00 0,00 644.300,00 644.300,00
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 0,00 6.388.606,89 6.388.606,89
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 0,00 3.421.605,10 3.421.605,10
  Organismo 357 Programa de las NN.UUpara el Desarrollo 0,00 0,00 1.064.106,36 1.064.106,36
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 0,00 2.357.498,74 2.357.498,74
Fuente 93: CRÉDITO INTERNO DE CRÉDITO EXTERNO 2.292.832,00 2.292.832,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 2.292.832,00 2.292.832,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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CUADRO 5.5
PREFECTURA DE ORURO: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 1998
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
     
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
354 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO 269.492.695,00 269.492.695,00 224.916.242,62 224.428.824,72
Fuente 00: (SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO) 101.989.327,00 101.989.327,00 0,00 0,00
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 101.989.327,00 101.989.327,00 0,00 0,00
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 33.358.118,66 32.870.700,76
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 28.458.989,63 27.998.211,63
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 4.899.129,03 4.872.489,13
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 153.707.231,00 153.707.231,00 161.353.598,44 161.353.598,44
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 117.362.028,00 117.362.028,00 129.207.396,82 129.207.396,82
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 1.407.198,00 1.407.198,00 99.474,00 99.474,00
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 21.196.467,00 21.196.467,00 19.954.405,62 19.954.405,62
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 13.741.538,00 13.741.538,00 12.092.322,00 12.092.322,00
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS PROPIOS 0,00 0,00 4.478.646,66 4.478.646,66
  Organismo 210 Recursos Propios de Municipios 0,00 0,00 594.210,59 594.210,59
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 3.884.436,07 3.884.436,07
Fuente 43: TRANSFERENCIAS EXTERNAS (CRÉDITOS) 5.778.921,00 5.778.921,00 74.839,00 74.839,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 2.068.616,00 2.068.616,00 74.839,00 74.839,00
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 3.710.305,00 3.710.305,00 0,00 0,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS EXTERNAS (DONACIONES) 4.546.461,00 4.546.461,00 9.582.999,80 9.582.999,80
  Organismo 171 Fondo Nacional de Desarrollo Regional 0,00 0,00 9.582.999,80 9.582.999,80
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 220.385,00 220.385,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 1.740.150,00 1.740.150,00 0,00 0,00
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 1.951.608,00 1.951.608,00 0,00 0,00
  Organismo 543 Bélgica 634.318,00 634.318,00 0,00 0,00
Fuente 60: OTROS 0,00 0,00 507.259,92 507.259,92
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 507.259,92 507.259,92
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 0,00 0,00 3.867.271,74 3.867.271,74
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 0,00 3.867.271,74 3.867.271,74
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 0,00 2.805.327,56 2.805.327,56
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 0,00 2.805.327,56 2.805.327,56
Fuente 91: CRÉDITO INTERNO DEL TGN 1.713.462,00 1.713.462,00 0,00 0,00
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 1.713.462,00 1.713.462,00 0,00 0,00
Fuente 93: CRÉDITO INTERNO DE CRÉDITO EXTERNO 1.757.293,00 1.757.293,00 8.888.180,84 8.888.180,84
  Organismo 171 Fondo Nacional de Desarrollo Regional 0,00 0,00 8.888.180,84 8.888.180,84
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 1.757.293,00 1.757.293,00 0,00 0,00
     
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses. 
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CUADRO 5.6
PREFECTURA DE ORURO: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 1999
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
354 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO 253.245.351,00 253.245.351,00 236.924.525,71 232.002.217,51
Fuente 00: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 86.293.797,00 86.293.797,00 34.203.472,11 34.203.472,11
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 86.293.797,00 86.293.797,00 34.203.472,11 34.203.472,11
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 30.337.820,37 26.265.512,17
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 26.587.286,49 22.535.054,89
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 3.750.533,88 3.730.457,28
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 155.061.714,00 155.061.714,00 166.048.136,54 165.198.136,54
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 126.923.906,00 126.923.906,00 132.270.066,54 132.270.066,54
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación (Papeles) 0,00 0,00 635.507,00 635.507,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 6.153.333,00 6.153.333,00 6.499.540,03 6.499.540,03
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 21.328.693,00 21.328.693,00 26.038.309,97 25.188.309,97
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 655.782,00 655.782,00 604.713,00 604.713,00
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 400.000,00 400.000,00 1.342.396,78 1.342.396,78
  Organismo 210 Recursos Propios de Municipios 0,00 0,00 926.908,15 926.908,15
  Organismo 230 Otros Recursos Especificos 400.000,00 400.000,00 415.488,63 415.488,63
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 4.385.394,00 4.385.394,00 1.736.618,89 1.736.618,89
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 1.324.394,00 1.324.394,00 86.488,50 86.488,50
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 3.061.000,00 3.061.000,00 1.650.130,39 1.650.130,39
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 2.550.173,00 2.550.173,00 1.283.776,82 1.283.776,82
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 220.385,00 220.385,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 1.740.150,00 1.740.150,00 494.020,40 494.020,40
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 0,00 0,00 646.092,67 646.092,67
  Organismo 516 Inst- Aleman de Crédito para la Reconstrucción 557.776,00 557.776,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 31.862,00 31.862,00 143.663,75 143.663,75
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 0,00 0,00 964.176,13 964.176,13
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 0,00 964.176,13 964.176,13
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 0,00 1.008.128,07 1.008.128,07
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 0,00 1.008.128,07 1.008.128,07
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 4.151.278,00 4.151.278,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 4.151.278,00 4.151.278,00 0,00 0,00
Fuente 93: CRÉDITO INTERNO DE CRÉDITO EXTERNO 402.995,00 402.995,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 402.995,00 402.995,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses. 
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CUADRO 5.7
PREFECTURA DE ORURO: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 2000
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
354 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO 278.913.150,00 278.913.150,00 280.095.813,49 279.907.307,43
Fuente 00: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 78.512.971,00 78.512.971,00 107.194.023,43 107.055.840,23
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 78.512.971,00 78.512.971,00 107.194.023,43 107.055.840,23
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 5.660,00 5.660,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 5.660,00 5.660,00
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 172.875.028,00 172.875.028,00 149.589.765,33 149.589.765,33
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 132.328.213,00 132.328.213,00 125.633.955,06 125.633.955,06
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 2.400.000,00 2.400.000,00 3.134.593,98 3.134.593,98
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 38.146.815,00 38.146.815,00 20.821.216,29 20.821.216,29
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 2.897.405,00 2.897.405,00 4.667.978,72 4.617.655,86
  Organismo 210 Recursos Específicos de los Municipios 0,00 0,00 1.363.276,38 1.312.953,52
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 2.897.405,00 2.897.405,00 3.304.702,34 3.304.702,34
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 14.155.570,00 14.155.570,00 3.967.896,17 3.967.896,17
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 3.573.738,00 3.573.738,00 833.975,62 833.975,62
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 10.581.832,00 10.581.832,00 3.133.920,55 3.133.920,55
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 4.050.487,00 4.050.487,00 6.444.636,74 6.444.636,74
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 2.396.432,00 2.396.432,00 5.795.945,95 5.795.945,95
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 751.287,00 751.287,00 648.690,79 648.690,79
  Organismo 515 Cooperación Suiza de Desarrollo 902.768,00 902.768,00 0,00 0,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 0,00 759.503,00 759.503,00
  Organismo 559 Italia 0,00 0,00 759.503,00 759.503,00
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 6.347.981,00 6.347.981,00 1.542.282,00 1.542.282,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 6.347.981,00 6.347.981,00 1.542.282,00 1.542.282,00
Fuente 93: CRÉDITO INTERNO DE CRÉDITO EXTERNO 73.708,00 73.708,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 73.708,00 73.708,00 0,00 0,00
Fuente 94: CRÉDITO INTERNO DE DONACIONES 0,00 0,00 5.924.068,10 5.924.068,10
  Organismo 561 Japón 0,00 0,00 5.924.068,10 5.924.068,10
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses. 
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CUADRO 5:8
PREFECTURA DE ORURO: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 2001
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0354 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO 304.196.904,00 304.196.904,00 259.568.964,74 259.075.657,74
Fuente 00: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 96.002.572,00 96.002.572,00 68.795.728,06 68.302.421,06
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 96.002.572,00 96.002.572,00 68.795.728,06 68.302.421,06
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 1.683.000,00 1.683.000,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 1.683.000,00 1.683.000,00
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 183.135.610,00 183.135.610,00 161.283.164,74 161.283.164,74
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 151.013.361,00 151.013.361,00 137.501.895,24 137.501.895,24
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 32.122.249,00 32.122.249,00 23.781.269,50 23.781.269,50
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 2.897.405,00 2.897.405,00 3.377.998,56 3.377.998,56
  Organismo 210 Recursos Específicos de los Municipios 0,00 0,00 424.674,48 424.674,48
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 2.897.405,00 2.897.405,00 2.953.324,08 2.953.324,08
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 5.283.998,00 5.283.998,00 3.383.715,37 3.383.715,37
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 3.350.173,00 3.350.173,00 433.791,79 433.791,79
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 1.933.825,00 1.933.825,00 2.949.923,58 2.949.923,58
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 8.526.425,00 8.526.425,00 8.702.284,98 8.702.284,98
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 5.631.082,00 5.631.082,00 7.426.895,35 7.426.895,35
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 751.287,00 751.287,00 770.739,27 770.739,27
  Organismo 514 Asistencia Internal.Danesa para el Desarrollo 1.748.656,00 1.748.656,00 400.480,04 400.480,04
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop. 395.400,00 395.400,00 104.170,32 104.170,32
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 0,00 7.101.541,91 7.101.541,91
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 0,00 0,00 6.813.332,00 6.813.332,00
  Organismo 551 Dinamarca 0,00 0,00 96.450,00 96.450,00
  Organismo 559 Italia 0,00 0,00 191.759,91 191.759,91
Fuente 91: CRÉDITO INTERNO DEL TGN 1.326.040,00 1.326.040,00 0,00 0,00
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 1.326.040,00 1.326.040,00 0,00 0,00
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 7.024.854,00 7.024.854,00 5.241.531,12 5.241.531,12
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 7.024.854,00 7.024.854,00 5.241.531,12 5.241.531,12
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses. 
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CUADRO 5:9
PREFECTURA DE ORURO: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 2002
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0354 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO 326.514.480,00 371.505.442,00 242.373.168,41 241.558.362,36
Fuente 00: (SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO) 0,00 0,00 2.413.826,43 2.342.587,38
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 0,00 0,00 2.413.826,43 2.342.587,38
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 48.899.455,00 48.899.455,00 36.343.898,62 35.600.331,62
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 48.899.455,00 48.899.455,00 18.977.261,47 18.977.261,47
  Organismo 210 Recursos Propios de Municipios 0,00 0,00 44.453,30 44.453,30
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 13.947.402,93 13.210.070,93
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 3.374.780,92 3.368.545,92
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 249.589.688,00 265.920.948,00 176.283.371,02 176.283.371,02
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 203.087.590,00 217.268.496,00 150.702.381,89 150.702.381,89
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 12.302.795,00 14.453.149,00 3.948.931,00 3.948.931,00
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 2.424.468,00 2.424.468,00 957.985,00 957.985,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 31.774.835,00 31.774.835,00 20.674.073,13 20.674.073,13
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 4.439.361,00 11.304.308,00 6.521.618,52 6.521.618,52
  Organismo 210 Recursos Específicos de Municipios 0,00 0,00 3.336.283,71 3.336.283,71
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 4.439.361,00 11.304.308,00 3.185.334,81 3.185.334,81
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 4.233.330,00 4.320.425,00 1.435.423,91 1.435.423,91
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 3.482.043,00 3.569.138,00 246.404,11 246.404,11
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 751.287,00 751.287,00 1.189.019,80 1.189.019,80
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 6.566.014,00 17.165.227,00 5.733.273,28 5.733.273,28
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 0,00 9.401.709,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 5.739.958,00 5.739.958,00 5.054.203,72 5.054.203,72
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 0,00 0,00 51.575,34 51.575,34
  Organismo 514 Asistencia Internal Danesa para el Desarrollo 430.656,00 430.656,00 561.050,27 561.050,27
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop. 395.400,00 395.400,00 66.443,95 66.443,95
  Organismo 556 Holanda 0,00 1.197.504,00 0,00 0,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 4.227.612,00 4.934.692,00 1.615.248,48 1.615.248,48
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 4.227.612,00 4.934.692,00 0,00 0,00
  Organismo 552 España 0,00 0,00 1.615.248,48 1.615.248,48
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 7.647.484,00 14.189.796,00 7.858.231,10 7.858.231,10
  Organismo 000 Sin Organismo Financiador 7.647.484,00 14.189.796,00 5.296.655,44 5.296.655,44
  Organismo 371 Unión Europea 0,00 0,00 167.235,00 167.235,00
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 0,00 2.394.340,66 2.394.340,66
Fuente 91: CRÉDITO INTERNO DEL TGN 0,00 329.055,00 0,00 0,00
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 0,00 329.055,00 0,00 0,00
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 911.536,00 4.441.536,00 4.168.277,05 4.168.277,05
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 911.536,00 4.441.536,00 4.168.277,05 4.168.277,05
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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CUADRO 5.10
PREFECTURA DE ORURO: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 2003
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
 
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0354 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO 296.905.576,00 327.555.617,00 266.315.885,53 259.499.745,66
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 33.854.112,00 33.854.112,00 36.492.121,16 34.908.671,29
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 33.854.112,00 33.854.112,00 2.164.266,38 1.071.006,38
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 25.760.752,60 25.272.859,60
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 8.567.102,18 8.564.805,31
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 222.597.111,00 239.016.599,00 205.908.106,07 205.908.106,07
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 187.078.426,00 200.283.129,00 179.117.221,33 179.117.221,33
  Organismo 113 TGN - Participación Popular 0,00 2.833.547,00 0,00 0,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 7.719.005,00 8.100.243,00 4.826.224,61 4.826.224,61
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 930.943,00 930.943,00 1.125.194,59 1.125.194,59
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 26.868.737,00 26.868.737,00 20.839.465,54 20.839.465,54
Fuente 42: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 4.814.827,00 5.729.827,00 7.953.143,64 7.953.143,64
  Organismo 210 Recursos Propios de Municipios 200.000,00 200.000,00 2.808.870,29 2.808.870,29
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 4.614.827,00 5.529.827,00 5.144.273,35 5.144.273,35
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 3.459.253,00 4.400.465,00 1.607.728,38 1.607.728,38
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 2.715.650,00 2.716.408,00 819.028,20 819.028,20
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 743.603,00 1.684.057,00 788.700,18 788.700,18
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 17.084.273,00 18.751.933,00 4.569.295,41 4.569.295,41
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 10.860.970,00 10.429.875,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 5.739.958,00 5.739.958,00 4.343.606,66 4.343.606,66
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 0,00 0,00 25.263,74 25.263,74
  Organismo 514 Asistencia InternalDanesa para el Desarrollo 0,00 0,00 167.176,92 167.176,92
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop. 0,00 109.000,00 33.248,09 33.248,09
  Organismo 551 Dinamarca 483.345,00 483.345,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 0,00 1.246.152,00 0,00 0,00
  Organismo 559 Italia 0,00 743.603,00 0,00 0,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 12.100.000,00 22.438.813,00 6.122.314,74 889.624,74
  Organismo 000 Sin organismo financiador 0,00 10.338.813,00 0,00 0,00
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 12.100.000,00 12.100.000,00 5.232.690,00 0,00
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 0,00 425.906,55 425.906,55
  Organismo 552 España 0,00 0,00 463.718,19 463.718,19
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 2.996.000,00 3.150.600,00 3.663.176,13 3.663.176,13
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 2.996.000,00 3.150.600,00 0,00 0,00
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 0,00 3.361.535,76 3.361.535,76
  Organismo 559 Italia 0,00 0,00 301.640,37 301.640,37
Fuente 92: PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 213.268,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 213.268,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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CUADRO 5.11
PREFECTURA DE ORURO: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 2004
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
       
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0354 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO 280.797.123,00 390.356.808,00 308.000.008,15 307.577.703,99
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 16.259.716,00 35.047.723,00 39.114.984,05 38.692.679,89
  Organismo 000 0,00 3.143.477,00 0,00 0,00
  Organismo 220 Regalías 11.309.150,00 24.448.524,00 28.305.957,74 28.305.957,74
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 4.950.566,00 7.455.722,00 10.809.026,31 10.386.722,15
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 233.848.537,00 280.710.126,00 234.865.907,15 234.865.907,15
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 191.316.601,00 229.334.190,00 207.649.289,04 207.649.289,04
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación - Papeles 0,00 8.844.000,00 0,00 0,00
  Organismo 113 TGN - Participación Popular 843.372,00 843.372,00 0,00 0,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 2.637.749,00 2.637.749,00 276.287,80 276.287,80
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 11.062.367,00 11.062.367,00 6.711.803,00 6.711.803,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 27.294.419,00 27.294.419,00 20.228.527,31 20.228.527,31
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 694.029,00 694.029,00 0,00 0,00
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 3.996.220,00 14.219.943,00 7.803.344,12 7.803.344,12
  Organismo 210 Recursos Específicos de las Municipalidades 0,00 8.463.651,00 2.412.515,51 2.412.515,51
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 3.996.220,00 5.756.292,00 5.390.828,61 5.390.828,61
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 3.512.973,00 5.911.061,00 1.137.436,86 1.137.436,86
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 3.512.973,00 5.092.650,00 888.998,54 888.998,54
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 0,00 818.411,00 248.438,32 248.438,32
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 16.312.367,00 17.913.252,00 3.812.050,45 3.812.050,45
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 10.444.955,00 10.679.022,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 5.867.412,00 5.867.412,00 3.724.336,76 3.724.336,76
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop. 0,00 89.049,00 87.713,69 87.713,69
  Organismo 556 Holanda 0,00 1.277.769,00 0,00 0,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 6.867.310,00 36.554.703,00 19.888.528,48 19.888.528,48
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 6.867.310,00 36.554.703,00 19.888.528,48 19.888.528,48
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 0,00 1.377.757,04 1.377.757,04
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 0,00 1.377.757,04 1.377.757,04
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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CUADRO 5.12
PREFECTURA DE ORURO: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 2005
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
      
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0354 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO 311.114.160,00 485.708.220,00 462.805.008,29 445.626.947,25
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 43.366.482,00 55.408.015,00 52.109.532,17 52.024.048,24
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00
  Organismo 220 Regalías 36.463.864,00 38.855.484,00 46.379.539,49 46.379.539,49
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 5.602.618,00 15.252.531,00 5.729.992,68 5.644.508,75
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 230.791.554,00 382.757.777,00 371.089.642,97 355.449.773,04
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 206.455.514,00 228.164.256,00 225.218.608,85 209.578.738,92
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 353.822,00 1.418.102,00 0,00 0,00
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 3.796.046,00 3.796.046,00 2.749.010,00 2.749.010,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 20.186.172,00 33.995.916,00 30.000.988,07 30.000.988,07
  Organismo 119 Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 115.383.457,00 113.121.036,05 113.121.036,05
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 6.281.782,00 7.726.516,00 7.760.602,28 7.433.002,71
  Organismo 210 Recursos Específicos de las Municipalidades 1.638.290,00 1.638.290,00 1.549.269,02 1.549.269,02
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 4.643.492,00 6.088.226,00 6.211.333,26 5.883.733,69
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 786.718,00 7.837.862,00 1.586.707,61 1.482.353,53
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 0,00 6.096.265,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 786.718,00 786.718,00 771.892,53 771.892,53
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 0,00 954.879,00 814.815,08 710.461,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 10.691.459,00 12.781.885,00 12.389.161,04 11.368.407,51
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 10.691.459,00 10.876.273,00 10.603.910,05 9.675.460,52
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 0,00 0,00 87.373,89 87.373,89
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop. 0,00 456.000,00 248.265,10 155.961,10
  Organismo 556 Holanda 0,00 1.449.612,00 1.449.612,00 1.449.612,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 19.196.165,00 19.196.165,00 17.411.548,37 17.411.548,37
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 19.196.165,00 19.196.165,00 0,00 0,00
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 0,00 0,00 17.411.548,37 17.411.548,37
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 0,00 457.813,85 457.813,85
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 0,00 0,00 457.813,85 457.813,85
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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CUADRO 5.13
PREFECTURA DE ORURO: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 2006
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0354 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO 552.694.109,00 842.528.124,00 657.267.479,14 637.997.566,74
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 43.503.090,00 141.231.433,00 135.098.728,26 135.098.728,26
  Organismo 220 Regalías 33.545.654,00 119.884.889,00 128.184.157,81 128.184.157,81
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 9.957.436,00 21.346.544,00 6.914.570,45 6.914.570,45
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 470.061.079,00 659.243.524,00 495.849.976,77 477.465.058,92
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 236.684.853,00 254.906.903,00 261.143.706,02 243.168.788,17
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación - Papeles 32.480.000,00 32.480.000,00 0,00 0,00
  Organismo 113 TGN - Participación Popular 6.945.326,00 6.945.326,00 620.467,09 620.467,09
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 4.442.726,00 4.442.726,00 1.129.851,32 719.851,32
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 8.569.411,00 8.572.420,00 7.027.442,00 7.027.442,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 38.782.419,00 41.395.201,00 29.531.921,37 29.531.921,37
  Organismo 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 142.156.344,00 310.500.948,00 196.396.588,97 196.396.588,97
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 12.463.915,00 15.032.007,00 8.728.592,14 8.727.907,83
  Organismo 210 Recursos Específicos de las Municipalidades 6.326.995,00 6.326.995,00 2.481.246,24 2.481.246,24
  Organismo 220 Regalías 0,00 2.304.983,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 6.136.920,00 6.400.029,00 6.247.345,90 6.246.661,59
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 422.515,00 685.346,00 473.880,76 473.880,76
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 422.515,00 526.870,00 473.880,76 473.880,76
  Organismo 516 Inst- Alemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 158.476,00 0,00 0,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 17.505.211,00 17.597.515,00 12.785.475,83 11.901.165,59
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 11.958.757,00 11.958.757,00 12.056.704,31 11.172.394,07
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 3.753.000,00 3.753.000,00 530.889,68 530.889,68
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop. 286.146,00 378.450,00 197.881,84 197.881,84
  Organismo 556 Holanda 1.507.308,00 0,00 0,00 0,00
  Organismo 720 Basket Funding 0,00 1.507.308,00 0,00 0,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 8.738.299,00 8.738.299,00 3.835.035,24 3.835.035,24
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 8.738.299,00 8.738.299,00 3.835.035,24 3.835.035,24
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 0,00 495.790,14 495.790,14
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 0,00 0,00 495.790,14 495.790,14
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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Cuadro 5.14
PREFECTURA DE ORURO: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS GESTIÓN 2007
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0354 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO 904.178.788,00 940.924.879,00 560.115.124,42 560.114.488,92
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 199.375.341,00 199.375.341,00 133.483.668,99 133.483.033,49
  Organismo 220 Regalías 184.097.391,00 184.097.391,00 127.007.191,69 127.007.191,69
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 15.277.950,00 15.277.950,00 6.476.477,30 6.475.841,80
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 676.453.529,00 712.625.507,00 403.354.210,12 403.354.210,12
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 258.543.489,00 281.973.402,00 152.694.105,33 152.694.105,33
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 6.260.713,00 6.691.513,00 884.395,14 884.395,14
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 113.365,00 113.365,00 0,00 0,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 32.249.145,00 44.560.410,00 38.021.476,08 38.021.476,08
  Organismo 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 379.286.817,00 379.286.817,00 211.754.233,57 211.754.233,57
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 6.841.697,00 6.841.697,00 14.774.583,44 14.774.583,44
  Organismo 210 Recursos Específicos de las Municipalidades 0,00 0,00 6.398.346,57 6.398.346,57
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 6.841.697,00 6.841.697,00 8.376.236,87 8.376.236,87
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 14.647.703,00 15.221.816,00 7.715.315,34 7.715.315,34
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 10.800.395,00 10.800.395,00 4.124.968,55 4.124.968,55
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 2.340.000,00 2.340.000,00 2.109.854,79 2.109.854,79
  Organismo 511 Agencia Canadiense para el Desarrollo 0,00 416.140,00 0,00 0,00
  Organismo 520 Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional 0,00 157.973,00 0,00 0,00
  Organismo 720 Basket Funding 1.507.308,00 1.507.308,00 1.480.492,00 1.480.492,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 6.860.518,00 6.860.518,00 329.269,30 329.269,30
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 6.860.518,00 6.860.518,00 329.269,30 329.269,30
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 0,00 458.077,23 458.077,23
  Organismo 511 Agencia Canadiense para el Desarrollo 0,00 0,00 458.077,23 458.077,23
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses. 
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 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
CUADRO 6.4
PREFECTURA DE PANDO: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 1997 
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
359 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO 62.896.015,00 62.896.015,00 58.756.325,53 54.337.383,38
Fuente 00: (SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO) 14.701.443,00 14.701.443,00 18.580.760,60 14.161.818,45
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 14.701.443,00 14.701.443,00 18.580.760,60 14.161.818,45
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 39.879.465,00 39.879.465,00 40.175.564,93 40.175.564,93
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 24.993.603,00 24.993.603,00 26.629.880,34 26.629.880,34
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 3.061.094,00 3.061.094,00 0,00 0,00
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 11.824.768,00 11.824.768,00 13.545.684,59 13.545.684,59
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 7.476.627,00 7.476.627,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 7.476.627,00 7.476.627,00 0,00 0,00
Fuente 43: TRANSFERENCIAS EXTERNAS - CRÉDITO 838.480,00 838.480,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 838.480,00 838.480,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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CUADRO 6.5
PREFECTURA DE PANDO: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 1998
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
359 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO 84.109.474,00 84.109.474,00 72.265.354,37 71.684.134,37
Fuente 00: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 28.517.669,00 28.517.669,00 0,00 0,00
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 28.517.669,00 28.517.669,00 0,00 0,00
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 5.342.601,71 5.342.601,71
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 374.567,94 374.567,94
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 4.968.033,77 4.968.033,77
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 50.594.469,00 50.594.469,00 59.814.255,66 59.814.255,66
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 32.396.809,00 32.396.809,00 38.077.017,61 38.077.017,61
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 3.078.088,00 3.078.088,00 4.202.562,00 4.202.562,00
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 15.119.572,00 15.119.572,00 17.534.676,05 17.534.676,05
Fuente 43: TRANSFERENCIAS EXTERNAS (CRÉDITOS) 421.836,00 421.836,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 421.836,00 421.836,00 0,00 0,00
Fuente 60: OTROS 0,00 0,00 1.162.440,00 581.220,00
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 0,00 0,00 1.162.440,00 581.220,00
Fuente 93: CRÉDITO INTERNO DE CRÉDITO EXTERNO 4.575.500,00 4.575.500,00 5.946.057,00 5.946.057,00
  Organismo 561 Japón 4.575.500,00 4.575.500,00 5.946.057,00 5.946.057,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses. 
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CUADRO 6.6
PREFECTURA DE PANDO: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 1999
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
     
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
359 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO 76.796.121,00 76.796.121,00 80.318.373,41 79.628.418,12
Fuente 00: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21.509.074,00 21.509.074,00 0,00 0,00
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 21.509.074,00 21.509.074,00 0,00 0,00
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 8.021.366,86 8.021.366,86
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 5.365.196,07 5.365.196,07
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 2.656.170,79 2.656.170,79
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 49.380.430,00 49.380.430,00 71.607.051,26 71.607.051,26
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 26.108.285,00 26.108.285,00 46.687.778,80 46.687.778,80
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación (Papeles) 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 6.288.255,00 6.288.255,00 4.023.497,00 4.023.497,00
  Organismo 117 IEH Hidrocarburos 15.213.890,00 15.213.890,00 18.895.775,46 18.895.775,46
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00 0,00
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 385.032,00 385.032,00 0,00 0,00
  Organismo 210 Recursos Propios de Municipios 385.032,00 385.032,00 0,00 0,00
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 5.517.988,00 5.517.988,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 1.973.455,00 1.973.455,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 3.544.533,00 3.544.533,00 0,00 0,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 3.597,00 3.597,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 3.597,00 3.597,00 0,00 0,00
Fuente 60: OTROS 0,00 0,00 689.955,29 0,00
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 0,00 0,00 689.955,29 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses. 
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CUADRO 6.7
PREFECTURA DE PANDO: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2000
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
        
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
359 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO 78.495.773,00 78.495.773,00 69.821.751,51 69.821.751,51
Fuente 00: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 14.683.908,00 14.683.908,00 0,00 0,00
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 14.683.908,00 14.683.908,00 0,00 0,00
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 13.703.850,25 13.703.850,25
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 12.174.292,05 12.174.292,05
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 1.529.558,20 1.529.558,20
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 59.095.270,00 59.095.270,00 53.309.462,08 53.309.462,08
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 28.526.061,00 28.526.061,00 34.075.607,66 34.075.607,66
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 3.358.847,00 3.358.847,00 1.837.556,00 1.837.556,00
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 27.210.362,00 27.210.362,00 17.396.298,42 17.396.298,42
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 67.505,00 67.505,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 67.505,00 67.505,00 0,00 0,00
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 4.649.090,00 4.649.090,00 2.808.439,18 2.808.439,18
  Organismo 373 Organización de Países Exportadores de Petróleo 2.528,00 2.528,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 618.807,00 618.807,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 4.027.755,00 4.027.755,00 2.808.439,18 2.808.439,18
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses. 
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CUADRO 6.8
PREFECTURA DE PANDO: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2001
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0359 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO 84.905.472,00 84.905.472,00 84.477.952,51 84.477.952,51
Fuente 00: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 15.597.683,00 15.597.683,00 0,00 0,00
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 15.597.683,00 15.597.683,00 0,00 0,00
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 15.706.223,59 15.706.223,59
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 14.747.923,19 14.747.923,19
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 958.300,40 958.300,40
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 59.331.008,00 59.331.008,00 68.462.579,31 68.462.579,31
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 34.504.359,00 34.504.359,00 49.229.450,84 49.229.450,84
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 1.913.648,00 1.913.648,00 872.392,00 872.392,00
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 22.913.001,00 22.913.001,00 18.360.736,47 18.360.736,47
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 67.505,00 67.505,00 159.953,70 159.953,70
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 67.505,00 67.505,00 159.953,70 159.953,70
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 9.584.440,00 9.584.440,00 149.195,91 149.195,91
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 6.753.353,00 6.753.353,00 149.195,91 149.195,91
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 2.831.087,00 2.831.087,00 0,00 0,00
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 324.836,00 324.836,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 324.836,00 324.836,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses. 
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
CUADRO 6.9
PREFECTURA DE PANDO: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2002
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
        
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0359 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO 108.130.084,00 118.572.307,00 81.282.654,85 81.282.654,85
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 20.460.857,00 17.505.044,00 15.255.019,93 15.255.019,93
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 20.460.857,00 17.505.044,00 0,00 0,00
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 15.064.915,23 15.064.915,23
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 190.104,70 190.104,70
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 60.180.586,00 64.190.858,00 56.951.841,58 56.951.841,58
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 36.108.330,00 35.354.633,00 37.761.085,60 37.761.085,60
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación - Papeles 0,00 4.400.000,00 0,00 0,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 1.407.068,00 1.771.037,00 242.849,00 242.849,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 22.665.188,00 22.665.188,00 18.947.906,98 18.947.906,98
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 67.505,00 4.637.717,00 87.996,80 87.996,80
  Organismo 220 Regalías 0,00 4.570.212,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 67.505,00 67.505,00 87.996,80 87.996,80
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 5.093.888,00 5.093.888,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 4.014.893,00 4.014.893,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 1.078.995,00 1.078.995,00 0,00 0,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 11.820.257,00 14.387.809,00 0,00 0,00
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 0,00 2.320.102,00 0,00 0,00
  Organismo 371 Unión Europea 11.820.257,00 11.820.257,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 0,00 247.450,00 0,00 0,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 783.149,00 783.149,00 0,00 0,00
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 783.149,00 783.149,00 0,00 0,00
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 9.723.842,00 11.973.842,00 8.987.796,54 8.987.796,54
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 9.723.842,00 11.973.842,00 8.987.796,54 8.987.796,54
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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CUADRO 6.10
PREFECTURA DE PANDO: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2003
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0359 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO 114.111.975,00 124.347.067,02 75.642.853,28 75.642.853,28
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 17.045.851,00 17.045.851,00 21.448.398,60 21.448.398,60
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 17.045.851,00 17.045.851,00 0,00 0,00
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 20.669.450,27 20.669.450,27
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 778.948,33 778.948,33
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 59.308.219,00 63.198.140,02 50.540.255,88 50.540.255,88
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 37.262.634,00 41.152.555,02 35.357.209,61 35.357.209,61
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 19.915.185,00 19.915.185,00 15.183.046,27 15.183.046,27
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 2.130.400,00 2.130.400,00 0,00 0,00
Fuente 42: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 1.981.939,00 1.981.939,00 2.310.140,96 2.310.140,96
  Organismo 220 Regalías 1.914.434,00 1.914.434,00 2.272.394,43 2.272.394,43
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 67.505,00 67.505,00 37.746,53 37.746,53
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 2.929.063,00 2.929.063,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 2.498.278,00 2.498.278,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 430.785,00 430.785,00 0,00 0,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 2.401.228,00 2.555.524,00 0,00 0,00
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 2.401.228,00 2.374.362,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 0,00 181.162,00 0,00 0,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 20.219.991,00 20.219.991,00 0,00 0,00
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 20.219.991,00 20.219.991,00 0,00 0,00
Fuente 92: PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 1.425.684,00 7.616.559,00 1.344.057,84 1.344.057,84
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 1.425.684,00 7.616.559,00 1.344.057,84 1.344.057,84
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
CUADRO 6.11
PREFECTURA DE PANDO: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2004
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0359 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO 104.333.801,00 123.985.724,00 151.674.461,50 151.674.461,50
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 21.661.671,00 21.661.671,00 53.379.440,49 53.379.440,49
  Organismo 000 21.395.891,00 21.395.891,00 0,00 0,00
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 53.106.437,03 53.106.437,03
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 265.780,00 265.780,00 273.003,46 273.003,46
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 58.253.573,00 67.587.490,00 91.012.620,18 91.012.620,18
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 34.664.233,00 43.964.433,00 67.706.122,19 67.706.122,19
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 1.261.045,00 1.294.762,00 0,00 0,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 20.230.701,00 20.230.701,00 23.306.497,99 23.306.497,99
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 2.097.594,00 2.097.594,00 0,00 0,00
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 1.604.650,00 4.327.307,00 3.358.151,84 3.358.151,84
  Organismo 220 Regalías 1.531.307,00 1.531.307,00 3.124.142,62 3.124.142,62
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 73.343,00 2.796.000,00 234.009,22 234.009,22
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 1.668.143,00 1.668.143,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 1.668.143,00 1.668.143,00 0,00 0,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 3.561.264,00 3.800.512,00 0,00 0,00
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 2.410.040,00 2.451.400,00 0,00 0,00
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop. 1.151.224,00 1.151.224,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 0,00 197.888,00 0,00 0,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 2.145.216,00 8.800.000,00 3.924.248,99 3.924.248,99
  Organismo 000 0,00 1.273.193,00 0,00 0,00
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 2.145.216,00 7.526.807,00 3.924.248,99 3.924.248,99
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 13.766.843,00 13.766.843,00 0,00 0,00
  Organismo 371 Unión Europea 13.649.491,00 13.649.491,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 117.352,00 117.352,00 0,00 0,00
Fuente 92: PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 1.672.441,00 2.373.758,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 1.672.441,00 2.373.758,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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CUADRO 6.12
PREFECTURA DE PANDO: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2005
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0359 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO 107.000.056,00 241.890.383,00 232.425.091,69 232.425.091,69
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 32.585.598,00 36.514.318,00 43.494.434,72 43.494.434,72
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 32.585.598,00 32.585.598,00 0,00 0,00
  Organismo 220 Regalías 0,00 3.928.720,00 43.393.023,33 43.393.023,33
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 101.411,39 101.411,39
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 51.906.436,00 181.891.328,00 185.561.397,52 185.561.397,52
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 36.944.387,00 41.279.128,00 40.979.803,02 40.979.803,02
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 14.962.049,00 25.197.871,00 21.913.956,16 21.913.956,16
  Organismo 119 Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 115.414.329,00 122.667.638,34 122.667.638,34
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 3.338.351,00 3.387.443,00 1.623.859,10 1.623.859,10
  Organismo 220 Regalías 1.113.351,00 1.113.351,00 1.561.515,32 1.561.515,32
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 2.225.000,00 2.274.092,00 62.343,78 62.343,78
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 1.478.299,00 1.478.299,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 1.478.299,00 1.478.299,00 0,00 0,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 2.955.178,00 3.412.790,00 1.745.400,35 1.745.400,35
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 2.510.393,00 2.757.357,00 1.562.892,35 1.562.892,35
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop. 444.785,00 444.785,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 0,00 210.648,00 182.508,00 182.508,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 4.414.490,00 4.414.490,00 0,00 0,00
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 4.414.490,00 4.414.490,00 0,00 0,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 10.321.704,00 10.321.704,00 0,00 0,00
  Organismo 371 Unión Europea 10.321.704,00 10.321.704,00 0,00 0,00
Fuente 92: PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 470.011,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 470.011,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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CUADRO 6.13
PREFECTURA DE PANDO: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2006
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIERAS PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0359 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO 267.301.830,00 443.657.340,00 318.290.648,73 318.290.648,73
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 38.735.861,00 59.991.586,00 57.711.841,22 57.711.841,22
  Organismo 220 Regalías 38.343.818,00 59.567.122,00 57.379.532,34 57.379.532,34
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 392.043,00 424.464,00 332.308,88 332.308,88
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 217.502.828,00 370.447.943,00 252.768.371,01 252.768.371,01
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 43.004.562,00 46.982.114,00 36.300.393,48 36.300.393,48
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 24.392.452,00 24.986.019,00 20.946.531,17 20.946.531,17
  Organismo 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 150.105.814,00 298.479.810,00 195.521.446,36 195.521.446,36
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 3.652.358,00 3.873.652,00 1.676.486,11 1.676.486,11
  Organismo 220 Regalías 1.117.480,00 1.338.774,00 1.676.486,11 1.676.486,11
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 2.534.878,00 2.534.878,00 0,00 0,00
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 170.893,00 170.893,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 170.893,00 170.893,00 0,00 0,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 2.943.095,00 2.943.095,00 2.073.950,39 2.073.950,39
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 2.613.627,00 2.613.627,00 1.879.790,39 1.879.790,39
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop. 110.436,00 110.436,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 219.032,00 0,00 0,00 0,00
  Organismo 720 Basket Funding 0,00 219.032,00 194.160,00 194.160,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 236.795,00 236.795,00 0,00 0,00
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 236.795,00 236.795,00 0,00 0,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 4.060.000,00 5.993.376,00 4.060.000,00 4.060.000,00
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 0,00 1.933.376,00 0,00 0,00
  Organismo 371 Unión Europea 4.060.000,00 4.060.000,00 4.060.000,00 4.060.000,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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CUADRO 6.14
PREFECTURA DE PANDO: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2007
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIERAS PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0359 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO 439.536.811,00 458.542.808,00 573.868.564,69 573.868.564,69
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 76.908.432,00 76.908.432,00 107.671.772,01 107.671.772,01
  Organismo 220 Regalías 76.582.474,00 76.582.474,00 107.190.322,01 107.190.322,01
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 325.958,00 325.958,00 481.450,00 481.450,00
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 356.179.454,00 370.667.304,00 463.384.201,27 463.384.201,27
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 53.102.391,00 58.465.095,00 0,00 0,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 21.598.198,00 30.723.344,00 99.168.324,64 99.168.324,64
  Organismo 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 281.478.865,00 281.478.865,00 364.215.876,63 364.215.876,63
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 2.553.633,00 2.553.633,00 2.812.591,41 2.812.591,41
  Organismo 220 Regalías 960.653,00 960.653,00 2.812.591,41 2.812.591,41
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 1.592.980,00 1.592.980,00 0,00 0,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 2.832.659,00 3.248.799,00 0,00 0,00
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 2.613.627,00 2.613.627,00 0,00 0,00
  Organismo 511 Agencia Canadiense para el Desarrollo 0,00 416.140,00 0,00 0,00
  Organismo 720 Basket Funding 219.032,00 219.032,00 0,00 0,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 1.062.633,00 1.062.633,00 0,00 0,00
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 1.062.633,00 1.062.633,00 0,00 0,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 4.102.007,00 0,00 0,00
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 0,00 2.974.080,00 0,00 0,00
  Organismo 729 Otros Organismos Financiadores Externos 0,00 1.127.927,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
CUADRO 7.4
PREFECTURA DE POTOSÍ: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 1997 
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
        
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
355 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ 284.171.783,00 284.171.783,00 267.046.808,40 248.546.493,43
Fuente 00: (SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO) 60.932.338,00 60.932.338,00 267.046.808,40 248.546.493,43
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 60.932.338,00 60.932.338,00 267.046.808,40 248.546.493,43
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 206.266.093,00 206.266.093,00 0,00 0,00
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 176.484.228,00 176.484.228,00 0,00 0,00
  Organismo 116 Fondo de Compensación 8.393.079,00 8.393.079,00 0,00 0,00
  Organismo 117 IEH Hidrocarburos 21.388.786,00 21.388.786,00 0,00 0,00
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 13.049.308,00 13.049.308,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 13.049.308,00 13.049.308,00 0,00 0,00
Fuente 43: TRANSFERENCIAS EXTERNAS - CRÉDITO 1.814.696,00 1.814.696,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 1.514.696,00 1.514.696,00 0,00 0,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS EXTERNAS - DONACIÓN 1.544.162,00 1.544.162,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 1.313.955,00 1.313.955,00 0,00 0,00
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 230.207,00 230.207,00 0,00 0,00
Fuente 93: CRÉDITO INTERNO DE CRÉDITO EXTERNO 565.186,00 565.186,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 565.186,00 565.186,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses. 
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 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
CUADRO 7.5
PREFECTURA DE POTOSÍ: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 1998 
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
     
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
355 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ 348.126.031,00 348.126.031,00 317.740.366,35 270.531.326,12
Fuente 00: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 89.315.731,00 89.315.731,00 317.740.366,35 270.531.326,12
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 89.315.731,00 89.315.731,00 317.740.366,35 270.531.326,12
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 241.404.085,00 241.404.085,00 0,00 0,00
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 191.011.240,00 191.011.240,00 0,00 0,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 6.344.610,00 6.344.610,00 0,00 0,00
  Organismo 116 Fondo de Compensación 6.173.486,00 6.173.486,00 0,00 0,00
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 27.348.467,00 27.348.467,00 0,00 0,00
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 10.526.282,00 10.526.282,00 0,00 0,00
Fuente 43: TRANSFERENCIAS EXTERNAS (CRÉDITOS) 4.593.208,00 4.593.208,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 1.537.003,00 1.537.003,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 3.056.205,00 3.056.205,00 0,00 0,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS EXTERNAS (DONACIONES) 2.468.868,00 2.468.868,00 0,00 0,00
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 233.228,00 233.228,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 2.131.039,00 2.131.039,00 0,00 0,00
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 104.601,00 104.601,00 0,00 0,00
Fuente 91: CRÉDITO INTERNO DEL TGN 2.743.018,00 2.743.018,00 0,00 0,00
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 2.743.018,00 2.743.018,00 0,00 0,00
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS PROPIOS 7.157.186,00 7.157.186,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 7.157.186,00 7.157.186,00 0,00 0,00
Fuente 93: CRÉDITO INTERNO DE CRÉDITO EXTERNO 443.935,00 443.935,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 115.769,00 115.769,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 328.166,00 328.166,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses. 
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
CUADRO 7.6
PREFECTURA DE POTOSÍ: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 1999 
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
     
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
355 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ 340.498.551,00 340.498.551,00 320.404.681,79 317.706.852,25
Fuente 00: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 56.571.667,00 56.571.667,00 0,00 0,00
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 56.571.667,00 56.571.667,00 0,00 0,00
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 12.409.683,53 12.371.830,58
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 11.119.033,00 11.119.033,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 1.290.650,53 1.252.797,58
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 253.924.447,00 253.924.447,00 263.386.800,35 260.726.823,76
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 203.647.766,00 203.647.766,00 211.182.987,21 211.182.987,21
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación (Papeles) 3.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 6.254.522,00 6.254.522,00 6.276.371,54 6.003.281,79
  Organismo 116 Fondo de Compensación Departamental 13.503.089,00 13.503.089,00 15.465.665,65 15.465.665,65
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 27.519.070,00 27.519.070,00 28.461.775,95 26.074.889,11
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 5.912.417,44 5.912.417,44
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 5.912.417,44 5.912.417,44
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 11.444.708,00 11.444.708,00 5.182.905,68 5.182.905,68
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 7.799.175,00 7.799.175,00 1.749.328,00 1.749.328,00
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 3.645.533,00 3.645.533,00 3.013.519,51 3.013.519,51
  Organismo 561 Japón 0,00 0,00 420.058,17 420.058,17
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 3.475.029,00 3.475.029,00 2.564.526,00 2.564.526,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 2.131.039,00 2.131.039,00 2.025.451,00 2.025.451,00
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 0,00 0,00 516.235,00 516.235,00
  Organismo 515 Cooperación Técnica Suiza 692.927,00 692.927,00 22.840,00 22.840,00
  Organismo 551 Dinamarca 625.368,00 625.368,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 25.695,00 25.695,00 0,00 0,00
Fuente 60: OTROS 0,00 0,00 1.396.449,25 1.396.449,25
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 0,00 0,00 1.396.449,25 1.396.449,25
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 0,00 0,00 13.354.915,37 13.354.915,37
  Organismo 413 Fondo Financierio para la Cuenca del Plata 0,00 0,00 2.329.276,37 2.329.276,37
  Organismo 552 España 0,00 0,00 11.025.639,00 11.025.639,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 0,00 11.550.907,00 11.550.907,00
  Organismo 281 Programa de la Ley 480 0,00 0,00 12.318,00 12.318,00
  Organismo 351 Org.de las NN.UUpara la Agricult.y la Aliment. 0,00 0,00 5.763.204,00 5.763.204,00
  Organismo 371 Comunidad Ecónomica Europea 0,00 0,00 1.080.604,00 1.080.604,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 0,00 0,00 1.314.680,00 1.314.680,00
  Organismo 520 Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional 0,00 0,00 25.668,00 25.668,00
  Organismo 556 Holanda 0,00 0,00 3.354.433,00 3.354.433,00
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 15.082.700,00 15.082.700,00 4.646.077,17 4.646.077,17
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 15.082.700,00 15.082.700,00 4.646.077,17 4.646.077,17
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses. 
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 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
CUADRO 7.7
PREFECTURA DE POTOSÍ: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2000 
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos))
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
355 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ 372.575.026,00 372.575.026,00 328.459.516,85 328.256.006,87
Fuente 00: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 50.618.496,00 50.618.496,00 38.771.972,81 38.725.304,78
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 50.618.496,00 50.618.496,00 38.771.972,81 38.725.304,78
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 285.584.331,00 285.584.331,00 266.063.913,80 265.907.071,85
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 215.267.831,00 215.267.831,00 218.245.322,60 218.245.322,60
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 4.392.695,00 4.392.695,00 5.967.318,00 5.967.318,00
  Organismo 116 Fondo de Compensación 16.655.370,00 16.655.370,00 14.981.000,88 14.866.696,88
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 49.268.435,00 49.268.435,00 26.870.272,32 26.827.734,37
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 722.994,00 722.994,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 722.994,00 722.994,00 0,00 0,00
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 9.544.432,00 9.544.432,00 5.859.992,80 5.859.992,80
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 6.655.441,00 6.655.441,00 1.553.579,65 1.553.579,65
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 2.888.991,00 2.888.991,00 2.433.075,71 2.433.075,71
  Organismo 561 Japón 0,00 0,00 1.873.337,44 1.873.337,44
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 7.930.348,00 7.930.348,00 7.234.452,80 7.234.452,80
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 6.528.289,00 6.528.289,00 6.373.262,80 6.373.262,80
  Organismo 515 Cooperación Suiza de Desarrollo 692.927,00 692.927,00 0,00 0,00
  Organismo 551 Dinamarca 709.132,00 709.132,00 861.190,00 861.190,00
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 18.174.425,00 18.174.425,00 10.529.184,64 10.529.184,64
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 18.174.425,00 18.174.425,00 10.529.184,64 10.529.184,64
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses. 
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
CUADRO 7.8
PREFECTURA DE POTOSÍ: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2001
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR
(Expresado en Bolivianos)
     
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0355 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ 416.231.389,00 416.231.389,00 358.769.487,43 358.679.658,81
Fuente 00: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 65.615.681,00 65.615.681,00 34.853.434,92 34.796.960,92
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 65.615.681,00 65.615.681,00 34.853.434,92 34.796.960,92
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 309.630.330,00 309.630.330,00 301.741.369,83 301.708.015,21
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 234.954.299,00 234.954.299,00 232.732.455,32 232.732.455,32
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación (Papeles) 0,00 0,00 9.256.416,42 9.256.416,42
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 3.854.112,00 3.854.112,00 5.149.226,31 5.149.226,31
  Organismo 116 Fondo de Compensación Departamental 29.376.603,00 29.376.603,00 21.401.330,89 21.401.330,89
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 41.445.316,00 41.445.316,00 33.201.940,89 33.168.586,27
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 722.994,00 722.994,00 1.306.000,00 1.306.000,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 722.994,00 722.994,00 1.306.000,00 1.306.000,00
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 6.068.096,00 6.068.096,00 5.757.697,05 5.757.697,05
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 3.867.237,00 3.867.237,00 1.525.177,06 1.525.177,06
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 2.200.859,00 2.200.859,00 3.882.858,43 3.882.858,43
  Organismo 561 Japón 0,00 0,00 349.661,56 349.661,56
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 14.345.208,00 14.345.208,00 12.062.379,63 12.062.379,63
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 6.081.522,00 6.081.522,00 6.725.169,10 6.725.169,10
  Organismo 514 Asistencia InternalDanesa para el Desarrollo 7.253.517,00 7.253.517,00 5.090.257,63 5.090.257,63
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop. 357.043,00 357.043,00 0,00 0,00
  Organismo 548 República Popular de China 337.776,00 337.776,00 0,00 0,00
  Organismo 559 Italia 315.350,00 315.350,00 246.952,90 246.952,90
Fuente 91: CRÉDITO INTERNO DEL TGN 17.377.830,00 17.377.830,00 3.048.606,00 3.048.606,00
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 17.377.830,00 17.377.830,00 3.048.606,00 3.048.606,00
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 2.471.250,00 2.471.250,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 2.471.250,00 2.471.250,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses. 
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 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
CUADRO 7.9
PREFECTURA DE POTOSÍ: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2002
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR
(Expresado en Bolivianos)
     
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0355 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ 420.570.963,00 459.889.717,39 404.020.059,00 400.482.453,63
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 17.887.285,00 22.596.670,00 22.507.818,21 22.496.174,23
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 17.887.285,00 22.596.670,00 22.507.818,21 22.496.174,23
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 349.005.072,00 349.916.644,39 338.628.950,27 335.102.988,88
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 270.519.498,00 271.431.070,39 269.684.136,73 269.514.684,34
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación - Papeles 0,00 0,00 6.252.087,51 6.252.087,51
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 4.697.375,00 4.697.375,00 261.807,85 261.807,85
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 32.791.130,00 32.791.130,00 29.908.142,54 26.551.633,54
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 40.997.069,00 40.997.069,00 32.522.775,64 32.522.775,64
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 722.994,00 723.883,00 1.343.704,90 1.343.704,90
  Organismo 220 Regalías 0,00 889,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 722.994,00 722.994,00 1.343.704,90 1.343.704,90
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 6.901.960,00 6.901.960,00 5.208.140,70 5.208.140,70
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 4.706.377,00 4.706.377,00 2.487.195,23 2.487.195,23
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 2.195.583,00 2.195.583,00 2.720.945,47 2.720.945,47
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 21.829.960,00 44.897.677,00 11.526.308,22 11.526.308,22
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 0,00 21.226.252,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 7.677.420,00 7.677.420,00 3.469.248,07 3.469.248,07
  Organismo 514 Asistencia InternalDanesa para el Desarrollo 12.769.264,00 12.769.264,00 8.057.060,15 8.057.060,15
  Organismo 548 República Popular de China 337.776,00 337.776,00 0,00 0,00
  Organismo 551 Dinamarca 1.045.500,00 1.045.500,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 0,00 1.841.465,00 0,00 0,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 0,00 3.099.585,00 3.099.584,87 3.099.584,87
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 0,00 3.099.585,00 3.099.584,87 3.099.584,87
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 15.039.631,00 15.039.631,00 12.530.612,69 12.530.612,69
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 15.039.631,00 15.039.631,00 12.530.612,69 12.530.612,69
Fuente 91: CRÉDITO INTERNO DEL TGN 0,00 3.048.606,00 0,00 0,00
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 0,00 3.048.606,00 0,00 0,00
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 9.184.061,00 13.665.061,00 9.174.939,14 9.174.939,14
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 9.184.061,00 13.665.061,00 9.174.939,14 9.174.939,14
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses. 
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
CUADRO 7.10
PREFECTURA DE POTOSÍ: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2003
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR
(Expresado en Bolivianos)
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0355 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ 461.857.303,00 545.373.875,48 468.473.239,70 462.230.697,20
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 16.331.988,00 28.301.271,00 29.203.293,33 29.191.157,33
  Organismo 000(Sin Organismo Financiador) 16.331.988,00 28.301.271,00 29.203.293,33 29.191.157,33
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 349.458.261,00 387.150.890,48 363.998.151,75 357.767.745,25
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 290.245.793,00 322.601.712,48 315.573.229,85 310.187.823,35
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación - Papeles 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00
  Organismo 113 TGN - Participación Popular 569.116,00 569.116,00 0,00 0,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 2.776.625,00 3.613.335,00 1.348.080,36 1.348.080,36
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 22.499.381,00 22.499.381,00 17.144.150,00 16.299.150,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 33.367.346,00 33.367.346,00 25.432.691,54 25.432.691,54
Fuente 42: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 723.467,00 723.467,00 722.419,44 722.419,44
  Organismo 220 Regalías 473,00 473,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 722.994,00 722.994,00 722.419,44 722.419,44
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 5.984.928,00 6.680.319,00 4.934.410,03 4.934.410,03
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 3.699.559,00 4.394.950,00 2.685.156,03 2.685.156,03
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 2.285.369,00 2.285.369,00 2.249.254,00 2.249.254,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 32.568.331,00 40.043.282,00 30.630.107,88 30.630.107,88
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 19.613.563,00 19.946.828,00 19.928.018,02 19.928.018,02
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 8.252.220,00 8.252.220,00 5.687.151,41 5.687.151,41
  Organismo 514 Asistencia InternalDanesa para el Desarrollo 316.893,00 3.970.011,00 3.537.155,92 3.537.155,92
  Organismo 548 República Popular de China 337.776,00 337.776,00 0,00 0,00
  Organismo 551 Dinamarca 3.562.879,00 3.889.829,00 1.113.882,57 1.113.882,57
  Organismo 556 Holanda 0,00 3.161.618,00 0,00 0,00
  Organismo 559 Italia 485.000,00 485.000,00 363.899,96 363.899,96
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 29.100.000,00 40.055.954,00 11.318.622,17 11.318.622,17
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 0,00 10.955.954,00 0,00 0,00
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 29.100.000,00 29.100.000,00 11.318.622,17 11.318.622,17
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 12.830.794,00 12.830.794,00 18.934.842,78 18.934.842,78
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 12.830.794,00 12.830.794,00 18.934.842,78 18.934.842,78
Fuente 91: PRÉSTAMOS TGN 12.100.027,00 19.880.027,00 4.704.705,88 4.704.705,88
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación - Papeles 0,00 7.780.000,00 0,00 0,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 12.100.027,00 12.100.027,00 4.704.705,88 4.704.705,88
Fuente 92: PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 2.759.507,00 9.707.871,00 4.026.686,44 4.026.686,44
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 2.759.507,00 9.707.871,00 4.026.686,44 4.026.686,44
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.    
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 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
CUADRO 7.11
PREFECTURA DE POTOSÍ: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2004 
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR
(Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0355 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ 470.488.998,00 605.832.726,20 512.290.702,89 507.445.838,78
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 21.060.765,00 33.129.898,00 41.406.878,74 41.348.948,84
  Organismo 000 18.424.941,00 27.219.606,00 37.808.311,69 37.808.311,69
  Organismo 220 Regalías 0,00 2.360.915,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 2.635.824,00 3.549.377,00 3.598.567,05 3.540.637,15
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 368.160.814,00 405.082.220,20 382.111.511,83 377.324.577,62
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 310.873.482,00 345.312.836,20 339.575.924,15 336.773.185,15
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación - Papeles 0,00 1.982.010,00 1.982.010,00 0,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 2.543.133,00 3.043.175,00 2.346.741,33 2.346.741,33
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 20.848.215,00 20.848.215,00 13.083.544,00 13.083.544,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 33.895.984,00 33.895.984,00 25.123.292,35 25.121.107,14
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 795.568,00 881.872,00 795.189,98 795.189,98
  Organismo 220 Regalías 378,00 378,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 795.190,00 881.494,00 795.189,98 795.189,98
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 5.621.935,00 5.999.525,00 4.871.099,98 4.871.099,98
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 3.227.193,00 3.604.783,00 2.538.035,59 2.538.035,59
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 2.394.742,00 2.394.742,00 2.333.064,39 2.333.064,39
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 22.340.160,00 69.431.891,00 32.787.462,04 32.787.462,04
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 20.099.922,00 20.272.374,00 20.236.049,07 20.236.049,07
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 0,00 997.912,00 55.176,50 55.176,50
  Organismo 371 Unión Europea 0,00 13.770.299,00 1.291.088,40 1.291.088,40
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 0,00 20.587.564,00 6.697.088,27 6.697.088,27
  Organismo 514 Asistencia Internacional Danesa para el Desarrollo 0,00 2.319.591,00 1.418.690,18 1.418.690,18
  Organismo 548 República Popular de China 505.238,00 505.238,00 504.299,45 504.299,45
  Organismo 551 Dinamarca 0,00 6.028.233,00 1.204.500,00 1.204.500,00
  Organismo 556 Holanda 0,00 3.215.680,00 0,00 0,00
  Organismo 559 Italia 485.000,00 485.000,00 130.570,17 130.570,17
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 25.189.682,00 57.149.760,00 27.750.106,99 27.750.106,99
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 25.189.682,00 57.149.760,00 27.750.106,99 27.750.106,99
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 20.240.101,00 21.562.616,00 18.367.854,04 18.367.854,04
  Organismo 000 0,00 122.515,00 0,00 0,00
  Organismo 357 Programa de las NN.UUpara el Desarrollo 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 7.236.000,00 7.236.000,00 4.837.776,35 4.837.776,35
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 6.244.757,00 6.244.757,00 5.811.238,00 5.811.238,00
  Organismo 551 Dinamarca 3.364.676,00 3.364.676,00 3.158.496,11 3.158.496,11
  Organismo 555 Gran Bretaña 3.394.668,00 3.394.668,00 3.360.343,58 3.360.343,58
Fuente 91: PRÉSTAMOS TGN 0,00 5.514.971,00 0,00 0,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 0,00 5.514.971,00 0,00 0,00
Fuente 92: PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 7.079.973,00 7.079.973,00 4.200.599,29 4.200.599,29
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 7.079.973,00 7.079.973,00 4.200.599,29 4.200.599,29
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses. 
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
CUADRO 7.12
PREFECTURA DE POTOSÍ: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2005
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR
(Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0355 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ 587.498.464,00 795.801.607,45 729.823.706,68 729.197.955,81
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 31.892.302,00 54.196.643,00 74.917.349,00 74.855.549,13
  Organismo 220 Regalías 27.736.278,00 28.806.142,00 50.140.458,39 50.140.458,39
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 4.156.024,00 25.390.501,00 24.776.890,61 24.715.090,74
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 373.395.977,00 545.358.302,00 527.354.529,54 526.790.578,54
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 334.887.877,00 372.416.555,00 365.674.294,24 365.668.764,24
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 70.285,00 1.970.328,00 357.832,88 357.832,88
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 13.369.314,00 13.369.314,00 10.928.123,00 10.369.702,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 25.068.501,00 42.218.340,00 37.272.941,37 37.272.941,37
  Organismo 119 Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 115.383.765,00 113.121.338,05 113.121.338,05
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 780.000,00 819.000,00 819.000,00 819.000,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 780.000,00 819.000,00 819.000,00 819.000,00
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 2.790.068,00 3.271.609,45 2.595.948,33 2.595.948,33
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 0,00 606.096,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 434.380,00 309.825,45 240.260,33 240.260,33
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 2.355.688,00 2.355.688,00 2.355.688,00 2.355.688,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 31.330.120,00 35.814.157,00 31.891.776,59 31.891.776,59
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 20.297.627,00 21.048.198,00 20.641.880,96 20.641.880,96
  Organismo 371 Unión Europea 6.255.750,00 6.255.750,00 6.088.755,00 6.088.755,00
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop. 527.700,00 527.700,00 510.944,40 510.944,40
  Organismo 551 Dinamarca 4.249.043,00 4.468.225,00 1.184.152,23 1.184.152,23
  Organismo 556 Holanda 0,00 3.514.284,00 3.466.044,00 3.466.044,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 92.044.271,00 99.680.940,00 73.453.442,78 73.453.442,78
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 92.044.271,00 99.680.940,00 73.453.442,78 73.453.442,78
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 55.265.726,00 56.366.085,00 18.498.256,76 18.498.256,76
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 0,00 1.100.359,00 908.545,86 908.545,86
  Organismo 371 Unión Europea) 36.985.438,00 36.985.438,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 7.524.000,00 7.524.000,00 6.833.422,90 6.833.422,90
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 10.756.288,00 10.756.288,00 10.756.288,00 10.756.288,00
Fuente 92: PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 294.871,00 293.403,68 293.403,68
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 294.871,00 293.403,68 293.403,68
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
CUADRO 7.13
PREFECTURA DE POTOSÍ: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2006
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR
(Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0355 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ 812.723.619,00 1.113.512.735,00 1.041.873.037,23 1.038.136.437,69
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 52.209.518,00 183.223.320,00 242.778.167,56 242.677.815,06
  Organismo 220 Regalías 46.314.587,00 172.701.886,00 235.091.370,55 235.091.370,55
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 5.894.931,00 10.521.434,00 7.686.797,01 7.586.444,51
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 645.173.002,00 806.500.320,00 728.307.818,40 724.671.571,36
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 385.169.553,00 414.957.082,00 413.124.512,66 413.105.617,66
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación - Papeles 0,00 1.317.760,00 1.065.866,00 1.065.866,00
  Organismo 113 TGN - Participación Popular 0,00 4.370.203,00 3.233.258,85 3.233.258,85
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 3.595.095,00 3.595.095,00 3.003.799,88 1.330.700,84
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 17.628.490,00 19.894.872,00 17.850.188,00 15.905.935,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 45.149.159,00 51.987.991,00 43.513.491,63 43.513.491,63
  Organismo 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 193.630.705,00 310.377.317,00 246.516.701,38 246.516.701,38
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 1.022.385,00 1.022.385,00 1.022.385,00 1.022.385,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 1.022.385,00 1.022.385,00 1.022.385,00 1.022.385,00
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 175.560,00 175.560,00 175.560,00 175.560,00
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 175.560,00 175.560,00 175.560,00 175.560,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 58.813.503,00 62.542.537,00 47.213.291,89 47.213.291,89
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 20.446.677,00 23.890.846,00 23.047.476,89 23.047.476,89
  Organismo 371 Unión Europea 28.233.670,00 28.233.670,00 13.953.280,00 13.953.280,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 6.270.000,00 6.270.000,00 6.270.000,00 6.270.000,00
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop. 209.000,00 209.000,00 209.000,00 209.000,00
  Organismo 556 Holanda 3.654.156,00 0,00 0,00 0,00
  Organismo 720 Basket Funding 0,00 3.939.021,00 3.733.535,00 3.733.535,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 51.393.651,00 54.619.041,00 19.104.024,31 19.104.024,31
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 51.393.651,00 54.619.041,00 19.104.024,31 19.104.024,31
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 2.436.000,00 3.929.572,00 3.271.790,07 3.271.790,07
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 0,00 1.293.820,00 641.462,17 641.462,17
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 2.436.000,00 2.436.000,00 2.436.000,00 2.436.000,00
  Organismo 514 Asistencia InternalDanesa para el Desarrollo 0,00 199.752,00 194.327,90 194.327,90
Fuente 91: PRÉSTAMOS TGN 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
CUADRO 7.14
PREFECTURA DE POTOSÍ: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2007
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR
(Expresado en Bolivianos)
     
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0355 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ 1.123.938.758,00 1.203.891.740,04 822.909.335,14 822.903.751,14
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 268.617.815,00 268.617.815,00 276.965.807,30 276.960.223,30
  Organismo 000 0,00 0,00 2.120,00 2.120,00
  Organismo 220 Regalías 264.802.669,00 264.802.669,00 270.509.993,59 270.509.993,59
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 3.815.146,00 3.815.146,00 6.453.693,71 6.448.109,71
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 728.600.630,00 795.589.567,04 483.948.872,03 483.948.872,03
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 426.463.279,00 475.893.333,00 223.675.563,46 223.675.563,46
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación - Papeles 0,00 596.853,00 0,00 0,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 1.501.715,00 3.174.814,04 1.960,00 1.960,00
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 3.180.985,00 3.180.985,00 2.896.929,00 2.896.929,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 36.186.750,00 51.475.681,00 50.161.748,55 50.161.748,55
  Organismo 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 261.267.901,00 261.267.901,00 207.212.671,02 207.212.671,02
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 1.402.380,00 1.402.380,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 1.402.380,00 1.402.380,00 0,00 0,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 52.129.155,00 55.744.165,00 37.412.214,84 37.412.214,84
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 20.446.677,00 20.446.677,00 7.920.620,74 7.920.620,74
  Organismo 371 Unión Europea 23.153.457,00 23.153.457,00 20.843.425,00 20.843.425,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 4.590.000,00 4.590.000,00 4.377.519,10 4.377.519,10
  Organismo 556 Holanda 0,00 3.282.579,00 0,00 0,00
  Organismo 720 Basket Funding 3.939.021,00 4.271.452,00 4.270.650,00 4.270.650,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 69.723.615,00 69.723.615,00 20.345.841,29 20.345.841,29
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 69.723.615,00 69.723.615,00 20.345.841,29 20.345.841,29
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 3.465.163,00 12.814.198,00 4.236.599,68 4.236.599,68
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 0,00 2.375.325,00 0,00 0,00
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 3.465.163,00 3.465.163,00 3.465.163,00 3.465.163,00
  Organismo 568 Venezuela 0,00 6.973.710,00 771.436,68 771.436,68
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
Cuadro 8.4
PREFECTURA DE SANTA CRUZ: EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DE RECURSOS GESTIÓN 1997
 SEGÚN ENTIDADES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (EN BOLIVIANOS)
     
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
357 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 702.264.646,00 702.264.646,00 657.083.172,80 599.718.059,36
Fuente 00: (SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO) 262.813.062,00 262.813.062,00 249.274.975,54 191.909.862,10
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 262.813.062,00 262.813.062,00 249.274.975,54 191.909.862,10
Fuente 10: TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 0,00 0,00 36.253,00 36.253,00
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 0,00 0,00 36.253,00 36.253,00
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 539.034,28 539.034,28
  Organismo 230 Otros Recursos Especificos 0,00 0,00 539.034,28 539.034,28
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 374.201.185,00 374.201.185,00 345.214.256,77 345.214.256,77
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 341.506.782,00 341.506.782,00 337.647.577,13 337.647.577,13
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 32.694.403,00 32.694.403,00 6.614.319,45 6.614.319,45
  Organismo 171 Fondo Nacional de Desarrollo Regional 0,00 0,00 952.360,19 952.360,19
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 9.253.301,00 9.253.301,00 0,00 0,00
  Organismo 210 Recursos Propios de los Municipios 746.174,00 746.174,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 8.507.127,00 8.507.127,00 0,00 0,00
Fuente 43: TRANSFERENCIAS EXTERNAS - CRÉDITO 51.594.254,00 51.594.254,00 34.622.643,42 34.622.643,42
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 8.351.433,00 8.351.433,00 0,00 0,00
  Organismo 413 Fondo Financiero de la Cuenca del Plata 25.248.370,00 25.248.370,00 28.435.374,77 28.435.374,77
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 17.994.451,00 17.994.451,00 6.187.268,65 6.187.268,65
Fuente 44: TRANSFERENCIAS EXTERNAS - DONACIÓN 725.478,00 725.478,00 0,00 0,00
  Organismo 543 Bélgica 725.478,00 725.478,00 0,00 0,00
Fuente 60: OTROS 0,00 0,00 353.137,64 353.137,64
  Organismo 282 Aportes de la Comunidad 0,00 0,00 353.137,64 353.137,64
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 0,00 11.914.431,06 11.914.431,06
  Organismo 321 Organización Panamericana de la Salud 0,00 0,00 139.640,60 139.640,60
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 0,00 0,00 202.680,60 202.680,60
  Organismo 371 Comunidad Económica Europea 0,00 0,00 305.178,56 305.178,56
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 0,00 0,00 6.624.079,20 6.624.079,20
  Organismo 513 Agencia de los EE.UUpara el Desarrollo 0,00 0,00 11.032,00 11.032,00
  Organismo 515 Cooperación Técnica Suiza 0,00 0,00 222.999,00 222.999,00
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 0,00 3.285.426,60 3.285.426,60
  Organismo 517 Agencia de CoopTécnica de la Repde Alemania 0,00 0,00 1.045.144,50 1.045.144,50
  Organismo 556 Holanda 0,00 0,00 78.250,00 78.250,00
Fuente 91: CRÉDITO INTERNO DEL TGN 3.677.366,00 3.677.366,00 13.456.216,04 13.456.216,04
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 3.677.366,00 3.677.366,00 0,00 0,00
  Organismo 171 Fondo Nacional de Desarrollo Regional 0,00 0,00 3.684.252,19 3.684.252,19
  Organismo 346 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 0,00 0,00 6.904.369,74 6.904.369,74
  Organismo 373 Organización de Países Exportadores de Petróleo 0,00 0,00 2.867.594,11 2.867.594,11
Fuente 93: CRÉDITO INTERNO DE CRÉDITO EXTERNO 0,00 0,00 1.672.225,05 1.672.225,05
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 0,00 1.672.225,05 1.672.225,05
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
Cuadro 8.5
PREFECTURA DE SANTA CRUZ: EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DE RECURSOS GESTIÓN 1998 
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
         
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
357 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 736.245.784,00 736.245.784,00 829.800.758,12 779.316.732,35
Fuente 00: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 318.178.681,00 318.178.681,00 349.232.028,74 298.748.002,97
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 318.178.681,00 318.178.681,00 349.232.028,74 298.748.002,97
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 21.028,57 21.028,57
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 21.028,57 21.028,57
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 397.468.667,00 397.468.667,00 378.150.837,60 378.150.837,60
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 348.908.773,00 348.908.773,00 372.210.349,21 372.210.349,21
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 4.336.650,00 4.336.650,00 0,00 0,00
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 41.804.234,00 41.804.234,00 3.008.949,67 3.008.949,67
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 2.419.010,00 2.419.010,00 0,00 0,00
  Organismo 171 Fondo Nacional de Desarrollo Regional 0,00 0,00 2.931.538,72 2.931.538,72
Fuente 43: TRANSFERENCIAS EXTERNAS (CRÉDITOS) 8.620.000,00 8.620.000,00 13.382.590,10 13.382.590,10
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 183.000,00 183.000,00 0,00 0,00
  Organismo 413 Fondo Financiero de la Cuenca del Plata 0,00 0,00 13.382.590,10 13.382.590,10
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 8.437.000,00 8.437.000,00 0,00 0,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS EXTERNAS (DONACIONES) 2.622.661,00 2.622.661,00 0,00 0,00
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 83.000,00 83.000,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 2.107.000,00 2.107.000,00 0,00 0,00
  Organismo 541 República Federal de Alemania 185.242,00 185.242,00 0,00 0,00
  Organismo 543 Bélgica 247.419,00 247.419,00 0,00 0,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 0,00 54.184.666,32 54.184.666,32
  Organismo 321 Organización Panamericana de la Salud 0,00 0,00 18.907,00 18.907,00
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 0,00 0,00 15.226,40 15.226,40
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 0,00 0,00 5.429.007,50 5.429.007,50
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 0,00 0,00 2.364.604,67 2.364.604,67
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 0,00 0,00 45.183.818,79 45.183.818,79
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 0,00 426.131,00 426.131,00
  Organismo 566 Suiza 0,00 0,00 746.970,96 746.970,96
Fuente 91: CRÉDITO INTERNO DEL TGN 9.355.775,00 9.355.775,00 28.000.257,44 28.000.257,44
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 9.355.775,00 9.355.775,00 0,00 0,00
  Organismo 171 Fondo Nacional de Desarrollo Regional 0,00 0,00 15.858.088,22 15.858.088,22
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 0,00 12.142.169,22 12.142.169,22
Fuente 93: CRÉDITO INTERNO DE CRÉDITO EXTERNO 0,00 0,00 6.829.349,35 6.829.349,35
  Organismo 346 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 0,00 0,00 2.936.592,59 2.936.592,59
  Organismo 373 Organización de Países Exportadores de Petróleo 0,00 0,00 1.326.048,66 1.326.048,66
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 0,00 0,00 2.566.708,10 2.566.708,10
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
Cuadro 8.6
PREFECTURA DE SANTA CRUZ: EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DE RECURSOS GESTIÓN 1999 
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
     
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
357 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 709.364.928,00 709.364.928,00 630.688.377,03 613.262.195,47
Fuente 00: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 246.792.925,00 246.792.925,00 173.108.701,21 157.541.940,23
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 246.792.925,00 246.792.925,00 173.108.701,21 157.541.940,23
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 421.624.733,00 421.624.733,00 442.033.667,25 440.174.246,67
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 379.175.820,00 379.175.820,00 403.270.670,99 403.270.670,99
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 383.900,00 383.900,00 0,00 0,00
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 42.065.013,00 42.065.013,00 38.762.996,26 36.903.575,68
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 6.819.919,00 6.819.919,00 0,00 0,00
  Organismo 210 Recursos Propios de los Municipios 6.819.919,00 6.819.919,00 0,00 0,00
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 15.771.030,00 15.771.030,00 57.510,00 57.510,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 2.049.396,00 2.049.396,00 57.510,00 57.510,00
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 13.721.634,00 13.721.634,00 0,00 0,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 127.447,00 127.447,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 127.447,00 127.447,00 0,00 0,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 0,00 4.737.886,30 4.737.886,30
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 0,00 0,00 4.426.932,52 4.426.932,52
  Organismo 517 Agencia de CoopTécnica de la República Alemana 0,00 0,00 310.953,78 310.953,78
Fuente 91: CRÉDITO INTERNO DEL TGN 0,00 0,00 367.399,38 367.399,38
  Organismo 171 Fondo Nacional de Desarrollo Regional 0,00 0,00 367.399,38 367.399,38
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 17.600.774,00 17.600.774,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 17.600.774,00 17.600.774,00 0,00 0,00
Fuente 93: CRÉDITO INTERNO DE CRÉDITO EXTERNO 0,00 0,00 10.383.212,89 10.383.212,89
  Organismo 171 Fondo Nacional de Desarrollo Regional 0,00 0,00 7.565.164,20 7.565.164,20
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 0,00 0,00 2.201.828,86 2.201.828,86
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 0,00 616.219,83 616.219,83
Fuente 94: CRÉDITO INTERNO DE DONACIONES 628.100,00 628.100,00 0,00 0,00
  Organismo 561 Japón 628.100,00 628.100,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
Cuadro 8.7
PREFECTURA DE SANTA CRUZ: EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DE RECURSOS GESTIÓN 2000
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
     
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
357 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 782.740.856,00 782.740.856,00 649.792.659,94 648.631.470,70
Fuente 00: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 226.305.631,00 226.305.631,00 193.052.641,78 192.307.452,54
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 226.305.631,00 226.305.631,00 193.052.641,78 192.307.452,54
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 480.165.341,00 480.165.341,00 380.159.315,06 380.159.315,06
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 403.436.488,00 403.436.488,00 334.186.901,79 334.186.901,79
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 1.494.691,00 1.494.691,00 2.769.791,00 2.769.791,00
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 75.234.162,00 75.234.162,00 43.202.622,27 43.202.622,27
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 15.636.220,00 15.636.220,00 13.304.017,08 12.888.017,08
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 15.636.220,00 15.636.220,00 13.304.017,08 12.888.017,08
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 25.797.634,00 25.797.634,00 1.281.943,35 1.281.943,35
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 5.916.141,00 5.916.141,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 19.881.493,00 19.881.493,00 1.281.943,35 1.281.943,35
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 8.015.117,00 8.015.117,00 7.798.143,23 7.798.143,23
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 8.000.000,00 8.000.000,00 7.798.143,23 7.798.143,23
  Organismo 551 Dinamarca 15.117,00 15.117,00 0,00 0,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 0,00 0,00 15.775.690,52 15.775.690,52
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 0,00 0,00 76.036,53 76.036,53
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 0,00 15.699.653,99 15.699.653,99
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 26.820.913,00 26.820.913,00 38.420.908,92 38.420.908,92
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 26.820.913,00 26.820.913,00 38.420.908,92 38.420.908,92
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
155
 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
Cuadro 8.8
PREFECTURA DE SANTA CRUZ: EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DE RECURSOS GESTIÓN 2001
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0357 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 846.255.183,00 846.255.183,00 852.308.496,73 845.504.151,12
Fuente 00: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 290.875.336,00 290.875.336,00 264.412.971,05 262.236.348,20
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 290.875.336,00 290.875.336,00 264.412.971,05 262.236.348,20
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 513.656.011,00 513.656.011,00 491.610.593,63 487.344.863,37
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 449.855.891,00 449.855.891,00 446.061.518,27 446.061.518,27
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación (Papeles) 0,00 0,00 4.214.733,00 0,00
  Organismo 113 TGN Participación Popular 0,00 0,00 278.500,00 278.500,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 447.768,00 447.768,00 389.036,00 389.036,00
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 63.352.352,00 63.352.352,00 40.666.806,36 40.615.809,10
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 15.636.220,00 15.636.220,00 13.012.710,24 12.650.717,74
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 15.636.220,00 15.636.220,00 13.012.710,24 12.650.717,74
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 11.558.116,00 11.558.116,00 4.041.638,72 4.041.638,72
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 5.181.528,00 5.181.528,00 404.490,85 404.490,85
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 6.376.588,00 6.376.588,00 3.637.147,87 3.637.147,87
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 9.167.273,00 9.167.273,00 1.986.436,51 1.986.436,51
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 8.805.205,00 8.805.205,00 1.986.436,51 1.986.436,51
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop. 310.068,00 310.068,00 0,00 0,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 0,00 0,00 72.157.564,04 72.157.564,04
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 0,00 0,00 72.157.564,04 72.157.564,04
Fuente 91: CRÉDITO INTERNO DEL TGN 5.362.227,00 5.362.227,00 5.086.582,54 5.086.582,54
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 5.362.227,00 5.362.227,00 5.086.582,54 5.086.582,54
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
156
ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
Cuadro 8.9
PREFECTURA DE SANTA CRUZ: EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DE RECURSOS GESTIÓN 2002
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
         
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0357 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 851.090.694,00 1.043.798.289,00 674.311.892,93 672.479.967,61
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 229.648.013,00 232.183.484,00 193.126.317,50 191.294.392,18
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 229.648.013,00 232.183.484,00 319.766,97 319.766,97
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 170.281.662,47 170.281.662,47
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 22.524.888,06 20.692.962,74
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 544.803.490,00 598.626.374,00 423.224.949,83 423.224.949,83
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 478.351.051,00 518.404.457,00 367.307.335,21 367.307.335,21
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación - Papeles 3.785.267,00 3.785.267,00 3.785.267,00 3.785.267,00
  Organismo 113 TGN - Participación Popular 0,00 105.440,00 0,00 0,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 0,00 2.951.454,00 2.314.054,00 2.314.054,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 62.667.172,00 62.667.172,00 44.673.394,70 44.673.394,70
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 0,00 10.712.584,00 5.144.898,92 5.144.898,92
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 15.636.220,00 21.941.030,00 15.141.423,23 15.141.423,23
  Organismo 220 Regalías 0,00 6.304.810,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 15.636.220,00 15.636.220,00 15.141.423,23 15.141.423,23
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 8.392.867,00 8.392.867,00 6.541.904,78 6.541.904,78
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 0,00 0,00 880.415,74 880.415,74
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 5.106.387,00 5.106.387,00 1.394.319,50 1.394.319,50
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 3.286.480,00 3.286.480,00 4.267.169,54 4.267.169,54
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 4.136.354,00 55.647.373,00 0,00 0,00
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 0,00 51.147.081,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 3.786.354,00 3.786.354,00 0,00 0,00
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop. 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 0,00 363.938,00 0,00 0,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 18.365.950,00 53.214.612,00 18.211.015,97 18.211.015,97
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 18.365.950,00 53.214.612,00 18.211.015,97 18.211.015,97
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 30.107.800,00 73.792.549,00 18.066.281,62 18.066.281,62
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 30.107.800,00 73.792.549,00 9.565.052,39 9.565.052,39
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 0,00 0,00 8.501.229,23 8.501.229,23
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
157
 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
Cuadro 8.10
PREFECTURA DE SANTA CRUZ: EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DE RECURSOS GESTIÓN 2003 
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0357 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 1.009.380.575,00 1.123.098.767,67 1.101.629.438,33 1.101.296.931,16
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 228.354.703,00 238.354.703,00 218.635.114,85 218.518.435,34
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 228.354.703,00 238.354.703,00 0,00 0,00
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 204.119.709,59 204.119.709,59
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 14.515.405,26 14.398.725,75
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 611.807.336,00 689.875.614,67 760.268.053,41 760.268.053,41
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 541.253.977,00 619.067.295,67 717.556.342,41 717.556.342,41
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación - Papeles 1.175.862,00 1.175.862,00 0,00 0,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 382.440,00 637.400,00 36.321,00 36.321,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 60.424.981,00 60.424.981,00 40.056.696,00 40.056.696,00
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 8.570.076,00 8.570.076,00 2.618.694,00 2.618.694,00
Fuente 42: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 18.355.643,00 18.355.643,00 23.877.416,94 23.877.416,94
  Organismo 220 Regalías 2.719.423,00 2.719.423,00 4.954.992,85 4.954.992,85
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 15.636.220,00 15.636.220,00 18.922.424,09 18.922.424,09
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 6.646.444,00 6.646.444,00 128.838,29 128.838,29
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 4.748.164,00 4.748.164,00 128.838,29 128.838,29
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 1.898.280,00 1.898.280,00 0,00 0,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 62.925.311,00 64.797.472,00 0,00 0,00
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 56.073.675,00 55.743.088,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 2.867.866,00 2.867.866,00 0,00 0,00
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop. 380.920,00 380.920,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 0,00 2.202.748,00 0,00 0,00
  Organismo 559 Italia 1.801.425,00 1.801.425,00 0,00 0,00
  Organismo 642 Caritas 1.801.425,00 1.801.425,00 0,00 0,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 64.087.791,00 69.906.879,00 71.528.762,35 71.312.934,69
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 0,00 5.819.088,00 0,00 0,00
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 20.700.000,00 20.700.000,00 148.881,63 148.881,63
  Organismo 413 Fondo Financiero para la Cuenca del Plata 40.044.044,00 40.044.044,00 65.411.296,55 65.411.296,55
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 3.343.747,00 3.343.747,00 5.968.584,17 5.752.756,51
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 17.203.347,00 34.920.044,00 27.191.252,49 27.191.252,49
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 17.203.347,00 34.920.044,00 0,00 0,00
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 0,00 0,00 23.791.657,53 23.791.657,53
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 0,00 220.506,00 220.506,00
  Organismo 519 DirGeneral de Cooperación Internacional 0,00 0,00 3.179.088,96 3.179.088,96
Fuente 92: PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 241.968,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 241.968,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
158
ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
Cuadro 8.11
PREFECTURA DE SANTA CRUZ: EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DE RECURSOS GESTIÓN 2004 
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
     
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0357 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 1.081.937.323,00 1.217.749.472,00 927.663.896,94 927.663.896,94
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 235.342.081,00 263.663.655,00 247.653.069,23 247.653.069,23
  Organismo 000 0,00 3.053.258,00 0,00 0,00
  Organismo 220 Regalías 191.977.143,00 201.100.407,00 227.435.779,08 227.435.779,08
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 43.364.938,00 59.509.990,00 20.217.290,15 20.217.290,15
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 685.739.179,00 735.310.674,00 600.490.981,21 600.490.981,21
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 621.889.116,00 670.284.749,00 554.117.664,34 554.117.664,34
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación - Papeles 0,00 1.175.862,00 0,00 0,00
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 637.400,00 637.400,00 0,00 0,00
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 1.830.369,00 1.830.369,00 0,00 0,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 61.382.294,00 61.382.294,00 46.373.316,87 46.373.316,87
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 16.187.121,00 24.113.869,00 18.915.293,73 18.915.293,73
  Organismo 220 Regalías 2.175.198,00 4.151.230,00 2.534.130,15 2.534.130,15
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 14.011.923,00 19.962.639,00 16.381.163,58 16.381.163,58
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 5.948.308,00 5.948.308,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 4.191.512,00 4.191.512,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 1.756.796,00 1.756.796,00 0,00 0,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 62.126.743,00 64.396.480,00 0,00 0,00
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 56.130.432,00 56.071.120,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 3.867.866,00 3.867.866,00 0,00 0,00
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop. 327.020,00 327.020,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 0,00 2.329.049,00 0,00 0,00
  Organismo 559 Italia 1.801.425,00 1.801.425,00 0,00 0,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 58.438.162,00 106.160.757,00 57.387.748,46 57.387.748,46
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 21.286.751,00 34.505.897,00 0,00 0,00
  Organismo 413 Fondo Financiero para la Cuenca del Plata 35.543.411,00 70.046.860,00 54.613.837,25 54.613.837,25
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 1.608.000,00 1.608.000,00 2.773.911,21 2.773.911,21
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 18.155.729,00 18.155.729,00 3.216.804,31 3.216.804,31
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 5.900.000,00 5.900.000,00 1.595.402,85 1.595.402,85
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 3.785.589,00 3.785.589,00 158.796,00 158.796,00
  Organismo 519 DirGeneral de Cooperación Internacional 0,00 0,00 1.462.605,46 1.462.605,46
  Organismo 543 Bélgica 8.470.140,00 8.470.140,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
159
 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
Cuadro 8.12
PREFECTURA DE SANTA CRUZ: EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DE RECURSOS GESTIÓN 2005
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0357 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 1.150.888.909,00 1.385.133.753,00 1.302.904.635,50 1.298.469.274,97
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 274.029.542,00 310.714.936,00 278.457.884,50 278.425.489,09
  Organismo 220 Regalías 218.429.610,00 244.052.997,00 262.876.423,36 262.876.423,36
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 55.599.932,00 66.661.939,00 15.581.461,14 15.549.065,73
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 742.615.894,00 890.141.127,00 861.701.819,44 861.701.819,44
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 682.590.151,00 737.382.513,00 728.434.095,47 728.434.095,47
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 382.440,00 382.440,00 381.911,08 381.911,08
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 14.246.713,00 14.246.713,00 915.188,00 915.188,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 45.396.590,00 76.453.262,00 80.260.683,67 80.260.683,67
  Organismo 119 Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 61.676.199,00 51.709.941,22 51.709.941,22
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 21.763.296,00 22.009.171,00 20.482.007,43 20.482.007,43
  Organismo 220 Regalías 2.251.296,00 2.251.296,00 3.292.643,58 3.292.643,58
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 19.512.000,00 19.757.875,00 17.189.363,85 17.189.363,85
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 9.965.869,00 55.475.261,00 42.272.023,06 42.272.023,06
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 0,00 4.340.992,00 0,00 0,00
  Organismo 384 Fondo Nórdico para el Desarrollo 836.000,00 836.000,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 7.524.000,00 48.692.400,00 40.560.000,00 40.560.000,00
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 1.605.869,00 1.605.869,00 1.712.023,06 1.712.023,06
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 61.018.634,00 64.974.832,00 63.553.999,94 63.553.999,94
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 56.522.340,00 57.648.458,00 56.512.815,42 56.512.815,42
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 3.867.866,00 3.867.866,00 3.867.866,00 3.867.866,00
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop. 628.428,00 628.428,00 500.018,52 500.018,52
  Organismo 556 Holanda 0,00 2.830.080,00 2.673.300,00 2.673.300,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 26.813.860,00 26.813.860,00 18.062.958,69 13.659.993,57
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 26.813.860,00 26.813.860,00 18.062.958,69 13.659.993,57
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 14.681.814,00 15.004.566,00 18.373.942,44 18.373.942,44
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 4.500.000,00 4.822.752,00 4.822.751,93 4.822.751,93
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 1.130.000,00 1.130.000,00 1.130.000,00 1.130.000,00
  Organismo 541 República Federal de Alemania 2.008.123,00 2.008.123,00 0,00 0,00
  Organismo 543 Bélgica 7.043.691,00 7.043.691,00 12.421.190,51 12.421.190,51
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
160
ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
Cuadro 8.13
PREFECTURA DE SANTA CRUZ: EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DE RECURSOS GESTIÓN 2006 
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
         
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0357 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 1.452.530.419,00 1.789.241.344,00 1.547.655.931,10 1.539.189.473,76
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 281.466.973,00 463.867.839,00 340.785.508,06 340.785.508,06
  Organismo 220 Regalías 263.699.328,00 422.892.695,00 322.968.038,99 322.968.038,99
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 17.767.645,00 40.975.144,00 17.817.469,07 17.817.469,07
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 1.031.649.455,00 1.163.946.152,00 1.100.907.252,57 1.095.714.350,62
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 770.169.482,00 830.159.537,00 820.443.209,89 820.443.209,89
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 1.357.507,00 1.357.507,00 335.000,00 335.000,00
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 45.807.124,00 45.807.124,00 18.345.989,92 13.153.087,97
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 74.009.528,00 74.034.602,00 65.267.684,35 65.267.684,35
  Organismo 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 140.305.814,00 212.587.382,00 196.515.368,41 196.515.368,41
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 23.400.571,00 23.656.403,00 23.295.004,98 23.295.004,98
  Organismo 220 Regalías 2.259.645,00 2.515.477,00 5.021.277,42 5.021.277,42
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 21.140.926,00 21.140.926,00 18.273.727,56 18.273.727,56
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 977.636,00 7.624.220,00 907.310,54 907.310,54
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 0,00 4.400.000,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 0,00 2.246.584,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 977.636,00 977.636,00 907.310,54 907.310,54
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 63.412.242,00 74.351.675,00 67.140.923,95 67.140.923,95
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 56.453.993,00 56.453.993,00 55.891.446,81 55.891.446,81
  Organismo 371 Unión Europea 0,00 10.939.433,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 3.867.866,00 3.867.866,00 8.882.620,14 8.882.620,14
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop. 147.663,00 147.663,00 110.556,00 110.556,00
  Organismo 556 Holanda 2.942.720,00 0,00 0,00 0,00
  Organismo 720 Basket Funding 0,00 2.942.720,00 2.256.301,00 2.256.301,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 47.367.102,00 50.669.100,00 9.599.542,35 6.325.986,96
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 8.589.954,00 14.138.536,00 7.352.958,39 4.079.403,00
  Organismo 384 Fondo Nórdico para el Desarrollo 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 24.777.148,00 22.530.564,00 2.246.583,96 2.246.583,96
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 812.000,00 2.786.515,00 5.020.388,65 5.020.388,65
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 812.000,00 2.786.515,00 2.786.515,00 2.786.515,00
  Organismo 543 Bélgica 0,00 0,00 2.233.873,65 2.233.873,65
Fuente 92: PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 2.338.560,00 2.338.560,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 2.338.560,00 2.338.560,00 0,00 0,00
Fuente 93: PRÉSTAMOS DE CRÉDITO EXTERNO 1.105.880,00 880,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 1.105.880,00 880,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
Cuadro 8.14
PREFECTURA DE SANTA CRUZ: EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DE RECURSOS GESTIÓN 2007 
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0357 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 1.839.958.446,00 2.030.646.384,00 1.804.664.159,59 1.783.858.434,80
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 469.166.981,00 469.166.981,00 365.817.648,13 365.817.648,13
  Organismo 220 Regalías 428.053.924,00 428.053.924,00 346.925.373,34 346.925.373,34
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 41.113.057,00 41.113.057,00 18.892.274,79 18.892.274,79
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 1.241.864.544,00 1.363.142.391,00 1.359.185.794,74 1.344.093.417,75
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 849.585.013,00 942.842.238,00 985.032.895,81 985.032.895,81
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 22.881.662,00 23.215.534,00 4.175.612,80 4.175.612,80
  Organismo 116 TGN - Fondo de Compensación Departamental 32.239.300,00 32.239.300,00 64.506.945,29 49.414.568,30
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 65.530.645,00 93.217.395,00 97.828.869,15 97.828.869,15
  Organismo 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 271.627.924,00 271.627.924,00 207.641.471,69 207.641.471,69
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 21.622.310,00 23.758.355,00 16.571.347,69 16.571.347,69
  Organismo 220 Regalías 2.173.355,00 2.173.355,00 4.208.816,83 4.208.816,83
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 19.448.955,00 21.585.000,00 12.362.530,86 12.362.530,86
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 61.075.439,00 63.233.338,00 53.285.684,09 53.285.684,09
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 56.453.993,00 56.453.993,00 41.812.471,56 41.812.471,56
  Organismo 371 Unión Europea 255.391,00 2.307.608,00 2.397.917,25 2.397.917,25
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 1.080.000,00 1.080.000,00 6.147.193,28 6.147.193,28
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 343.335,00 343.335,00 0,00 0,00
  Organismo 720 Basket Funding 2.942.720,00 3.048.402,00 2.928.102,00 2.928.102,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 45.959.778,00 111.075.925,00 9.803.684,94 4.090.337,14
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 7.817.971,00 72.934.118,00 9.803.684,94 4.090.337,14
  Organismo 384 Fondo Nórdico para el Desarrollo 10.970.000,00 10.970.000,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 27.171.807,00 27.171.807,00 0,00 0,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 269.394,00 269.394,00 0,00 0,00
  Organismo 543 Bélgica 269.394,00 269.394,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses. 
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 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
CUADRO 9.4
PREFECTURA DE TARIJA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 1997 
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
356 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 300.795.745,00 300.795.745,00 321.985.119,27 315.528.920,14
Fuente 00: (SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO) 161.802.131,00 161.802.131,00 176.323.451,20 169.867.252,07
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 161.802.131,00 161.802.131,00 176.323.451,20 169.867.252,07
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 112.814.102,00 112.814.102,00 120.928.771,08 120.928.771,08
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 96.542.101,00 96.542.101,00 104.943.021,81 104.943.021,81
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 460.999,00 460.999,00 0,00 0,00
  Organismo 117 IEH Hidrocarburos 15.811.002,00 15.811.002,00 15.985.749,27 15.985.749,27
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 5.831.775,00 5.831.775,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 5.831.775,00 5.831.775,00 0,00 0,00
Fuente 43: TRANSFERENCIAS EXTERNAS - CRÉDITO 17.506.961,00 17.506.961,00 1.935.247,29 1.935.247,29
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 14.081.840,00 14.081.840,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 3.425.121,00 3.425.121,00 1.676.804,74 1.676.804,74
  Organismo 516 Inst- Alemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 0,00 258.442,55 258.442,55
Fuente 44: TRANSFERENCIAS EXTERNAS - DONACIÓN 0,00 0,00 20.661.253,42 20.661.253,42
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 0,00 0,00 393.780,88 393.780,88
  Organismo 351 Org.de las NN.UUpara la Agricy la Aliment. 0,00 0,00 284.302,74 284.302,74
  Organismo 371 Comunidad Económica Europea 0,00 0,00 18.181.477,71 18.181.477,71
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 0,00 0,00 1.177.886,74 1.177.886,74
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 0,00 0,00 33.178,00 33.178,00
  Organismo 516 Inst- Alemán de Crédito para la Reconstrucción 0,00 0,00 84.903,86 84.903,86
  Organismo 541 República Federal de Alemania 0,00 0,00 505.723,49 505.723,49
Fuente 93: CRÉDITO INTERNO DE CRÉDITO EXTERNO 2.840.776,00 2.840.776,00 2.136.396,28 2.136.396,28
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 2.840.776,00 2.840.776,00 2.136.396,28 2.136.396,28
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.   
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
CUADRO 9.5
PREFECTURA DE TARIJA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 1998 
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
356 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 295.310.736,00 295.310.736,00 242.944.628,61 242.944.628,61
Fuente 00: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 155.996.484,00 155.996.484,00 104.130.835,08 104.130.835,08
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 155.996.484,00 155.996.484,00 104.130.835,08 104.130.835,08
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 127.938.613,00 127.938.613,00 125.221.883,66 125.221.883,66
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 106.461.806,00 106.461.806,00 103.671.921,38 103.671.921,38
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 414.448,00 414.448,00 71.248,00 71.248,00
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 20.216.513,00 20.216.513,00 20.230.463,28 20.230.463,28
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 845.846,00 845.846,00 1.248.251,00 1.248.251,00
Fuente 43: TRANSFERENCIAS EXTERNAS (CRÉDITOS) 5.848.723,00 5.848.723,00 5.895.825,95 5.895.825,95
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 2.559.505,00 2.559.505,00 1.734.704,14 1.734.704,14
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 3.289.218,00 3.289.218,00 4.161.121,81 4.161.121,81
Fuente 44: TRANSFERENCIAS EXTERNAS (DONACIONES) 5.071.462,00 5.071.462,00 2.134.145,00 2.134.145,00
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 233.805,00 233.805,00 233.800,00 233.800,00
  Organismo 371 Comunidad Económica Europea 437.287,00 437.287,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 1.500.025,00 1.500.025,00 1.500.000,00 1.500.000,00
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
  Organismo 541 República Federal de Alemania 400.345,00 400.345,00 400.345,00 400.345,00
Fuente 91: CRÉDITO INTERNO DEL TGN 455.454,00 455.454,00 5.561.938,92 5.561.938,92
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 0,00 0,00 5.561.938,92 5.561.938,92
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 455.454,00 455.454,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
CUADRO 9.6
PREFECTURA DE TARIJA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 1999 
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
356 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 307.547.238,00 307.547.238,00 227.621.398,31 210.835.787,22
Fuente 00: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 143.256.065,00 143.256.065,00 72.428.285,55 55.642.674,46
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 143.256.065,00 143.256.065,00 72.428.285,55 55.642.674,46
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 132.598.053,00 132.598.053,00 119.528.544,54 119.528.544,54
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 107.546.748,00 107.546.748,00 95.241.718,41 95.241.718,41
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación (Papeles) 0,00 0,00 1.276.956,74 1.276.956,74
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 4.708.680,00 4.708.680,00 846.198,58 846.198,58
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 20.342.625,00 20.342.625,00 22.163.670,81 22.163.670,81
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 6.409.383,00 6.409.383,00 1.637.555,80 1.637.555,80
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 5.498.182,00 5.498.182,00 1.637.555,80 1.637.555,80
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 911.201,00 911.201,00 0,00 0,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 17.508.271,00 17.508.271,00 16.599.314,38 16.599.314,38
  Organismo 344 Fondo de las NN.UUpara la Infancia 142.750,00 142.750,00 0,00 0,00
  Organismo 345 Fondo NN.UU.para la Actividad en Materia de Pobl 52.012,00 52.012,00 0,00 0,00
  Organismo 351 Orgde las NN.UUpara la AgricY la Alimentac. 0,00 0,00 199.144,90 199.144,90
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 6.806.691,00 6.806.691,00 4.889.187,66 4.889.187,66
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 6.617.388,00 6.617.388,00 4.699.467,00 4.699.467,00
  Organismo 516 Inst- Alemán de Crédito para la Reconstrucción 2.209.764,00 2.209.764,00 113.469,45 113.469,45
  Organismo 520 Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional 108.490,00 108.490,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 1.571.176,00 1.571.176,00 4.725.938,37 4.725.938,37
  Organismo 729 Otros Organismos Financiadores Externos 0,00 0,00 1.972.107,00 1.972.107,00
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 1.665.766,00 1.665.766,00 8.379.422,00 8.379.422,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 1.665.766,00 1.665.766,00 8.379.422,00 8.379.422,00
Fuente 94: CRÉDITO INTERNO DE DONACIONES 6.109.700,00 6.109.700,00 9.048.276,04 9.048.276,04
  Organismo 561 Japón 6.109.700,00 6.109.700,00 9.048.276,04 9.048.276,04
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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CUADRO 9.7
PREFECTURA DE TARIJA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2000
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
356 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 329.014.730,00 329.014.730,00 397.106.719,09 385.084.741,66
Fuente 00: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 94.641.344,00 94.641.344,00 105.540.780,62 93.518.803,19
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 94.641.344,00 94.641.344,00 105.540.780,62 93.518.803,19
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 182.136.260,00 182.136.260,00 241.275.002,70 241.275.002,70
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 115.559.887,00 115.559.887,00 118.754.416,34 118.754.416,34
  Organismo 112 Tesoro General de la Nación (Papeles) 29.252.873,00 29.252.873,00 100.873.448,95 100.873.448,95
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 940.286,00 940.286,00 0,00 0,00
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 36.383.214,00 36.383.214,00 21.647.137,41 21.647.137,41
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 928.697,00 928.697,00 364.664,75 364.664,75
  Organismo 210 Recursos Propios de Municipios 0,00 0,00 10.060,25 10.060,25
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 928.697,00 928.697,00 354.604,50 354.604,50
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 12.333.128,00 12.333.128,00 2.872.281,97 2.872.281,97
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 7.864.302,00 7.864.302,00 2.583.790,09 2.583.790,09
  Organismo 415 Asociación Internacional de Desarrollo 4.468.826,00 4.468.826,00 288.491,88 288.491,88
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 37.181.175,00 37.181.175,00 46.607.773,69 46.607.773,69
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 8.188.898,00 8.188.898,00 7.380.425,49 7.380.425,49
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 26.503.615,00 26.503.615,00 37.080.557,00 37.080.557,00
  Organismo 516 InstAlemán de Crédito para la Reconstrucción 884.669,00 884.669,00 1.076.117,69 1.076.117,69
  Organismo 541 República Federal de Alemania 156.493,00 156.493,00 0,00 0,00
  Organismo 555 Gran Bretaña 76.000,00 76.000,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 1.371.500,00 1.371.500,00 1.070.673,51 1.070.673,51
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 1.794.126,00 1.794.126,00 446.215,36 446.215,36
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 1.794.126,00 1.794.126,00 446.215,36 446.215,36
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
CUADRO 9.8
PREFECTURA DE TARIJA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2001
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
     
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0356 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 331.045.146,00 331.045.146,00 900.254.731,06 874.618.185,63
Fuente 00: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 147.963.987,00 147.963.987,00 174.185.751,09 148.549.205,66
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 147.963.987,00 147.963.987,00 174.185.751,09 148.549.205,66
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 159.263.202,00 159.263.202,00 655.976.623,06 655.976.623,06
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 128.586.551,00 128.586.551,00 632.976.932,46 632.976.932,46
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 39.476,00 39.476,00 0,00 0,00
  Organismo 117 Impuesto Especial a los Hidrocarburos 30.637.175,00 30.637.175,00 22.999.690,60 22.999.690,60
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 934.475,00 934.475,00 339.838,65 339.838,65
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 934.475,00 934.475,00 339.838,65 339.838,65
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 8.954.459,00 8.954.459,00 26.542.015,98 26.542.015,98
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 0,00 0,00 21.090.801,36 21.090.801,36
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 7.386.076,00 7.386.076,00 5.181.997,40 5.181.997,40
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 1.568.383,00 1.568.383,00 269.217,22 269.217,22
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 12.369.364,00 12.369.364,00 30.938.007,82 30.938.007,82
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 7.176.434,00 7.176.434,00 6.427.803,47 6.427.803,47
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 0,00 0,00 11.644,66 11.644,66
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 4.449.166,00 4.449.166,00 23.798.531,08 23.798.531,08
  Organismo 555 Gran Bretaña 43.926,00 43.926,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 699.838,00 699.838,00 700.028,61 700.028,61
Fuente 91: CRÉDITO INTERNO DEL TGN 1.559.659,00 1.559.659,00 0,00 0,00
  Organismo 129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 1.559.659,00 1.559.659,00 0,00 0,00
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 12.272.494,46 12.272.494,46
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 12.272.494,46 12.272.494,46
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal no se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
CUADRO 9.9
PREFECTURA DE TARIJA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2002
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0356 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 409.911.322,00 468.421.488,00 358.861.807,30 341.718.294,89
Fuente 00: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 0,00 0,00 167.814.364,87 150.670.852,46
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 0,00 0,00 167.814.364,87 150.670.852,46
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 213.712.439,00 213.807.449,00 0,00 0,00
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 213.712.439,00 213.807.449,00 0,00 0,00
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 175.391.483,00 187.869.753,00 177.441.085,04 177.441.085,04
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 143.089.380,00 154.958.018,00 154.337.623,10 154.337.623,10
  Organismo 113 TGN - Participación Popular 1.996.281,00 1.996.281,00 590.790,01 590.790,01
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 0,00 609.632,00 0,00 0,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 30.305.822,00 30.305.822,00 22.512.671,93 22.512.671,93
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 1.808.919,00 1.906.907,00 452.641,55 452.641,55
  Organismo 220 Regalías 0,00 97.988,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 1.808.919,00 1.808.919,00 452.641,55 452.641,55
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 5.563.244,00 6.738.499,00 3.340.965,06 3.340.965,06
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 4.063.271,00 5.238.526,00 2.677.710,20 2.677.710,20
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 1.499.973,00 1.499.973,00 663.254,86 663.254,86
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIONES 10.716.937,00 21.835.923,00 9.812.750,78 9.812.750,78
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 0,00 10.153.867,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 5.377.000,00 5.377.000,00 7.948.595,78 7.948.595,78
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 4.473.973,00 4.473.973,00 1.864.155,00 1.864.155,00
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop. 78.030,00 78.030,00 0,00 0,00
  Organismo 548 República Popular de China 437.934,00 437.934,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 0,00 965.119,00 0,00 0,00
  Organismo 559 Italia 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 2.718.300,00 2.718.300,00 0,00 0,00
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 2.718.300,00 2.718.300,00 0,00 0,00
Fuente 92: CRÉDITO INTERNO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 33.544.657,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 33.544.657,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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CUADRO 9.10
PREFECTURA DE TARIJA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2003
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
          
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0356 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 481.907.221,00 568.526.006,80 609.633.383,89 595.405.258,68
Fuente 00: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 0,00 0,00 337.415.755,71 323.187.630,50
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 0,00 0,00 337.415.755,71 323.187.630,50
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 257.868.202,00 296.255.067,00 4.065.579,70 4.065.579,70
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 257.868.202,00 296.255.067,00 0,00 0,00
  Organismo 220 Regalías 0,00 0,00 4.065.579,70 4.065.579,70
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 187.950.268,00 212.449.944,80 198.883.212,66 198.883.212,66
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 161.094.727,00 185.594.403,80 178.090.338,24 178.090.338,24
  Organismo 113 TGN - Participación Popular 0,00 0,00 322.935,29 322.935,29
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 26.855.541,00 26.855.541,00 20.469.939,13 20.469.939,13
Fuente 42: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 1.408.697,00 1.408.697,00 584.966,74 584.966,74
  Organismo 220 Regalías 109.209,00 109.209,00 85.073,38 85.073,38
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 1.299.488,00 1.299.488,00 499.893,36 499.893,36
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 9.213.545,00 10.528.893,00 58.193.866,69 58.193.866,69
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 0,00 0,00 53.369.764,85 53.369.764,85
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 8.436.684,00 9.752.032,00 4.531.330,83 4.531.330,83
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 776.861,00 776.861,00 292.771,01 292.771,01
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 22.477.539,00 24.406.447,00 10.490.002,39 10.490.002,39
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 11.936.454,00 12.581.310,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 4.819.000,00 4.819.000,00 7.196.308,39 7.196.308,39
  Organismo 512 Agencia de Cooperación Internacional 4.940.544,00 4.940.544,00 3.293.694,00 3.293.694,00
  Organismo 548 República Popular de China 481.541,00 481.541,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 0,00 1.284.052,00 0,00 0,00
  Organismo 559 Italia 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 0,00 8.110.254,00 0,00 0,00
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 0,00 8.110.254,00 0,00 0,00
Fuente 80: DONACIÓN EXTERNA 2.988.970,00 2.988.970,00 0,00 0,00
  Organismo 000 (Sin Organismo Financiador) 2.988.970,00 2.988.970,00 0,00 0,00
Fuente 92: PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 12.377.734,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 0,00 12.377.734,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses. 
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
CUADRO 9.11
PREFECTURA DE TARIJA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2004
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
      
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0356 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 662.007.327,00 886.357.046,00 750.975.078,77 734.865.736,58
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 404.536.859,00 577.989.637,00 568.399.902,19 552.290.560,00
  Organismo 000 0,00 11.410.061,00 0,00 0,00
  Organismo 220 Regalías 349.159.795,00 507.294.911,00 522.847.194,53 522.847.194,53
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 55.377.064,00 59.284.665,00 45.552.707,66 29.443.365,47
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 207.792.252,00 224.281.710,00 173.546.953,92 173.546.953,92
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 179.749.391,00 195.605.015,00 153.478.096,96 153.478.096,96
  Organismo 113 TGN - Participación Popular 152.216,00 152.216,00 169.136,48 169.136,48
  Organismo 114 Recursos de Contravalor 609.632,00 1.243.466,00 0,00 0,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 27.281.013,00 27.281.013,00 19.899.720,48 19.899.720,48
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 594.147,00 789.354,00 142.895,47 142.895,47
  Organismo 220 Regalías 87.354,00 87.354,00 123.257,40 123.257,40
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 506.793,00 702.000,00 19.638,07 19.638,07
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 5.263.104,00 8.937.206,00 310.009,91 310.009,91
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 4.768.065,00 8.442.167,00 5.949,60 5.949,60
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 495.039,00 495.039,00 304.060,31 304.060,31
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 19.266.741,00 39.665.714,00 6.750.703,00 6.750.703,00
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 12.287.741,00 12.863.721,00 0,00 0,00
  Organismo 371 Unión Europea 0,00 18.467.151,00 1.159.636,46 1.159.636,46
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 6.679.000,00 6.679.000,00 3.976.777,64 3.976.777,64
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 0,00 0,00 563.701,69 563.701,69
  Organismo 548 República Popular de China 0,00 0,00 1.050.587,21 1.050.587,21
  Organismo 556 Holanda 0,00 1.355.842,00 0,00 0,00
  Organismo 559 Italia 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 24.554.224,00 34.693.425,00 1.824.614,28 1.824.614,28
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 14.519.420,00 16.958.621,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 10.034.804,00 17.734.804,00 1.824.614,28 1.824.614,28
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
CUADRO 9.12
PREFECTURA DE TARIJA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2005
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
        
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0356 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 1.087.634.543,00 1.526.321.502,92 970.311.810,20 905.243.727,96
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 775.359.004,00 1.003.473.225,00 702.837.602,93 637.769.520,69
  Organismo 220 Regalías 621.853.643,00 834.429.053,00 635.973.634,44 635.973.634,44
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 153.505.361,00 169.044.172,00 66.863.968,49 1.795.886,25
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 215.139.765,00 390.645.449,00 244.865.334,23 244.865.334,23
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 194.963.507,00 214.364.911,00 137.806.612,37 137.806.612,37
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 20.176.258,00 33.979.220,00 107.058.721,86 107.058.721,86
  Organismo 119 Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 142.301.318,00 0,00 0,00
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 846.531,00 866.031,00 302.535,24 302.535,24
  Organismo 220 Regalías 96.531,00 96.531,00 70.812,42 70.812,42
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 750.000,00 769.500,00 231.722,82 231.722,82
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 1.560.703,00 1.532.253,92 17.104.869,60 17.104.869,60
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 574.551,00 546.101,92 0,00 0,00
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 986.152,00 986.152,00 80.135,60 80.135,60
  Organismo 548 República Popular de China 0,00 0,00 17.024.734,00 17.024.734,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 53.877.290,00 56.059.894,00 2.515.999,46 2.515.999,46
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 12.451.419,00 13.436.867,00 0,00 0,00
  Organismo 371 Unión Europea 38.917.871,00 38.917.871,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 2.508.000,00 2.508.000,00 2.515.999,46 2.515.999,46
  Organismo 556 Holanda 0,00 1.197.156,00 0,00 0,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 40.851.250,00 73.744.650,00 2.685.468,74 2.685.468,74
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 29.728.689,00 29.728.689,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 11.122.561,00 11.122.561,00 2.685.468,74 2.685.468,74
  Organismo 548 República Popular de China 0,00 32.893.400,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 9 meses. 
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ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
CUADRO 9.13
PREFECTURA DE TARIJA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2006
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
     
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0356 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 1.853.192.633,00 2.168.161.262,00 0,00 0,00
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 1.220.408.310,00 1.353.421.199,00 0,00 0,00
  Organismo 220 Regalías 1.205.602.627,00 1.338.615.516,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 14.805.683,00 14.805.683,00 0,00 0,00
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 524.249.907,00 706.205.647,00 0,00 0,00
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 222.948.958,00 242.820.878,00 0,00 0,00
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 32.893.116,00 32.893.116,00 0,00 0,00
  Organismo 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 268.407.833,00 430.491.653,00 0,00 0,00
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 1.126.095,00 1.126.095,00 0,00 0,00
  Organismo 220 Regalías 96.889,00 96.889,00 0,00 0,00
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 1.029.206,00 1.029.206,00 0,00 0,00
Fuente 43: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EXTERNO 161.071,00 161.071,00 0,00 0,00
  Organismo 415 Agencia Internacional de Fomento (AIF) 161.071,00 161.071,00 0,00 0,00
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 40.446.496,00 40.446.496,00 0,00 0,00
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 13.018.392,00 13.018.392,00 0,00 0,00
  Organismo 371 Unión Europea 22.520.640,00 22.520.640,00 0,00 0,00
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 3.508.000,00 3.508.000,00 0,00 0,00
  Organismo 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop. 154.660,00 154.660,00 0,00 0,00
  Organismo 556 Holanda 1.244.804,00 0,00 0,00 0,00
  Organismo 720 Basket Funding 0,00 1.244.804,00 0,00 0,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 66.800.754,00 66.800.754,00 0,00 0,00
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 43.829.274,00 43.829.274,00 0,00 0,00
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 6.731.480,00 6.731.480,00 0,00 0,00
  Organismo 548 República Popular de China 16.240.000,00 16.240.000,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) No presenta información a doce meses
179
 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
CUADRO 9.14
PREFECTURA DE TARIJA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS GESTIÓN 2007
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR 
 (Expresado en Bolivianos)
     
ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. APROBADO PPTO. AJUSTADO DEVENGADO PERCIBIDO
0356 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 2.707.753.091,00 2.747.936.698,00 1.857.664.296,54 1.857.525.501,61
Fuente 00: 0,00 0,00 129.373.719,61 129.234.924,68
  Organismo 000 0,00 0,00 129.373.719,61 129.234.924,68
Fuente 20: RECURSOS ESPECÍFICOS 1.835.017.382,00 1.835.017.382,00 1.333.434.531,49 1.333.434.531,49
  Organismo 220 Regalías 1.819.731.475,00 1.819.731.475,00 1.289.743.490,58 1.289.743.490,58
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 15.285.907,00 15.285.907,00 43.691.040,91 43.691.040,91
Fuente 41: TRANSFERENCIAS TGN 797.606.077,00 836.289.360,00 369.822.080,58 369.822.080,58
  Organismo 111 Tesoro General de la Nación 248.277.123,00 274.655.186,00 63.375.041,04 63.375.041,04
  Organismo 117 TGN - Impuesto Especial a los Hidrocarburos 29.124.724,00 41.429.944,00 33.028.916,80 33.028.916,80
  Organismo 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 520.204.230,00 520.204.230,00 273.418.122,74 273.418.122,74
Fuente 42: TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECÍFICOS 1.172.992,00 1.172.992,00 888.388,34 888.388,34
  Organismo 220 Regalías 263.992,00 263.992,00 248.753,12 248.753,12
  Organismo 230 Otros Recursos Específicos 909.000,00 909.000,00 639.635,22 639.635,22
Fuente 44: TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 38.740.766,00 38.740.766,00 9.617.097,08 9.617.097,08
  Organismo 115 Donaciones - HIPC II 13.018.392,00 13.018.392,00 0,00 0,00
  Organismo 371 Unión Europea 22.137.570,00 22.137.570,00 6.788.015,60 6.788.015,60
  Organismo 374 Programa Mundial de Alimentos 2.340.000,00 2.340.000,00 2.829.081,48 2.829.081,48
  Organismo 720 Basket Funding 1.244.804,00 1.244.804,00 0,00 0,00
Fuente 70: CRÉDITO EXTERNO 35.215.874,00 36.716.198,00 14.528.479,44 14.528.479,44
  Organismo 314 Corporación Andina de Fomento 32.048.042,00 32.048.042,00 11.017.147,98 11.017.147,98
  Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo 3.167.832,00 4.668.156,00 3.511.331,46 3.511.331,46
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría  
Nota: (1) El presupuesto ajustado o presupuesto vigente, es el resultado de la suma del presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestarias. Para esta ges-
tión los datos del presupuesto ajustado no coinciden con el presupuesto aprobado, ello significa que durante el ejercicio fiscal se han realizado modificaciones 
al presupuesto inicialmente aprobado.
 (2) Información a 12 meses.
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 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
CUADRO 1.2
PREFECTURA DE BENI: PRESUPUESTO DE GASTO FINANCIADO CON 
RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS SEGÚN 
CÓDIGO FUNCIONAL Y ORGANISMO FINANCIADOR (2005-2007)
(Expresado en Bolivianos)
    
 SÓLO ORGANISMO FINANCIADOR 119: IDH Ejec-2005 Ejec-2006 Ejec-2007
ENTIDAD: 0358 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE BENI 58.813.144,39 219.055.213,81 124.365.892,62
Función: 01 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
  Función: 011 Órganos Ejec. y Legis. Asuntos Finan. y Fisc. y Asuntos Ext. 0,00 1.160.241,00 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 1.160.241,00 0,00
  Función: 013 Servicios Generales 262.409,00 0,00 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 262.409,00 0,00 0,00
  Función: 018 Transferencias de Carácter Gral. entre Difer. Niveles de Gob. 0,00 0,00 4.922.658,28
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 4.922.658,28
Función: 03 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
  Función: 031 Servicios de Policía 0,00 417.779,00 10.893,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 417.779,00 10.893,00
Función: 04 ASUNTOS ECONÓMICOS
  Función: 041 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 9.469,00 0,00 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 9.469,00 0,00 0,00
  Función: 042 Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza 528.290,00 4.334.959,95 6.819.391,67
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 528.290,00 4.334.959,95 6.819.391,67
  Función: 043 Combustibles y Energía 3.533.652,16 25.519.089,38 25.975.374,71
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 3.533.652,16 25.519.089,38 25.975.374,71
  Función: 044 Minería, Manufactura y Construcción 0,00 65.849,66 212.004,06
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 65.849,66 212.004,06
  Función: 045 Transporte 24.139.383,94 151.169.855,13 73.353.518,27
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 24.139.383,94 151.169.855,13 73.353.518,27
  Función: 047 Otras Industrias 705.519,00 0,00 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 705.519,00 0,00 0,00
  Función: 048 Investigación y Desarrollo: Asuntos Económicos 0,00 0,00 373.214,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 373.214,00
  Función: 049 Otros Asuntos Económicos 17.842.885,14 9.469.454,55 2.640.000,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 17.842.885,14 9.469.454,55 2.640.000,00
Función: 05 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
  Función: 052 Ordenación de Aguas Residuales 1.773.125,30 1.879.997,68 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 1.773.125,30 1.879.997,68 0,00
Función: 06 VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS
  Función: 062 Desarrollo Comunitario 1.254.775,16 0,00 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 1.254.775,16 0,00 0,00
  Función: 063 Abastecimiento de Agua 5.163.995,78 1.999.662,91 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 5.163.995,78 1.999.662,91 0,00
Función: 07 SALUD
  Función: 071 Productos, Útiles y Equipos Médicos 41.000,00 56.005,00 236.324,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 41.000,00 56.005,00 236.324,00
  Función: 074 Servicios de Salud Pública 84.327,00 2.496.614,60 4.698.416,50
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 84.327,00 2.496.614,60 4.698.416,50
  Función: 076 Otros Servicios de Salud 83.366,20 67.643,00 2.296.122,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 83.366,20 67.643,00 2.296.122,00
Función: 08 ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
 SÓLO ORGANISMO FINANCIADOR 119: IDH Ejec-2005 Ejec-2006 Ejec-2007
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 2.540.992,76 4.822.536,00 629.248,85
  Función: 082 Servicios Culturales 322.563,00 0,00 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 322.563,00 0,00 0,00
Función: 09 EDUCACIÓN
  Función: 091 Enseñanza Pre-escolar y Enseñanza Primaria 0,00 0,00 403.430,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 403.430,00
  Función: 092 Enseñanza Secundaria 0,00 624.236,99 708.194,50
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 624.236,99 708.194,50
  Función: 096 Servicios Auxiliares de la Educación 120.000,00 588.836,10 10.020,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 120.000,00 588.836,10 10.020,00
Función: 10 PROTECCIÓN SOCIAL
  Función: 101 Enfermedad e Incapacidad 196.791,61 64.000,00 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 196.791,61 64.000,00 0,00
  Función: 107 Exclusión Social 210.599,34 165.365,00 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 210.599,34 165.365,00 0,00
  Función: 109 Otros Servicios de Protección Social 0,00 0,00 1.077.082,78
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 1.077.082,78
Aplicaciones Financieras 0,00 14.153.087,86 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 14.153.087,86 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría   
Nota: (1) Información sistematizada a fines de la gestión 2007.   
 (2) Las “aplicaciones financieras” no son una función; se incluyen solamente con fines de consistencia con el total ejecutado. 
 (3) El clasificador funcional está a dos dígitos.   
 (4) Las cifras de ejecución que se presentan en el cuadro son a nivel de devengado.
 (5)El cuadro resume el tipo de gasto que es financiado con recursos del IDH. A fines de verificación, se ha incorporado el clasificador por Organismo Finan-
ciador (Org. Fin), como solamente se trata del IDH, el Org Fin que aparece es solamente el 119 TGN, referido IDH. Es por ello que el dato que figura en el 
código Funcional es similar al dato que aparece en Org.Fin: 119 TGN. Por ejemplo, en la Función: 042 Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza en el 2007 
se habría ejecutado  6.819.391,67 bolivianos con recursos del IDH en esta actividad, para verificar que efectivamente estos recursos provienen del IDH, el 
clasificador por Org.Fin muestra un dato similar para esa gestión y esa misma actividad. 
  



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
Cuadro 2.2   
PREFECTURA DE CHUQUISACA PRESUPUESTO DE GASTO FINANCIADO 
CON RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS 
SEGÚN CÓDIGO FUNCIONAL Y ORGANISMO FINANCIADOR (2005-2007)
(Expresado en Bolivianos)
   
SÓLO ORGANISMO FINANCIADOR 119: IDH Ejec-2005 Ejec-2006 Ejec-2007
ENTIDAD: 0351 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA 8.408.203,13 82.695.843,41 97.654.684,95
Función: 01 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
  Función: 017 Transacciones de la deuda pública 1.944.905,46 0,00 0,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 1.944.905,46 0,00 0,00
  Función: 018 Transferencias de carácter general entre diferentes niveles 0,00 14.622.416,67 0,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 14.622.416,67 0,00
Función: 03 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
  Función: 031 Servicios de policía 142.500,45 169.509,47 561.314,57
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 142.500,45 169.509,47 561.314,57
  Función: 036 Otros orden público y seguridad 0,00 201.146,00 0,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 201.146,00 0,00
Función: 04 ASUNTOS ECONÓMICOS
  Función: 042 Agricultura, silvicultura, pesca, y caza 2.883.228,77 5.741.055,24 8.544.474,23
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 2.883.228,77 5.741.055,24 8.544.474,23
  Función: 043 Combustibles y energía 709.946,28 26.410.099,46 4.032.789,84
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 709.946,28 26.410.099,46 4.032.789,84
  Función: 045 Transporte 2.465.459,42 28.828.073,03 70.743.867,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 2.465.459,42 28.828.073,03 70.743.867,00
  Función: 047 Otras industrias 0,00 70.857,90 0,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 70.857,90 0,00
  Función: 048 Investigación y desarrollo: Asuntos económicos 0,00 0,00 0,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 0,00
  Función: 049 Otros asuntos económicos 0,00 143.997,53 898.164,88
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 143.997,53 898.164,88
Función: 05 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
  Función: 054 Protección de la diversidad biológica y del paisaje 25.276,00 466.928,66 0,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 25.276,00 466.928,66 0,00
Función: 06 VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS
  Función: 061 Urbanización 0,00 7.750,00 0,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 7.750,00 0,00
  Función: 063 Abastecimiento de agua 91.854,77 1.712.541,44 0,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 91.854,77 1.712.541,44 0,00
  Función: 066 Otros vivienda y servicios comunitarios 69.245,00 38.378,16 0,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 69.245,00 38.378,16 0,00
Función: 07 SALUD
  Función: 074 Servicios de salud pública 0,00 0,00 0,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 0,00
  Función: 076 Otros salud 0,00 1.232.902,00 9.592.452,50
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 1.232.902,00 9.592.452,50
Función: 08 ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN
  Función: 081 Servicios recreativos y deportivos 0,00 94.065,30 376.964,50
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 94.065,30 376.964,50
  Función: 082 Servicios culturales 0,00 0,00 449.481,22
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 449.481,22
Función: 09 EDUCACIÓN
  Función: 094 Enseñanza terciaria 0,00 1.530.000,00 0,00
Continúa
212
ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
SÓLO ORGANISMO FINANCIADOR 119: IDH Ejec-2005 Ejec-2006 Ejec-2007
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 1.530.000,00 0,00
  Función: 096 Servicios auxiliares de la educación 0,00 0,00 1.694.973,67
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 1.694.973,67
Función: 10 PROTECCIÓN SOCIAL
  Función: 104 Familia e hijos 0,00 0,00 25.700,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 25.700,00
  Función: 109 Otros protección social 75.786,98 1.426.122,55 734.502,54
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 75.786,98 1.426.122,55 734.502,54
Aplicaciones Financieras 0,00 0,00 0,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría   
Nota: (1) Información sistematizada a fines de la gestión 2007.   
 (2) Las “aplicaciones financieras” no son una función; se incluyen solamente con fines de consistencia con el total ejecutado.   
(3) El clasificador funcional está a dos dígitos.   
 (4) Las cifras de ejecución que se presentan en el cuadro son a nivel de devengado.
 (5) El cuadro resume el tipo de gasto que es financiado con recursos del IDH. A fines de verificación, se ha incorporado el clasificador por Organismo Finan-
ciador (Org. Fin), como solamente se trata del IDH, el Org Fin que aparece es solamente el 119 TGN, referido IDH. Es por ello que el dato que figura en el 
código Funcional es similar al dato que aparece en Org.Fin: 119 TGN. Por ejemplo, en la Función: 042 Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza en el 2007 
se habría ejecutado  8.544.474,23 bolivianos con recursos del IDH en esta actividad, para verificar que efectivamente estos recursos provienen del IDH, el 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
Cuadro 3.2   
PREFECTURA DE COCHABAMBA: PRESUPUESTO DE GASTO FINANCIADO 
CON RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS 
SEGÚN CÓDIGO FUNCIONAL Y ORGANISMO FINANCIADOR (2005-2007)
(Expresado en Bolivianos)
SÓLO ORGANISMO FINANCIADOR 119: IDH Ejec-2005 Ejec-2006 Ejec-2007
ENTIDAD: 0353 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 0,00 215.381.692,55 214.579.877,60
Función: 01 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
  Función: 017 Transacciones de la deuda pública 0,00 0,00 9.062.431,21
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 9.062.431,21
Función: 03 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
  Función: 031 Servicios de policía 0,00 12.023.315,17 412.679,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 12.023.315,17 412.679,00
  Función: 036 Otros orden público y seguridad 0,00 1.540.367,00 0,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 1.540.367,00 0,00
Función: 04 ASUNTOS ECONÓMICOS
  Función: 042 Agricultura, silvicultura, pesca, y caza 0,00 12.566.263,27 27.435.269,49
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 12.566.263,27 27.435.269,49
  Función: 043 Combustibles y energía 0,00 1.386.708,00 15.934.646,40
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 1.386.708,00 15.934.646,40
  Función: 044 Minería, manufactura, y construcción 0,00 0,00 1.456.857,46
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 1.456.857,46
  Función: 045 Transporte 0,00 173.969.644,06 125.975.530,94
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 173.969.644,06 125.975.530,94
  Función: 047 Otras industrias 0,00 176.574,00 130.020,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 176.574,00 130.020,00
  Función: 048 Investigación y desarrollo: Asuntos económicos 0,00 234.252,86 0,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 234.252,86 0,00
  Función: 049 Otros asuntos económicos 0,00 606.900,00 3.040.563,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 606.900,00 3.040.563,00
Función: 05 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
  Función: 055 Investigación y desarrollo: Protección del medio ambiente 0,00 0,00 383.997,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 383.997,00
Función: 06 VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS
  Función: 063 Abastecimiento de agua 0,00 8.525.685,00 0,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 8.525.685,00 0,00
Función: 07 SALUD
  Función: 071 Productos, útiles, y equipos médicos 0,00 26.520,00 8.505,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 26.520,00 8.505,00
  Función: 074 Servicios de salud pública 0,00 0,00 754.726,20
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 754.726,20
  Función: 076 Otros salud 0,00 2.216.610,00 11.586.773,71
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 2.216.610,00 11.586.773,71
Función: 08 ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN
  Función: 081 Servicios recreativos y deportivos 0,00 15.013,50 3.000,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 15.013,50 3.000,00
  Función: 082 Servicios culturales 0,00 34.932,00 378.522,17
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 34.932,00 378.522,17
Función: 09 EDUCACIÓN
  Función: 095 Enseñanza no atribuible a ningún nivel 0,00 24.766,00 2.497,20
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 24.766,00 2.497,20
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
SÓLO ORGANISMO FINANCIADOR 119: IDH Ejec-2005 Ejec-2006 Ejec-2007
  Función: 101 Enfermedad e incapacidad 0,00 0,00 146.456,29
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 146.456,29
  Función: 104 Familia e hijos 0,00 0,00 169.875,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 169.875,00
  Función: 107 Otros exclusión social 0,00 1.806.453,93 388.243,01
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 1.806.453,93 388.243,01
  Función: 109 Otros protección social 0,00 227.687,76 0,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 227.687,76 0,00
Aplicaciones Financieras 0,00 0,00 17.309.284,52
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 17.309.284,52
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría   
Nota: (1) Información sistematizada a fines de la gestión 2007.   
 (2) Las “aplicaciones financieras” no son una función; se incluyen solamente con fines de consistencia con el total ejecutado.   
(3) El clasificador funcional está a dos dígitos.   
 (4) Las cifras de ejecución que se presentan en el cuadro son a nivel de devengado.
 (5) El cuadro resume el tipo de gasto que es financiado con recursos del IDH. A fines de verificación, se ha incorporado el clasificador por Organismo Finan-
ciador (Org. Fin), como solamente se trata del IDH, el Org Fin que aparece es solamente el 119 TGN, referido IDH. Es por ello que el dato que figura en el 
código Funcional es similar al dato que aparece en Org.Fin: 119 TGN. Por ejemplo, en la Función: 042 Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza en el 2007 
se habría ejecutado  27.435.269,49 bolivianos con recursos del IDH en esta actividad, para verificar que efectivamente estos recursos provienen del IDH, el 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
Cuadro 4.2    
PREFECTURA DE LA PAZ: PRESUPUESTO DE GASTO FINANCIADO CON 
RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS SEGÚN 
CÓDIGO FUNCIONAL Y ORGANISMO FINANCIADOR (2005-2007)
(Expresado en Bolivianos)
SÓLO ORGANISMO FINANCIADOR 119: IDH Ejec-2005 Ejec-2006 Ejec-2007
ENTIDAD: 0352 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 0,00 89.252.238,99 255.791.020,77
Función: 01 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
  Función: 011 Órganos Ejec. y Legis, Asuntos Finan. y Fisc. Asuntos Ext. 0,00 709.592,00 709.592,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 709.592,00 709.592,00
  Función: 013 Servicios Generales 0,00 0,00 10.732.827,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 10.732.827,00
Función: 03 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
  Función: 031 Servicios de Policía 0,00 1.743.916,14 3.047.280,16
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 1.743.916,14 3.047.280,16
  Función: 036 Otros Servicios de Orden Público y Seguridad 0,00 3.906.133,00 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 3.906.133,00 0,00
Función: 04 ASUNTOS ECONÓMICOS
  Función: 042 Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza 0,00 249.117,14 10.870.868,87
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 249.117,14 10.870.868,87
  Función: 043 Combustibles y Energía 0,00 18.099.690,78 24.973.539,52
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 18.099.690,78 24.973.539,52
  Función: 045 Transporte 0,00 60.194.576,65 182.011.765,01
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 60.194.576,65 182.011.765,01
  Función: 047 Otras Industrias 0,00 62.868,00 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 62.868,00 0,00
Función: 05 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
  Función: 054 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 0,00 10.830,00 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 10.830,00 0,00
Función: 07 SALUD
  Función: 071 Productos, Útiles y Equipos Médicos 0,00 17.606,00 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 17.606,00 0,00
  Función: 076 Otros Servicios de Salud 0,00 3.554.319,00 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 3.554.319,00 0,00
Función: 08 ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN
  Función: 081 Servicios Recreativos y Deportivos 0,00 0,00 1.063.336,23
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 1.063.336,23
  Función: 082 Servicios Culturales 0,00 0,00 648.243,75
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 648.243,75
Función: 09 EDUCACIÓN
  Función: 091 Enseñanza Pre-escolar y Enseñanza Primaria 0,00 0,00 20.668.816,43
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 20.668.816,43
  Función: 093 Enseñanza Post-secundaria No Terciaria 0,00 0,00 87.450,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 87.450,00
  Función: 094 Enseñanza Terciaria 0,00 0,00 901.251,80
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 901.251,80
  Función: 096 Servicios Auxiliares de la Educación 0,00 677.942,28 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 677.942,28 0,00
  Función: 098 Otros Servicios de Educación 0,00 0,00 76.050,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 76.050,00
Continúa
256
ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
SÓLO ORGANISMO FINANCIADOR 119: IDH Ejec-2005 Ejec-2006 Ejec-2007
Función: 10 PROTECCIÓN SOCIAL
  Función: 109 Otros Servicios de Protección Social 0,00 25.648,00 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 25.648,00 0,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría    
Nota: (1) Información sistematizada a fines de la gestión 2007.    
 (2) Las “aplicaciones financieras” no son una función; se incluyen solamente con fines de consistencia con el total ejecutado.   
(3) El clasificador funcional está a dos dígitos.    
 (4) Las cifras de ejecución que se presentan en el cuadro son a nivel de devengado. 
 (5) El cuadro resume el tipo de gasto que es financiado con recursos del IDH. A fines de verificación, se ha incorporado el clasificador por Organismo Finan-
ciador (Org. Fin), como solamente se trata del IDH, el Org Fin que aparece es solamente el 119 TGN, referido IDH. Es por ello que el dato que figura en el 
código Funcional es similar al dato que aparece en Org.Fin: 119 TGN. Por ejemplo, en la Función: 042 Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza en el 2007 
se habría ejecutado 10.870.868,87 bolivianos con recursos del IDH en esta actividad, para verificar que efectivamente estos recursos provienen del IDH, el 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
Cuadro 5.2   
PREFECTURA DE ORURO: PRESUPUESTO DE GASTO FINANCIADO CON 
RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS SEGÚN 
CÓDIGO FUNCIONAL Y ORGANISMO FINANCIADOR (2005-2007)
(Expresado en Bolivianos)  
SÓLO ORGANISMO FINANCIADOR 119: IDH Ejec-2005 Ejec-2006 Ejec-2007
ENTIDAD: 0354 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO 0,00 156.652.371,93 235.580.177,33
Función: 01 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
  Función: 018 Transferencias de carácter general entre diferentes niveles 0,00 938.544,00 0,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 938.544,00 0,00
Función: 03 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
  Función: 031 Servicios de policía 0,00 346.138,21 5.672.143,24
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 346.138,21 5.672.143,24
Función: 04 ASUNTOS ECONÓMICOS
  Función: 042 Agricultura, silvicultura, pesca, y caza 0,00 10.496.125,74 11.068.405,39
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 10.496.125,74 11.068.405,39
  Función: 043 Combustibles y energía 0,00 16.154.772,06 36.339.480,52
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 16.154.772,06 36.339.480,52
  Función: 044 Minería, manufactura, y construcción 0,00 521.156,93 0,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 521.156,93 0,00
  Función: 045 Transporte 0,00 110.417.107,29 159.346.646,41
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 110.417.107,29 159.346.646,41
  Función: 047 Otras industrias 0,00 4.389.309,83 0,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 4.389.309,83 0,00
  Función: 049 Otros asuntos económicos 0,00 944.379,18 4.202.218,30
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 944.379,18 4.202.218,30
Función: 05 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
  Función: 052 Ordenación de aguas residuales 0,00 2.454.549,49 0,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 2.454.549,49 0,00
Función: 07 SALUD
  Función: 071 Productos, útiles, y equipos médicos 0,00 348.444,35 480.935,77
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 348.444,35 480.935,77
  Función: 076 Otros salud 0,00 90.086,42 3.739.836,53
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 90.086,42 3.739.836,53
Función: 08 ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN
  Función: 081 Servicios recreativos y deportivos 0,00 7.219.524,74 7.321.367,63
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 7.219.524,74 7.321.367,63
  Función: 082 Servicios culturales 0,00 4.285,00 0,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 4.285,00 0,00
Función: 09 EDUCACIÓN
  Función: 091 Enseñanza pre-escolar y enseñanza primaria 0,00 129.518,90 38.049,63
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 129.518,90 38.049,63
  Función: 096 Servicios auxiliares de la educación 0,00 80.748,55 0,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 80.748,55 0,00
  Función: 098 Otros enseñanza 0,00 441.694,00 0,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 441.694,00 0,00
Función: 10 PROTECCIÓN SOCIAL
  Función: 101 Enfermedad e incapacidad 0,00 273.936,85 0,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 273.936,85 0,00
  Función: 107 Otros exclusión social 0,00 1.402.050,39 0,00
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 1.402.050,39 0,00
  Función: 109 Otros protección social 0,00 0,00 217.658,48
Continúa
277
 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
SÓLO ORGANISMO FINANCIADOR 119: IDH Ejec-2005 Ejec-2006 Ejec-2007
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 217.658,48
Aplicaciones Financieras 0,00 0,00 7.153.435,43
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 7.153.435,43
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría   
Nota: (1) Información sistematizada a fines de la gestión 2007.   
 (2) Las “aplicaciones financieras” no son una función; se incluyen solamente con fines de consistencia con el total ejecutado.   
(3) El clasificador funcional está a dos dígitos.   
 (4) Las cifras de ejecución que se presentan en el cuadro son a nivel de devengado. 
 (5) El cuadro resume el tipo de gasto que es financiado con recursos del IDH. A fines de verificación, se ha incorporado el clasificador por Organismo Finan-
ciador (Org. Fin), como solamente se trata del IDH, el Org Fin que aparece es solamente el 119 TGN, referido IDH. Es por ello que el dato que figura en el 
código Funcional es similar al dato que aparece en Org.Fin: 119 TGN. Por ejemplo, en la Función: 042 Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza en el 2007 
se habría ejecutado 11.068.405,39 bolivianos con recursos del IDH en esta actividad, para verificar que efectivamente estos recursos provienen del IDH, el 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
Cuadro 6.2    
PREFECTURA DE PANDO: PRESUPUESTO DE GASTO FINANCIADO CON 
RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS SEGÚN 




SÓLO ORGANISMO FINANCIADOR 119: IDH Ejec-2005 Ejec-2006 Ejec-2007
ENTIDAD: 0359 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO 47.322.199,64 208.672.238,72 283.652.268,26
Función: 01 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
  Función: 011 Órganos Ejec. y Legis. Asuntos Finan. y Fisc. y Asuntos Ext. 9.516.335,02 169.346,00 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 9.516.335,02 169.346,00 0,00
Función: 03 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
  Función: 031 Servicios de Policía 0,00 0,00 1.634.804,70
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 1.634.804,70
Función: 04 ASUNTOS ECONÓMICOS
  Función: 042 Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza 1.341.759,75 38.844.587,64 23.775.774,95
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 1.341.759,75 38.844.587,64 23.775.774,95
  Función: 043 Combustibles y Energía 4.024.959,43 6.245.363,86 28.646.769,61
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 4.024.959,43 6.245.363,86 28.646.769,61
  Función: 044 Minería, Manufactura y Construcción 0,00 0,00 11.175.393,60
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 11.175.393,60
  Función: 045 Transporte 683.368,34 122.707.264,15 149.429.893,72
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 683.368,34 122.707.264,15 149.429.893,72
  Función: 047 Otras Industrias 0,00 0,00 1.299.625,89
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 1.299.625,89
  Función: 049 Otros Asuntos Económicos 1.783.181,27 2.872.884,02 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 1.783.181,27 2.872.884,02 0,00
Función: 05 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
  Función: 054 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 0,00 0,00 676.816,45
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 676.816,45
Función: 06 VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS
  Función: 061 Urbanización 0,00 1.638.021,98 13.257.897,14
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 1.638.021,98 13.257.897,14
  Función: 062 Desarrollo Comunitario 0,00 1.094.545,60 1.136.290,11
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 1.094.545,60 1.136.290,11
  Función: 063 Abastecimiento de Agua 36.000,00 2.185.346,17 1.357.286,36
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 36.000,00 2.185.346,17 1.357.286,36
Función: 07 SALUD
  Función: 071 Productos, Útiles y Equipos Médicos 0,00 0,00 179.400,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 179.400,00
  Función: 074 Servicios de Salud Pública 29.936.595,83 8.105.480,81 4.762.426,24
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 29.936.595,83 8.105.480,81 4.762.426,24
  Función: 076 Otros Servicios de Salud 0,00 318.936,00 13.528.448,40
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 318.936,00 13.528.448,40
Función: 08 ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN
  Función: 081 Servicios Recreativos y Deportivos 0,00 2.744.784,54 2.989.064,03
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 2.744.784,54 2.989.064,03
  Función: 082 Servicios Culturales 0,00 0,00 5.230,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 5.230,00
Función: 09 EDUCACIÓN
  Función: 093 Enseñanza Post-secundaria No Terciaria 0,00 0,00 3.216.516,57
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 3.216.516,57
Continúa
294
ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
SÓLO ORGANISMO FINANCIADOR 119: IDH Ejec-2005 Ejec-2006 Ejec-2007
  Función: 094 Enseñanza Terciaria 0,00 0,00 3.089.769,23
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 3.089.769,23
  Función: 096 Servicios Auxiliares de la Educación 0,00 10.204.706,09 6.733.749,40
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 10.204.706,09 6.733.749,40
  Función: 098 Otros Servicios de Educacción 0,00 5.248.175,03 2.031.814,74
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 5.248.175,03 2.031.814,74
Función: 10 PROTECCIÓN SOCIAL
  Función: 101 Enfermedad e incapacidad 0,00 0,00 3.801.189,05
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 3.801.189,05
  Función: 104 Familia e Hijos 0,00 0,00 645.623,50
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 645.623,50
  Función: 109 Otros Servicios de Protección Social 0,00 64.033,60 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 64.033,60 0,00
Aplicaciones Financieras 0,00 6.228.763,23 10.278.484,57
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 6.228.763,23 10.278.484,57
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría    
Nota: (1) Información sistematizada a fines de la gestión 2007.    
 (2) Las “aplicaciones financieras” no son una función; se incluyen solamente con fines de consistencia con el total ejecutado.   
(3) El clasificador funcional está a dos dígitos.    
 (4) Las cifras de ejecución que se presentan en el cuadro son a nivel de devengado. 
 (5) El cuadro resume el tipo de gasto que es financiado con recursos del IDH. A fines de verificación, se ha incorporado el clasificador por Organismo Finan-
ciador (Org. Fin), como solamente se trata del IDH, el Org Fin que aparece es solamente el 119 TGN, referido IDH. Es por ello que el dato que figura en el 
código Funcional es similar al dato que aparece en Org.Fin: 119 TGN. Por ejemplo, en la Función: 042 Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza en el 2007 
se habría ejecutado 23.775.774,95 bolivianos con recursos del IDH en esta actividad, para verificar que efectivamente estos recursos provienen del IDH, el 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESTADÍSTICAS FISCALES (1997 - 2007)
Cuadro 7.2    
PREFECTURA DE POTOSÍ: PRESUPUESTO DE GASTO FINANCIADO CON 
RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS SEGÚN 
CÓDIGO FUNCIONAL Y ORGANISMO FINANCIADOR (2005-2007)
(Expresado en Bolivianos)
 
SÓLO ORGANISMO FINANCIADOR 119: IDH Ejec-2005 Ejec-2006 Ejec-2007
ENTIDAD: 0355 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ 649.994,62 84.483.024,55 203.855.865,97
Función: 01 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
  Función: 018 Transferencias de Carácter Gral. entre Difer. Niveles de Gob. 0,00 8.098.290,81 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 8.098.290,81 0,00
Función: 03 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
  Función: 031 Servicios de Policía 0,00 0,00 528.770,21
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 528.770,21
Función: 04 ASUNTOS ECONÓMICOS
  Función: 042 Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza 649.994,62 3.181.417,02 12.026.364,12
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 649.994,62 3.181.417,02 12.026.364,12
  Función: 043 Combustibles y Energía 0,00 40.081.934,51 34.096.497,65
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 40.081.934,51 34.096.497,65
  Función: 045 Transporte 0,00 23.105.473,92 52.008.416,31
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 23.105.473,92 52.008.416,31
  Función: 049 Otros Asuntos Económicos 0,00 1.013.250,00 78.157.216,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 1.013.250,00 78.157.216,00
Función: 07 SALUD
  Función: 076 Otros Servicios de Salud 0,00 0,00 468.885,35
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 468.885,35
Función: 08 ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN
  Función: 081 Servicios Recreativos y Deportivos 0,00 8.119.999,77 14.915.617,74
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 8.119.999,77 14.915.617,74
  Función: 082 Servicios Culturales 0,00 115.843,00 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 115.843,00 0,00
Función: 10 PROTECCIÓN SOCIAL
  Función: 104 Familia e Hijos 0,00 116.820,90 10.225,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 116.820,90 10.225,00
  Función: 109 Otros Servicios de Protección Social 0,00 0,00 1.981.664,72
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 1.981.664,72
Aplicaciones Financieras 0,00 649.994,62 9.662.208,87
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 649.994,62 9.662.208,87
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría    
Nota: (1) Información sistematizada a fines de la gestión 2007.    
 (2) Las “aplicaciones financieras” no son una función; se incluyen solamente con fines de consistencia con el total ejecutado.  
 (3) El clasificador funcional está a dos dígitos.    
 (4) Las cifras de ejecución que se presentan en el cuadro son a nivel de devengado. 
 (5) El cuadro resume el tipo de gasto que es financiado con recursos del IDH. A fines de verificación, se ha incorporado el clasificador por Organismo Finan-
ciador (Org. Fin), como solamente se trata del IDH, el Org Fin que aparece es solamente el 119 TGN, referido IDH. Es por ello que el dato que figura en el 
código Funcional es similar al dato que aparece en Org.Fin: 119 TGN. Por ejemplo, en la Función: 042 Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza en el 2007 
se habría ejecutado 12.026.364,12 bolivianos con recursos del IDH en esta actividad, para verificar que efectivamente estos recursos provienen del IDH, el 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
Cuadro 8.2    
PREFECTURA DE SANTA CRUZ: PRESUPUESTO DE GASTO FINANCIADO 
CON RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS 
SEGÚN CÓDIGO FUNCIONAL Y ORGANISMO FINANCIADOR (2005-2007)
(Expresado en Bolivianos)
SÓLO ORGANISMO FINANCIADOR 119: IDH Ejec-2005 Ejec-2006 Ejec-2007
ENTIDAD: 0357 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 41.018.915,55 173.985.541,59 178.479.790,53
Función: 01 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
  Función: 018 Transferencias de Carácter Gral. entre Difer. Niveles de Gob. 0,00 1.542.608,88 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 1.542.608,88 0,00
Función: 03 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
  Función: 031 Servicios de Policía 0,00 3.331.528,75 467.278,95
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 3.331.528,75 467.278,95
  Función: 036 Otros Servicios de Orden Público y Seguridad 0,00 3.181.930,00 7.000.000,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 3.181.930,00 7.000.000,00
Función: 04 ASUNTOS ECONÓMICOS
  Función: 042 Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza 305.803,30 3.046.550,86 257.686,12
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 305.803,30 3.046.550,86 257.686,12
  Función: 043 Combustibles y Energía 0,00 509.491,75 6.487.824,17
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 509.491,75 6.487.824,17
  Función: 045 Transporte 28.797.383,35 147.836.213,30 129.512.664,46
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 28.797.383,35 147.836.213,30 129.512.664,46
  Función: 048 Investigación y Desarrollo: Asuntos Económicos 469.750,00 0,00 17.341.511,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 469.750,00 0,00 17.341.511,00
  Función: 049 Otros Asuntos Económicos 112.002,90 2.713.921,32 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 112.002,90 2.713.921,32 0,00
Función: 05 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
  Función: 052 Ordenación de Aguas Residuales 0,00 8.414.743,00 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 8.414.743,00 0,00
  Función: 054 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 11.012.781,00 0,00 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 11.012.781,00 0,00 0,00
Función: 07 SALUD
  Función: 071 Productos, Útiles y Equipos Médicos 8.640,00 0,00 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 8.640,00 0,00 0,00
  Función: 073 Servicios Hospitalarios 0,00 0,00 1.922.860,15
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 1.922.860,15
  Función: 076 Otros Servicios de Salud 0,00 3.408.553,73 14.915.179,67
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 3.408.553,73 14.915.179,67
Función: 10 PROTECCIÓN SOCIAL
  Función: 104 Familia e Hijos 0,00 0,00 101.650,50
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 101.650,50
  Función: 109 Otros Servicios de Protección Social 312.555,00 0,00 0,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 312.555,00 0,00 0,00
Aplicaciones Financieras 0,00 0,00 473.135,51
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 473.135,51
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría    
Nota: (1) Información sistematizada a fines de la gestión 2007.    
 (2) Las “aplicaciones financieras” no son una función; se incluyen solamente con fines de consistencia con el total ejecutado.   
(3) El clasificador funcional está a dos dígitos.    
 (4) Las cifras de ejecución que se presentan en el cuadro son a nivel de devengado. 
 (5) El cuadro resume el tipo de gasto que es financiado con recursos del IDH. A fines de verificación, se ha incorporado el clasificador por Organismo Fi-
nanciador (Org. Fin), como solamente se trata del IDH, el Org Fin que aparece es solamente el 119 TGN, referido IDH. Es por ello que el dato que figura 
en el código Funcional es similar al dato que aparece en Org.Fin: 119 TGN. Por ejemplo, en la Función: 042 Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza en el 
2007 se habría ejecutado 257.686,12 bolivianos con recursos del IDH en esta actividad, para verificar que efectivamente estos recursos provienen del IDH, 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 LA RENTA DE HIDROCARBUROS EN LAS FINANZAS PREFECTURALES
Cuadro 9.2    
PREFECTURA DE TARIJA: PRESUPUESTO DE GASTO FINANCIADO CON 
RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS SEGÚN 
CÓDIGO FUNCIONAL Y ORGANISMO FINANCIADOR (2005-2007)
(Expresado en Bolivianos)
SÓLO ORGANISMO FINANCIADOR 119: IDH Ejec-2005 Ejec-2006 Ejec-2007
ENTIDAD: 0356 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 0,00 0,00 148.214.656,57
Función: 01 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
  Función: 018 Transferencias de Carácter Gral. entre Difer. Niveles de Gob. 0,00 0,00 723.436,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 723.436,00
Función: 03 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
  Función: 031 Servicios de Policía 0,00 0,00 1.583.833,07
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 1.583.833,07
  Función: 034 Prisiones 0,00 0,00 737.009,80
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 737.009,80
Función: 04 ASUNTOS ECONÓMICOS
  Función: 045 Transporte 0,00 0,00 84.295.319,60
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 84.295.319,60
  Función: 049 Otros Asuntos Económicos 0,00 0,00 3.843.649,74
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 3.843.649,74
Función: 06 VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS
  Función: 061 Urbanización 0,00 0,00 453.489,66
    Org.Fin.: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 453.489,66
  Función: 062 Desarrollo Comunitario 0,00 0,00 43.734.794,25
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 43.734.794,25
Función: 07 SALUD
  Función: 072 Servicios para Pacientes Externos 0,00 0,00 4.921.924,95
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 4.921.924,95
  Función: 074 Servicios de Salud Pública 0,00 0,00 271.161,45
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 271.161,45
  Función: 076 Otros Servicios de Salud 0,00 0,00 1.144.565,33
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 1.144.565,33
Función: 09 EDUCACIÓN
  Función: 091 Enseñanza Pre-escolar y Enseñanza Primaria 0,00 0,00 1.351.456,08
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 1.351.456,08
  Función: 095 Enseñanza No Atribuible a Ningún Nivel 0,00 0,00 2.000,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 2.000,00
  Función: 096 Servicios Auxiliares de la Educación 0,00 0,00 5.116.316,64
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 5.116.316,64
Función: 10 PROTECCIÓN SOCIAL
  Función: 104 Familia e Hijos 0,00 0,00 35.700,00
    Org.Fin.: 119 TGN - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0,00 0,00 35.700,00
Fuente: Elaboración CEDLA sobre la base de información de la Dirección General de la Contaduría    
Nota: (1) Información sistematizada a fines de la gestión 2007.    
 (2) Las “aplicaciones financieras” no son una función; se incluyen solamente con fines de consistencia con el total ejecutado.   
(3) El clasificador funcional está a dos dígitos.    
 (4) Las cifras de ejecución que se presentan en el cuadro son a nivel de devengado. 
 (5) El cuadro resume el tipo de gasto que es financiado con recursos del IDH. A fines de verificación, se ha incorporado el clasificador por Organismo Fi-
nanciador (Org. Fin), como solamente se trata del IDH, el Org Fin que aparece es solamente el 119 TGN, referido IDH. Es por ello que el dato que figura 
en el código Funcional es similar al dato que aparece en Org.Fin: 119 TGN. Por ejemplo, en la Función: 045 Transporte en el 2007 se habría ejecutado 
84.295.319,60 bolivianos con recursos del IDH en esta actividad, para verificar que efectivamente estos recursos provienen del IDH, el clasificador por Org.
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